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5 1.  Introduction 
Sur base du protocole sur l'énergie, du 8 octobre 1957- par lequel le Conseil 
des Ministres avait chargé la Haute Autorité de la CECA d'établir, en colla-
boration avec les Commissions de la CEE  et de la CEEA,  des bilans d'énergie 
prévisionnels  à  des  termes  différents  - des  rapports  sur  la  conjoncture 
énergétique dans la Cbmmunauté ont été publiés annuellement depuis  1961. 
L'examen annuel de la conjoncture énergétique trouve un regain d'actualité 
dans la communication récente de la Commission au Conseil sur la "Première 
orientation pour une politique énergétique communautaire,. 
De  plus,  il s'agit  du  premier  document  de conjoncture  énergétique  rédigé 
dans une optique plus large du secteur de l'énergie. En conséquence, certains 
aspects  traditionnels  de présentation ont dû être revus ;  c'est le cas  surtout 
de la notion de «besoins d'énergie>>  qui ne se limite plus à  la seule consom-
mation  intérieure  mais  englobe également les  utilisations  de  produits  éner-
gétiques  à  des  fins  non  énergétiques,  les  soutes  et  les  exportations  qui. 
ensemble, représentent 17  o/c  des besoins totaux d'énergie de la Communauté. 
Les grandes mutations sur le marché de l'énergie prévues dans les perspectives 
à  long terme, établies par lïnterexécutif énergie,  se réalisent dans une large 
mesure ; parmi elles,  signalons la vive expansion du pétrole accompagnée du 
changement  de taille  des  tankers,  l'introduction  massive  de  gaz  naturel  et 
progressivement de l'électricité d'origine nucléaire, la régression du charbon 
et sa tendance à la concentration sur certains usages particuliers. 
Un  examen  rétrospectif,  illustré  par  les  graphiques  ci-contre,  aboutit  aux 
constatations suivantes : 
- Les  perspectives  à  long  terme  des  besoins  en  énergie  se  vérifient.  La 
consommation  intérieure  réelle,  comparée  à  la  courbe  de  prévision  de 
consommation calculée en 1965,  présente en moyenne un écart inférieur 
à  2 %.  L'année  1967  s'écartait de la tendance mais  rassemblait  nombre 
de  conditions  particulières  telles  que  l'accroissement  très  faible  de  la 
production  industrielle  et  les  effets  de  conditions  de température  assez 
clémente. La consommation intérieure en 1968 s'est conformée à  nouveau 
à  la tendance des prévisions faites pour 1970. 
Les prévisions à  court terme, corrigées des effets de température, s'avèrent 
également  proches  des  réalisations.  Les  écarts  subsistants  découlent  en 
majeure  partie  des  différences  entre l'évolution  de l'activité  industrielle 
prévue comme base de la prévision énergétique et l'accroissement de la 
valeur  effective  de la  production  industrielle.  Par  ailleurs,  des  modifi-
cations  structurelles  dans  certains  secteurs  de  consommation  comme  le 
secteur  dpmestique,  ont  aussi  contribué  à  créer  des  différences  entre 
prévisions et réalisations. 
En  fin  de  compte,  l'impression  positive  qui  se  dégage  de  cette  premi(•re 
confrontation sommaire  «perspectives-réalisations>>  paraît  de bon augure au 
rnoment  où  se  dessinent  les  nouvelles  responsabilités  dévolues  à  l'examen 
périodique de l'évolution conjoncturelle et structurelle du marché de l'énergie. 
7 CONSOMMATION  l~'TÉRIEURE D'ÉNERGIE-COMMUNAUTÉ 
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9 II. Cadre éconoiDique et institutionnel 
A.  LES  FACTEURS  DÉTERMINANTS  DE  L'ÉVOLUTION  ÉNERGÉTIQUE 
L'année  1968  a  été marquée par les  développements  suivants : 
1.  Expansion économique vigoureuse, plus importante que prévu au niveau 
de la  Communauté  et  en  particulier  en  Allemagne  sous  l'impulsion  de 
la demande extérieure et d'un mouvement de reconstitution de stocks au 
début de l'année qui a  été suivi d'un redressement des dépenses d'inves-
tissement fixe des entreprises et plus tard  dans l'année des  dépenses  de 
consommation :  le produit  national  a  augmenté en volume de  5,2 %  et 
la  production  industrielle  de  7,5 o/o  (contre  respectivement  4,3  et  5,5  ~0 
prévus). 
En  Allemagne, l'expansion de la production industrielle a  été particulière-
ment vive sous l'effet d'une demande extérieure et intérieure en augmen-
tation sensible, en particulier dans les industries de base et dans certaines 
industries  manufacturières  comme  la  construction  mécanique  et  la 
construction automobile. 
La  Belgique  et  le  Luxembourg  ont  bénéficié  d'une  accélération  de  la 
demande en provenance des pays partenaires ainsi que de la conjoncture 
favorable du marché mondial de l'acier. 
En  France,  la production a  repris  un rythme accéléré  depuis  juillet mais 
les  effets des événements de mai-juin n'ont pas pu être compensés com-
plètement. La demande intérieure de consommation s'est fortement déve-
loppée dans le deuxième semestre. 
En Italie, la demande extérieure a donné de fortes impulsions à la produc-
tion  sans cependant compenser surtout au début de l'année entièrement 
les  effets de l'évolution hésitante des autres composantes de la demande. 
Aux Pays-Bas,  les  progrès  de  la  production  industrielle  au  début  de 
l'année sont essentiellement imputables à  la mise en service de nouvelles 
installations  dans  l'industrie  chimique  et  au  développement  du  réseau 
de pipe-lines  dans  le  secteur du  gaz.  En  outre,  une croissance  conjonc-
turelle régulière s'est poursuivie. 
2.  Activité sidérurgique  particulièrement vive dont l'ampleur a  dépassé  les 
prévisions. La conjoncture dans le secteur de la transformation des métaux, 
l'augmentation  des  stocks  d'acier brut en Allemagne  et  le maintien  des 
exportations communautaires au niveau  record de  19,7  Mt d'acier brut, 
ont porté les  taux  d'accroissement  de la  production  d'acier  et  de  fonte 
à  respectivement  8,7%  et  9,4% ;  l'accroissement  moyen  annuel  de  la 
production d'acier n'ayant atteint que 3,1  % de  1960 à  1967. 
11 3.  Conditions climatiques et hydrauliques très  proches  de  la  normale. 
Au cours des huit premiers mois,  la température n'a été que très  légère-
ment inférieure à  la moyenne à  long terme. Les  conditions d'hydraulicité 
de l'année ont été  quasi  normales  en  Italie,  plus  favorables  en  France 
et bonnes en Allemagne. 
TABLEAU  1 
Facteurs déterminant l'évolution 
de la  demande  d'énergie  dans  la  Communauté 
1967  1968  1969 
(Estimation)  (Prévision) 
P.N.B. en volume (en% par an)  +  2,9  +  5,2  +  5,6 
Production industrielle (en % par an)  +  1, 7  +  7,5  +  8,0 
Production d'acier (en mns de T)  89,87  97,80 (1)  100,30 (1) 
Production de fonte (en mns de T)  65,89  72,50  74,48 
Température (normale  =  1,00)  1,07  1,02  1,00 
Hydraulicité (normale =  1,00) 
Allemagne  1,15  1,16  1,00 
France  0,93  1,07  1,00 
Italie  0,98  1,02  1,00 
(
1
)  Estimations et prévisions faites le 1.10.1968. La production d'acier serait de 98,6 mns de T  eu  1968 et pourrait se situer 
entre 101,5 et 104,8 mns de T  en 1969. 
Pour  1969,  en dépit d'un moindre dynamisme de la demande extérieure,  la 
croissance économique restera  forte  dans  tous  les  pays  de la  Communauté 
sous l'influence surtout du développement de la demande intérieure de con-
sommation et d'investissement. 
Les  progrès de l'activité devraient être particulièrement importants  dans l'in-
dustrie  transformatrice,  notamment  des  métaux,  du  fait  de  la  demande 
accrue  de biens  de consommation  durables  et  de biens  d'équipement.  Par 
contre, l'expansion dans les industries de base, abstraction faite de l'industrie 
chimique,  pourrait  être  un  peu  moins  forte.  En  effet,  les  exportations  de 
produits  sidérurgiques  seront  sans  doute  affectées  par  le  ralentissement 
conjoncturel prévu aux États-Unis, ce qui pourra mettre en cause les solutions 
actuelles  du problème  de certaines  surcapacités  de production  de la  Com-
munauté. 
De même,  la  production  de matériaux  de  construction  ne bénéficiera  que 
d'impulsions limitées venant de l'industrie de la construction, dont les progrès 
seront importants, mais moindres que dans les autres secteurs industriels. 
Comme à l'ordinaire, les prévisions pour 1969 se fondent sur une température 
et une hydraulicité normales. 
12 B.  LES  FACTEURS  INSTITUTIONNELS 
Au cours  de l'année  1968,  le  cadr~ institutionnel  de la  Communauté  a  été 
modifié par plusieurs décisions des États  membres. 
A.  Rf3GLEMENT AT/ON SUR  LE  PLAN  COMMUNAUTAIRE: 
- Abolition  au premier  juillet,  des  barrières  douanières  entre les  six  pays 
de la Communauté et mise  en place du tarif extérieur commun. 
- Prorogation à  titre temporaire jusqu'au 31  décembre 1969,  de la décision 
No  1-67 relative aux charbons à  coke et cokes  destinés à  la sidérurgie de 
la Communauté. 
Obligation aux États  membres de la Communauté de maintenir un niveau 
minimum de stocks de pétrole brut et/  ou de produits pétroliers équivalant 
au moins,  à  65  jours  de la consommation intérieure moyenne de l'année 
précédente,  et qui doivent être  à  l'entière disposition  d'un État  membrP 
au  cas  où  des  difficultés  surviendraient  dans  l'approvisionnement  E'Jl 
pétrole. 
B.  RbGLEMENT AT/ON DANS  LES  ÉTATS  MEMBRES: 
Allemagne 
- Le  1er  janvier 1968  est entré en vigueur le régime  de la  taxe  à la  valeur 
ajoutée,  dont  le  taux  général  de  11  %  (1 0 %  jusqu'au  30  juin  196R) 
s'applique à  tous les produits énergétiques. 
Ce régime permet aux utilisateurs  professionnels  de  récupérer la  T.V.A. 
qui a  grevé leurs  achats  de combustible,  mais  la taxe  de consommation 
reste  à  leur charge.  Les  utilisateurs  privés,  de leur côté,  supportent  non 
seulement la taxe de consommation mais aussi  la T.V.A.  Il  en est  rPsulté 
une hausse de la charge fiscale  au consommateur final. 
- A la fin du mois de novembre, à la suite de la crise monétaire, l'Allemagne 
a pris certaines mesures tendant à  favoriser les importations par un rem-
boursement de 4 % de la taxe sur le chiffre d'affaires perçue à  l'impor-
tation  et à  grever les  exportations  en  les  soumettant  à  une taxe  sur le 
chiffre d'affaires de 4 %. 
- L'entrée en vigueur le 20 mai  1968 de la loi  pour l'adaptation et l'assainis-
sement de l'industrie charbonnière et des régions charbonnières (Gesetz zur 
Anpassung und Gesundung des Steinkohlenbergbaus und der Steinkohlen-
bergbaugebiete) a mené à la création de la <<Ruhrkohlen  AG»  qui englobe 
plus de 80 % de la production charbonnière de la Ruhr. 
- A la fin du mois de novembre, les fuels légers ct le gasoil ont été soustraits 
aux  mesures  d'  autolimitation  de  l'industrie  pétrolière  allemande.  les 
modalités  d'importation restant inchangées. 
Pour les  fuels lourds, l'  autolimitation  sera  maintenue également en  1969. 
13 Belgique 
Accord réalisé le 29 décembre 1967 entre le gouvernement et les charbon-
nages  de Campine pour la création  d'une société  unique  d'exploitation, 
avec effet rétroactif au 1er  janvier 1967. 
La  taxe sur le gasoil routier sera augmentée de Fb  114,-/Hl à  partir du 
pr janvier 1969 en contrepartie d'une réduction de moitié de la taxe sur 
les véhicules diesel pour l'aligner sur celle des véhicules à essence. Il  s'agit 
d'une mutation de taxes,  sans  augmentation de recettes  fiscales. 
Prance 
- En  vertu du décret No  68-196 du 27  février  1968,  de nouvelles  autorisa-
tions  d'importation  d'essences  qui  sont valables  pour 3  ans  sont entrées 
en vigueur le 1er  septembre 1968. Deux compagnies, ayant leur siège dans 
les pays membres et qui n'étaient pas présentes sur le marché français,  se 
sont vues attribuer des autorisations. 
Par décret No  68-681  du 29  juillet  1968  les  taxes  sur les  carburants  ont 
été majorées  à  dater du  l er  août;  cette majoration  s'est  traduite par des 
hausses de prix à la pompe pour gasoil de l,  10 F  /Hl et pour les essences 
de 2 à  3 F  /Hl selon les zones de prix. 
Le  l er  décembre  1968,  l'augmentation du taux de la T.V.A.,  qui pour les 
produits  pétroliers  est  passée de  13  à  15  5h  (taxe  incluse),  s'est  traduite 
par des hausses de prix à  la pompe de 2 à 3 F/Hl selon les zones de prix 
pour les essences et de  1, l 0 F/Hl pour le gasoil routier. La  charge fiscale 
a augmenté d'environ 1,7 F/I-Il pour le fuel domestique et de 1,6 à  1,8 FIT 
pour le fuel  lourd  (ex-raffinerie). 
Le  budget de  1969  prévoit  une hausse supplémentaire  des  taxes  sur les 
essences de 3  F/Hl à  partir du  1er  janvier 1969.  En  outre,  une augmen-
tation des taxes sur le fuel domestique de 0,85 F  /Hl sera appliquée à partir 
du  1er  janvier 1969.  Compte tenu de la  T.V.A.,  l'augmentation effective 
sera de 1 F  /Hl. 
La  France a  connu en 1968 des perturbations de son économie dues à  la 
...  crise de mai  et  juin. Le  Gouvernement français n'a pas mis  en cause les 
engagements  pris  au  plan  communautaire  mais  a  demandé  la  mise  en 
œuvre d'une série de mesures destinées à  lui permettre de surmonter ses 
difficultés.  Ces  mesures étaient les  suivantes : 
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a.  Décision  pour les  produits  sidérurgiques : 
La  Commission a  autorisé la France,  après réunion du Comité consul-
tatif  C.E.C.A.  et  consultation  du  Conseil,  à  limiter  ses  importations 
de  produits  sidérurgiques  en  provenance de la  Communauté  et  des 
pays tiers  jusqu'à fin de 1968,  et à  accorder des aides à  l'exportation 
à  son  industrie sidérurgique pour la même période. b.  Mesures prises sur la base de l'article 108  du Traité C.E.E. : 
Sur recommandation de la Commission, le Conseil a  pris,  en date du 
20  juillet 1968,  une directive en vue de faire bénéficier la France du 
«concours  mutuel»  (il  s'agit,  pour  les  États  membres  autres  que  la 
France, de prendre des mesures en vue, d'une part,  de concerter leur 
action  à  l'égard  de  la  France  dans  les  organismes  internationaux, 
d'autre part de réaliser, notamment, un taux d'expansion élevé et une 
politique de stabilisation de taux d'intérêt). 
c.  La  Commission a,  en outre,  adopté le 23  juillet une décision fondée 
sur l'article 108 § 3 autorisant la France à prendre des mesures concer-
nant le contrôle des  changes,  les  aides à  l'exportation et la limitation 
des  importations  de véhicules  automobiles,  d'appareils  ménagers,  de 
produits  textiles  et de  produits  sidérurgiques  (autres  que  ceux cou-
verts par le Traité C.E.C.A.). 
d.  Enfin, à la suite des difficultés monétaires internationales survenues à 
la fin de l'année, la Commission a  autorisé la République Française à 
prendre  certaines  mesures  de  sauvegarde  conformément  à  l'article 
108  § 3,  notamment dans le domaine des transferts de capitaux. 
Italie 
Des mesures gouvernementales ont été prises en août et en septembre 1968 
en vue de renforcer l'incidence des facteurs spontanés d'expansion écono-
mique. Ces mesures sont de trois ordres : 
- Mesures d'incitation à  l'expansion économique ; 
Mesures en faveur de salariés ; 
Nouvelles mesures inspirées par des  considérations  de politique con-
joncturelle. 
Pays-Bas 
- Le régime de la· taxe à  la valeur ajoutée entrera en vigueur le 1er  janvier 
1969. Le taux de 4% s'appliquera à  tous les produits énergétiques à  l'ex-
ception des essences qui seront passibles du taux général de 12 %.  Comme 
en Allemagne,  l'utilisateur professionnel  pourra récupérer la T.V.A.  qui 
frappe  les  produits  énergétiques  sur la T.V.A.  facturée  sur  ses  ventes. 
Par  contre,  l'utilisateur  final  supportera  une  charge  fiscale  plus  élevée 
même si ses achats sont taxés au taux réduit. En principe, les  droits d'ac-
cise sur les produits pétroliers ne seront pas modifiés. 
15 III. Les besoins en énergie 
A.  LA CONSOMMATION INTÉRIEURE  D'ÉNERGIE 
1.  LA  CONSOMMATION INTÉRIEURE  TOTALE 
En  1968,  les  premières  estimations  indiquent  une  consommation  d'énergie 
de la Communauté de l'ordre de 672 millions de TEC en progression de 6,4 % 
par rapport à l'année précédente. Ce rythme moyen d'accroissement a dépassé 
largement celui  envisagé  en  début  d'année  ( +  5,2 %)  sous  l'impulsion  de 
l'activité économique. 
L'évolution de la consommation a été caractérisée par des taux de croissance 
variables selon les pays en raison notamment : 
de différences de l'évolution de l'activité économique et en particulier de 
la sidérurgie en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. 
Pour cette dernière, le taux d'accroissement incorpore aussi les  effets  de 
rattrapage sur la consommation de 1967 ; 
- de changements importants  dans la structure industrielle par le dévelop-
pement d'industries fortes consommatrices d'énergie aux Pays-Bas, chimie 
en particulier; 
du développement assez exceptionnel de la consommation domestique en 
France et aux Pays-Bas. En  France,  l'augmentation touche principalement 
les produits pétroliers ; aux Pays-Bas,  l'accroissement est lié à  la pénétra-
tion du gaz naturel. 
TABLEAU  2 
Évolution de la  consommation intérieure d'énergie 
de la Communauté, par  pays 
En millions de TEC  Variations en % 
Réoli'""""'  1  E,dmo<iom 
1 
Prévisions  E<dmo<io"'  1  Prévi~ions 
1967  1%8  1969  1968/1967  1969/1968 
Allemagne  252,58 
1  266,51  276,80 
1  +  5,5  +  3,9 
Belgique  42,74  46,41  49,10  +  8,6  +  5,8 
France  166,81  175,90  188,48  +  5,5  +  7,2 
Italie  118,07  126,25  136,28  +  6,9  +  8,0 
Luxembourg  5,32  5,73  5,74  +  7,8  +  0,2 
Pays-Bas  46,69  51,90  57,08  + 11,2  + 10,0 
---------
Communauté (1)  632,19  672,70  713,48  +  6,4  +  6,1 
Après correction pour les effets de la 
température 
1 
640,00  678,00 
1 
713,00  +  5,9 
1 
+  5,2 
( 1)  Différences éventuelles par arrondissement des chiffres. 
17 Pour 1969, avec une croissance générale de l'économie légèrement plus rapide 
et un développement moins prononcé de la sidérurgie, on prévoit encore une 
augmentation importante de la consommation intérieure d'énergie de la Com-
munauté  d'un  peu  plus  de  6 %.  Cette  prévision  est  grevée  d'une  marge 
d'incertitude liée aux effets  des mesures prises  sur le  plan  financier d'une 
part et à  l'évolution des marchés de l'acier,  d'autre part. 
2.  LA  CONSOMMATION INTÉRIEURE  PAR  SECTEUR 
Commentaires d'ensemble 
L'estimation pour 1968 et la perspective pour 1969 de la consommation inté-
rieure  totale  d'énergie  rencontrent  avec  une  très  bonne  approximation  la 
tendance  retenue  par lïnterexécutif  «Energie»  pour la  période  1965-1970 : 
en effet,  la consommation intérieure totale en  1970 semble devoir se situer 
aux environs de la prévision évaluée en 1965 à  743 millions de TEC. 
Par secteur, on assiste à un développement plus rapide que prévu du «domes-
tique»  et  de  la  «Sidérurgie»,  tandis  que  les  besoins  des  «transports»  et 
«autres  industries»  révèlent une croissance plus lente qu'escompté. 
Pour  1968,  en  particulier,  l'expansion  plus  vive  que prévu  à  fin  1967  de 
l'activité économique s'est reflétée dans  la consommation  d'énergie de tous 
les  secteurs.  Les  consommations  de combustibles  et  d'électricité  du secteur 
domestique qui sont liées aux revenus, accusent des accroissements supérieurs 
à  ceux des secteurs industriels qui, au total,  restent dépendants de l'activité 
économique générale et notamment du commerce extérieur. 
Industrie 
Comme il en est fait mention ci-avant, la variation de la consommation totale 
de combustibles et  d'électricité correspond,  dans une large mesure,  à  l'évo-
lution  de  la  conjoncture.  Au  niveau  des  différentes  branches  du  secteur 
cependant,  la consommation  d'énergie  et  d'électricité  en  particulier ne  suit 
pas toujours le développement de la production industrielle dans son ensemble 
en  raison  notamment  de l'évolution  divergente  des  industries  qui  la  com-
posent. 
Malgré  une  activité  économique  d'ensemble  plus  favorable  que  prévu,  la 
consommation  d'énergie  et  en  particulier  celle  de  combustibles  dans  les 
industries  autres  que  la  sidérurgie,  n'a  pas  atteint  les  montants  envisagés 
l'année  dernière  par suite  de l'accroissement  moins  rapide  que  prévu  des 
besoins en France et en Italie. 
L'évolution  de  cette  année  met  également  en  relief  trois  caractéristiques 
importantes : 
- Maintien à  un rythme normal du taux de croissance de la consommation 
d'électricité. 
18 Pénétration marquante du gaz naturel qui a  influencé les  taux de crois-
sance du pétrole en Belgique et aux Pays-Bas. 
Mise en évidence dans l'analyse à  court terme des effets de changements 
de  structure  en  faveur  de  branches  fortes  consommatrices  d'énergie : 
développement d'industries chimiques aux Pays-Bas. 
TABLEAU  3 
Variations  de  la  consommation  intérieure 
d'énergie  par  secteurs  - Communauté (1) 
1 
Variations  en  % 
1967 
1 
1968/1967  1969/1968 
Combustib. 
1 
Electric.  Combustibles 
1 
106  TEC  TWh  en% 
Industrie (2)  181,18  234,93  +  4,8  +  5,1 
Sidérurgie (2)  60,93  41,88  +  4,5  +  2,3 
Autres (3)  120,25  193,05  +  5,0  +  6,5 
Transports  83,08  15,65  +  5,7  +  6,1 
Rail  6,15  15,65  -16,8  -16,6 
Route  66,72  - +  7,2  +  7,1 
Autres  10,21  - +  9,5  +  9,7 
Secteur domestique  149,16  134,61  +  8,1  +  4,9 
Non ventilés  8,43  - - 5,6  - 4,3 
Consommation finale (4)  421,85  385,19  +  6,0  +  5,0 
Producteurs primaires  5,84  - 7,6  - 2,2 
Producteurs secondaires  38,90  + 1~,5  + 13,4 
Centrales thermiques  117,77  +  8,6  +  9,1 
Pertes à la distribution  1,41  + 15,8  + 14,4 
Centrales  hydrauliques, 
géothermiques  et  nuclé-
aires  +  solde  commerce 
extérieur (5)  46,42  +  2,3  +  1,4 
Consommation  intérieure 
totale (4)  632,19  +  6,4  +  6,1 
Variations  en  % 
1968/1967 
1 
1969/1968 
Electricité 
en% 
+  7,1  +  7,0 
+  7,8  +  4,6 
+  7,0  +  7,5 
+  4,5  +  3,8 
+  4,5  +  3,8 
- -
- -
+ 11,6  + 10,5 
- -
+  8,6  +  8,1 
( 1)  Le même tableau figurant en Annexe 2 mentionne les valeurs absolues de l'estimation 1968 et de la prévision 1969 des 
consommations de combustibles et d'électricité. 
( 2)  Sans gaz de haut fourneau repris sous «Producteurs secondaires» c.à.d.:  18,49  M. TEC en  1967;  18,95  M. TEC en 
1968 et 19,09 M. TEC en  1969. 
( 3)  Chimie comprise. 
( 4)  Différences éventuelles dues à  l'arrondissement des chiffres. 
( 5)  Conversion des « TWh » en « TEC » sur base des coefficients: 0,368 en 1967; 0,364 en 1968 et 0,359 en 1969. 
19 1960 
1967 
TABLEAU  4 
Mise au mille et consommation totale de coke 
dans la  sidérurgie de la  Communauté 
Mise au mille 
kg/T fonte  % l'an 
883  }  -4,75  628 
1968 prévisions de fin  1967  600  -4,5 
chiffre probable  608  -3,2 
1969  594  -2,3 
Consommation 
totale  de  coke 
(en Mms de Tee) 
51,1 
46,5 
46,5 
49,1 
49,6 
En ce qui concerne plus particulièrement l'industrie chimique communautaire, 
elle absorbe plus  de 30 % de la consommation  d'énergie de l'ensemble des 
industries  autres  que  la  sidérurgie,  compte  non  tenu  d'une  partie  de  ses 
besoins  en  hydrocarbures  comme  matière  première.  L'accroissement  de  la 
consommation d'énergie de la chimie se situera entre 7  et 10 % contre une 
augmentation moyenne du secteur «autres industries»  estimée respectivement 
à  5,3 % et 6,3 % pour 1968  et 1969. 
Dans le secteur de la sidérurgie, la production de fonte a augmenté fortement 
et  la réduction  de la  mise  au  mille  ayant  été  moins  rapide que prévu,  la 
consommation  de  combustibles  et,  en  ordre  principal,  celle  de  coke  a  été 
supérieure à  celle envisagée (coke  =  + 2,5  M. Tee). L'incidence de l'activité 
sidérurgique  sur  la  consommation  d'énergie  s'est  surtout  manifestée  en 
Allemagne et en Belgique. 
Transports 
Peu de développements nouveaux sont à  signaler dans ce secteur.  L'accrois-
sement de consommation dans le transport routier s'est poursuivi tandis que 
la diminution  de celle  des  chemins  de fer a  été moins  vive que prévu.  Le 
développement du trafic aérien s'est répercuté sur la consommation  de car-
burant de transport par air où on note une augmentation  de plus  de 12 %. 
Secteur  domestique 
L'appréciation du niveau de consommation d'énergie du secteur se complique 
au fil  du temps. L'hypothèse de saturation progressive des besoins, qui avait 
été admise il y a quelques années, ne se vérifie pas. On distingue au contraire 
une poursuite de l'expansion et même une accélération sensible dans certains 
pays tels que la France et les Pays-Bas. Le  développement du chauffage aux 
produits pétroliers  est  plus  rapide que prévu en France et en Italie ; l'offre 
de gaz naturel a sans doute engendré une diversification des usages ménagers 
de cette forme d'énergie dans le nord de la Communauté et la diffusion d'  ap-
pareils  ménagers  électriques  paraît  plus  importante  qu'escompté  dans  les 
six Pays. 
20 L'évolution  de  la  consommation  en  1968  présente  les  aspects  importants 
ci-aprè;:,: 
- forte  expansion  du gaz  naturel particulièrement en Belgique,  en France, 
en Italie et aux Pays-Bas ; 
- 1naintien  d'une demande très  vive d'électricité  dans tous  les  pays  de la 
Communauté.  Supérieur à  10 %,  le taux d'accroissement  de la consom-
mation d'électricité du secteur est nettement plus élevé que celui de l'in-
dustrie  ( +  7 %).  Ce développement  reflète,  d'une part,  le maintien  de 
l'expansion  de  l'équipement  ménager,  du  chauffage  électrique  parti-
culièrement  en  Allemagne  ainsi  que,  d'autre  part,  l'accroissement  des 
applications de l'électricité dans le commerce et les services publics (ascen-
seurs, climatisation, etc.) ; 
augmentation  très  importante de la consommation  de produits  pétroliers 
en France : plus de 25 %.  En  Italie, la progression des produits pétroliers 
reste  appréciable dans  ce secteur :  plus  de 10 % ; 
- diminution  de la  consommation  de charbon  des  foyers  domestiques  de 
près de 4 millions de tonnes pour l'ensemble de la Communauté. 
En  1969,  l'évolution constatée en  1968  doit normalement se poursuivre dans 
tous les  secteurs : 
- les  consommations  de l'industrie  et  surtout  celle  de la  chimie  et  de la 
transformation des  métaux bénéficieront de la conjoncture favorable.  La 
progression de la sidérurgie pourra néanmoins être affectée par les  incer-
titudes qui  planent sur le commerce extérieur de l'acier et les  effets des 
mesures prises en France pour rétablir un climat financier favorable : 
- le développement  de la consommation  de carburant pour les  transports 
routiers et aériens restera important ; 
- la  forte  progression  dans le secteur domestique est censée se maintenir. 
3.  CONSOMMATION  INTÉRIEURE  PAR  FORME  D'ÉNERGIE 
Commentaires d'ensemble 
En  1968,  les  évolutions  structurelles  de la  place occupée par les  différentes 
formes  d'énergie  dans  la  consommation  intérieure  communautaire  ont  été 
approximativement  confirmées  cette  année.  La  progression  du  pétrole  s'est 
maintenue au rythme prévu tandis que le recul  du charbon  (1,9  million  de 
TEC)  n'a représenté que la moitié environ de celui qui était envisagé  (3  à  4 
millions de TEC).  Le  gaz naturel s'est fortement développé. 
Pour 1969, la progression du gaz naturel se confirmera et le rythme de dimi-
nution de la consommation de houille pourra se ralentir comparativement à 
celui des  années précédentes grâce aux débouchés des  centrales  thermiques 
surtout, et de la sidérurgie si son activité se maintient au niveau envisagé. 
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Consommation  intérieure  de  la  Communauté  par  forme  d'énergie (1) 
En millions  de TEC  Part  du  total  en  % 
1967 
1 
1968 
1 
1969  1967 
1 
1968 
1 
1969 
(estim.)  (prév.)  (estim.)  (prév.) 
Houille  202,2  200,3  197,5  32,0  29,8 
1 
27,7 
Lignite  31,2  31,8  32,7  4,9  4,7  4,6 
Pétrole  318,8  347,1  375,5  50,4  51,6  52,6 
Gaz naturel  33,7  46,1 
1 
59,8  5,3 
1 
6,9  8,4 
Electricité primaire  46,4  47,5  48,1  7,4  7,0  6,7 
Total (2)  632,2  672,7  713,5  100  100  100 
( 1)  Dans le but d'obtenir une continuité avec les séries historiques existantes, les combustibles gazeux ont été transformés 
en TEC sur la base du pouvoir calorifique supérieur des types de gaz concernés. 
L'écart existant entre les résultats de la conversion reposant sur le pouvoir calorifique supérieur et ceux basés sur le pouvoir 
calorifique inférieur est d'environ 10 %. Si la prise en considération du pouvoir calorifique inférieur est possible globalement 
par pays au niveau des ressources et des besoins, le programme de calcul existant n'a pas permis l'application de coe!licient' 
variables au stade de la consommation par secteurs. 
( 1)  Ecarts éventuels dus à  l'arrondissement des chiffres. 
OBSERVATIONS  PARTICULIÈRES  PAR  FORME  D'ÉNERGIE 
Houille et coke 
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Les  trois  secteurs  - sidérurgie,  centrales  thermiques  et  domestique  -
couvrent  environ  80 %  de  la  consommation  de  houille.  Le  charbon  a 
accusé un fléchissement moins  important que prévu sous  l'influence de 
l'activité favorable  de la sidérurgie et des  mesures  destinées  à  favoriser 
l'écoulement dans les centrales. 
Grâce  à  ces  mesures,  les  centrales  thermiques  absorbent  30 %  de  la 
demande de houille et permettent la valorisation des produits secondaires 
provenant de la  production.  La  consommation  de houille  des  centrales 
a  augmenté dans des  proportions  appréciables,  de 57,1  millions  de TEC 
en 1967  elle passe à  59,6 millions  de TEC  en 1968  et devrait s'élever en 
1969  à  62,8  millions  de TEO  soit  un  accroissement  de  respectivement 
4,3 % et 5,4 % par an. 
Dans le secteur des foyers domestiques, la réduction annuelle des besoins 
est de l'ordre de 7,2% en 1968 et 8,7% pour 1969,  mais avec quelques 
divergences  selon  la catégorie  de combustible,  les  pertes  de  débouchés 
étant en effet moindres pour le coke.  Les  positions  sont  en outre diver-
gentes selon les pays, le taux de réduction étant de loin le plus élevé aux Pays-Bas.  Les  problèmes  d'écoulement des  anthracites et maigres classés. 
à  l'ordre du jour il y  a  18  mois,  mais  déjà en voie de résorption durant 
la  deuxième partie de  1967,  ne se posent pratiquement plus  en  1968  et 
ne devraient non plus se poser en 1969. 
- Dans les industries autres que la sidérurgie, les usines à gaz et les chemins 
de fer,  la régression  de la houille est rapide et tout laisse supposer que 
dans les deux derniers secteurs la consommation est en voie de disparition. 
Lignite 
Contrairement à  l'évolution  1966/1967, le développe1nent  de l'utilisation  de 
lignite  dans  les  centrales  thermiques  compense les  pertes  de  débouchés  de 
briquettes de lignite. 
Pétrole 
- Sur le  plan quantitatif,  la consommation  n'a pas  été  influencée par les 
séquelles des événements de 1967 au Moyen Orient. Le gaz naturel néer-
landais a engendré une diminution des consommations de produits pétro-
liers  dans le secteur domestique et dans l'industrie aux Pays-Bas  et par-
tiellement en Belgique. Un élément important est intervenu dans la struc-
ture de la consommation  de produits pétroliers :  des  mutations  entre les 
parts  des  produits  conduisant  à  l'emploi  accru  de  pétroles  bruts  plus 
légers ; la part des  fractions légères  et moyennes dans les  besoins totaux 
augmente tandis  que celle  des  fuels  lourds  diminue.  Ce revirement  des 
tendances  s'explique par l'arrivée du gaz  naturel et le ralentissement  de 
la  diminution  du charbon  dans  l'industrie  par  suite  des  possibilités  de 
plus en plus limitées de substitution, les mesures de maintien des débou-
chés du charbon dans les centrales électriques, ainsi que par la croissance 
rapide des besoins en fractions légères de la pétrochimie. 
- En  ce qui concerne les  prix aux consommateurs,  la fermeture  du Canal 
de Suez a  continué à  se faire sentir dans la première moitié  de l'année. 
Les hausses de prix enregistrées en 1967 se sont atténuées dans le courant 
de 1968  et,  dans l'ensemble, le prix des  produits pétroliers est retombé à 
son niveau antérieur au cours du deuxième semestre. Les  prix des fuels 
lourds sont même descendus à un niveau encore inférieur. 
Gaz 
La  pénétration du gaz naturel s'est confirmée dans les différents pays mem-
bres: aux Pays-Bas;  dans le nord et le sud-ouest de la France,  dans le nord 
de l'Allemagne, le sud de l'Italie et la Belgique.  Cette forme d'énergie,  d'ori-
gine communautaire, s'est répandue principalement dans le secteur domestique 
et dans les industries autres que la sidérurgie ainsi que partiellement dans les 
centrales électriques. Le  nombre de consommateurs alimentés en gaz naturel 
a  ainsi fortement augmenté,  et une grande partie d'entre eux l'utilisent pour 
23 le chauffage des locaux. Des quantités, rapidement croissantes de gaz naturel 
sont également utilisées  comme matière première dans l'industrie chimique, 
notamment  pour la  production  d'engrais.  Dans  ce  secteur,  les  évaluations 
actuelles  approximatives  font  état  pour  1969  d'une demande de  1  milliard 
de m3  aux Pays-Bas et de près de 4 milliards de m3  dans la Communauté. 
En  général, le gaz naturel est introduit sur les marchés industriels à  des prix 
qui tiennent compte de la concurrence des autres formes  d'énergie et notam-
ment du fuel oil  ~  de nouveaux tarifs sont intervenus aux Pays-Bas au  1~r jan-
vier 1969. Sur les marchés domestiques, les tarifs reflètent le souci des distri-
buteurs de développer leurs ventes à l'occasion de la conversion des réseaux, 
et de concurrencer efficacement les autres sources d'énergie. 
Les  prévisions d'expansion sont très  favorables  pour 1969. 
Électricité 
Les  besoins  d'électricité  se  développent  beaucoup  plus  rapidement  que  la 
demande totale d'énergie. Ces besoins ont augmenté de 8,6 %  en 1968 contre 
6,0 % de progression  des  combustibles  dans les  secteurs  de consommation 
finale.  Pour 1969,  l'écart pourra s'accentuer encore:  on évalue à  8,1%  le 
taux d'expansion  de la consommation  d'électricité  et  5,0 %  celui  de com-
bustibles. C'est dans le secteur domestique que la consommation d'électricité 
s'accroît le plus rapidement : principalement pour des usages électro-ménagers 
mais également électro-mécaniques dans le commerce et les services publics. 
Il  est  utile de mentionner spécialement le développement en Allemagne du 
chauffage électrique par accumulation  durant les  heures  creuses  à  un prix 
intéressant pour les consommateurs. 
Soutes 
Exportations 
Non ént"rgétiqucs 
Total 
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TABLEAU  6 
Variations  des  besoins  pour soutes, 
exportations et produits non énergétiques 
En millions de TEC  Variations  en  % 
1967  1968  1969  1968/67  1969/68 
29,0 
1  32,2  33,7 
1  + 11,0  +  4,9 
60,7  69,0  82,7  + 13,7  + 19,8 
34,6  37,4  41,4  +  8,1  + 10,7 
124,3  138,6  157,8  + 11,5 
1 
+ 13,9 B.  SOUTES,  EXPORTATIONS  ET  PRODUITS  NON ÉNERGÉTIQUES 
En  1968, l'ensemble des besoins destinés aux exportations, aux soutes et à  la 
consommation de produits non énergétiques a  augmenté de 11,5% par rap-
port à  l'année précédente. 
- Les livraisons aux soutes, qui n'avaient que faiblement augmenté en 1967, 
ont repris leur tendance à l'accroissement en 1968.  Ces livraisons, dont le 
volume est  très  sensible  aux variations  des  prix  des  produits  pétroliers 
dans les  différents ports,  ont vraisemblablement bénéficié des  aménage-
ments du trafic des bateaux détournés par le Cap. 
- L'accroissement  important  des  exportations  de produits  pétroliers  de  la 
Communauté résulte de l'augmentation des  exportations  des  Pays-Bas  et 
de la Belgique vers les pays scandinaves et la Grande-Bretagne ; il est lié 
aux  nouvelles  capacités  de  raffinage  qui  ont  nécessité  de  nouveaux 
débouchés. 
- La  consommation  de  produits  non  énergétiques  dérivés  du  pétrole  a 
bénéficié: 
de la demande croissante de bitumes pour les travaux routiers, 
du  développement  d'industries  chimiques :  Pays-Bas,  Belgique  et  Alle-
magne  où  en  particulier,  l'oléoduc  Rotterdam-Ludwigshafen  a  été  mis 
en service pour alimenter en fractions  légères la chimie installée sur les 
rives de la Ruhr,  du Main et du Rhin. 
Pour  1969,  on  escompte  une  nouvelle  augmentation  de  ces  besoins  grâce 
principalement à  l'augmentation  des  consommations  de produits  non éner-
gétiques  et  des  exportations  de  produits  pétroliers.  L'estimation  des  soutes 
étant très  aléatoire,  on admet une hypothèse d'expansion moins  importante 
mieux en rapport avec la tendance à long terme. 
C.  LES  BESOINS  TOT  AUX 
- En  résumé  pour  1968,  les  besoins  totaux  requis  pour la  consommation 
intérieure d'énergie, les  soutes,  les  exportations et les  produits non éner-
gétiques ont continué à croître dans la Communauté ( +  53,3 Mio de TEC) 
en relation avec l'activité économique et l'évolution encore favorable des 
débouchés  extérieurs  des  produits  pétroliers.  La  part  couverte  par  le 
pétrole atteint près  de 60% de l'ensemble,  ce qui dénote toute l'impor-
tance  des  problèmes  économiques ou autres,  liés  à  l'approvisionnement 
en brut et à la distribution des produits pétroliers dans la Communauté. 
- En  1969, le total des besoins augmentera à nouveau vigoureusement pour 
se situer à  plus de 882 Mio de TEC.  La diminution absolue et celle de la 
part relative du charbon sera compensée par du pétrole et du gaz naturel. 
25 TABLEAU  7 
Évolution des  besoins totaux de la  Communauté 
a)  Schéma d'ensemble 
1 
En millions de TEC  Variations  en  '/0 
1 
1967 
1 
1968 
1 
1969  1968/67 
1 
1969/68 
1 
l  l 
L  Consommation 
intérieure  632,2  672,7  713,5  +  6,4  6,1 
2.  Soutes, exportations et 
produits  non  énergé-
tiques  124,3  138,6  157,8  + 11,5  + 13,9 
3.  Ecart de  fermeture  et 
variations des stocks (1)  + 10,6  +  9,1  + 11,3  p. m.  p. m. 
Total  767,0  820,4  882,6  +  7,0  +  7,6 
\ 1 )  En fait, l'écart de fermeture contient, en majeure partie, une consommation de produits pétroliers due aux besoins m;h-
taires, à  l'accroissement des stockages nécessités par le développement des besoins, à  des remplissages de« pipe-lines», etc., 
et qui ne peut être mieux répartie pour des raisons d'ordre statistique. 
b)  Répartition  par forme  d'énergie r~J 
En millions de TEC  Répartition en  % 
1967  1968  1969  1967  1968  1969 
Houille 
1  206,3 
1  204,5  201,9  26,9  24,9  22,9 
Lignite  31,2  31,9  32,8  4,1  3,9  3,7 
Pétrole  447,8  488,8  538,8  58,4  59,6  61,0 
Gaz naturel  33,8  46,1  59,8  4,4  5,6  6,8 
Electricité  47,9  49,2  49,4  6,2  6,0  5,6 
------------
Total  767,0  820,4  882,6  100,0  100,0  100,0 
(")  Diiférenc~s éventuelles dues à  l'arrondissement des chiffres. 
26 IV. Couverture des besoins 
A.  APERÇU D'ENSEMBLE  ET  ÉQUILIBRE  DU BILAN 
Les  caractéristiques  de l'offre s'inscrivent,  d'une  manière  générale,  dans  le 
cadre de l'évolution  des  dernières  années  et  confirment les  prévisions  qui 
avaient été faites  pour 1970.  De plus  en plus,  la Communauté dépend de 
l'extérieur  pour  son  approvisionnement :  l'importation,  comprenant  surtout 
du pétrole, couvre 60,9% des besoins totaux en 1968 contre 59,9% en 1967. 
Le développement rapide du gaz naturel néerlandais ne fait que freiner cette 
tendance. 
- La  production communautaire de houille en 1968  a  diminué moins rapi-
dement que prévu (5,4 M de TEO  contre 7,5 estimé); la réduction pourra 
être  du même ordre en 1969.  Les  importations  en provenance des  pays 
tiers sont restées à leur niveau de 1967 soit 24 millions de TEC : les États-
Unis  demeurent  le  principal  fournisseur  de  la  Communauté  mais  on 
note une accentuation  des  achats  auprès  des  charbonnages  de Pologne. 
Les échanges intra-communautaires montrent une augmentation des livrai-
sons allemandes de charbons à  coke et coke aux autres partenaires de la 
Communauté sous l'influence notamment de l'application  de la décision 
1/67.  En  1968,  l'équilibre  quantitatif  du  bilan  charbonnier  est  assuré, 
comme en 1967,  par un déstockage à la production. Ce renversement de 
situation,  faisant  suite à  une longue période de stockage,  découle d'une 
réduction  sensible  des  capacités  de  production  et  d'un  ralentissement 
du rythme de régression de la demande grâce aux mesures et aides desti-
nées  à  favoriser  l'écoulement  du charbon.  Déjà  en  1967,  le  déstockage 
de houille et de coke s'était élevé à 4 M.  TEC sous l'influence notamment 
d'un chômage correspondant à  plus de 8 M.  de T d'extraction; en 1968, 
le déstockage pourra atteindre 7,6 M. de TEC.  Pour 1969, dans l'hypothèse 
du maintien de l'activité sidérurgique, un écart de 8,4 M.  de TEC  entre 
disponibilités  et besoins  serait  à  combler  par les  stocks  ou des  impor-
tations supplémentaires. 
Les  prix n'ont pas été modifiés d'une manière sensible en 1968. 
- La  fem1eture du Canal de Suez depuis les événements du Moyen Orient 
de  1967  n'a  pas  eu  d'effets  quantitatifs  sur  l'approvisionnement  en 
pétrole brut de la Communauté. La réorganisation des approvisionnements 
a  permis de maintenir une offre abondante en Europe.  A  cet effet,  trois 
moyens ont été utilisés : l'appel aux réserves  de capacité de la flotte,  le 
lancement de nouvelles unités et l'accroissement rapide de la production 
en  Afrique  du  Nord.  Les  importations  de  produits  finis  ont  diminué 
tandis  que les  exportations  vers  les  pays  tiers  continuent  d'augmenter 
d'une  manière  importante.  Les  échanges  intra-communautaires  de  pro-
duits  pétroliers  se sont maintenus à  plus  de 38  millions  de TEC  comme 
en 1967.  Comme il en est fait mention précédemment,  les  prix aux con-
sommateurs ont déjà diminué au cours du 1er semestre 1968 en accusant des 
fluctuations  en  rapport  avec  les  taux  de fret ;  malgré  la  fermeture  du 
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.
 Canal de Suez, ils sont retombés, en fin d'année, à un niveau égal et même 
dans certains cas inférieur à  celui de la période précédant les événements 
de 1967. 
- La production du gaz néerlandais en 1968 s'est poursuivie en liaison avec 
le  développement  des  réseaux  de  transport  pour le  gaz  de  Groningue 
dans  d'autres  pays de la Communauté.  Sur une production de près  de 
17 millions de TEC, double de celle de 1967, les Pays-Bas ont exporté plus 
de 5 millions de TEC vers l'Allemagne, la Belgique et la France. 
Une partie toujours croissante de la consommation d'électricité a  été cou-
verte par les centrales  thermiques. La  contribution de l'énergie nucléaire 
à  la couverture des  besoins  a  été  modeste  encore  en  1968,  puisqu'elle 
représente 1  ,5 % de la consommation. La puissance installée des centrales 
actuellement en  service  (3.068  MWe),  en construction  (2.500  MWe)  ou 
en projet  (6.900 MWe)  représente un total  de près de  12.500 MWe, qui 
pourrait être en service en  1975. 
Le tableau 8 résume le bilan total de la Communauté. 
B.  CONSIDÉRATIONS  RELATIVES  A  L'OFFRE  PAR  FORlvfE  D'ÉNERGIE 
1.  LA HOUILLE 
1.  1.  L'APPROVISIONNEMENT 
a)  La  Production 
L'effort  continu  d'adaptation  de  la  production  aux  possibilités  du  marché 
joint à  une conjoncture favorable de la sidérurgie et aux mesures favorisant 
l'écoulement du charbon dans les centrales permet d'escompter pour 1968  et 
probablement pour  1969  des  réductions  annuelles  de production  d'environ 
5 à  6 millions de TEC.  La  diminution de production en 1969 résultera princi-
palement de la fermeture de sièges  d'exploitation tandis que l'incidence des 
tonnages non produits par manque de débouchés sera moins importante qu'au 
cours des années précédentes (8  millions de TEC en 1967 et 2 millions de TEC 
en 1968). 
Par pays, la situation se présente comme suit : 
- en Allemagne, réduction sensible du chômage par manque de débouchés 
en 1968/1969 tandis que le niveau de production ne se modifie guère au 
cours de la même période : 
- en Belgique et aux Pays-Bas,  réduction  annuelle  de  la  production  de 
respectivement 
- 6,5% et 17% entre 1967 et 1968 et 
- 10 % et 19 % entre 1968  et 1969 ; 
29 TABLEAU  9 
Sièges en activité et production de houille 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Pays 
Communauté 
Nombre  de  sii-ges 
en activité 
en début d'année 
1967 
(résultats 
85 
39 
59 
1 
10 
194 
1 
1968 
(estimations) 
81 
35 
56 
1 
9 
182 
Production  (millions  df'  TEC:) 
1967 
(résultats) 
112,7 
14,9 
43,1 
0,3 
7,9 
178,8 
113,5 
13,9 
39,2 
0,3 
6,5 
173,4 
1969 
(prévisions) 
112,0 
12,5 
38,7 
0,3 
5,3 
168,7 
- en  France,  les  programmes  de  production  houillère  pour  l'année  1968 
étaient fixés  à  environ 41,5  millions  de TEC.  En  raison des  grèves  inter-
venues en mai  et juin 1968,  la production a été de 39,2 millions de TEC. 
bJ  Les  importations 
Pour 1968,  les  importations de houille en provenance des  pays tiers  se sont 
maintenues aux environs de 24 Mt,  soit 12 % de la consommation intérieure 
de  la  Communauté.  Malgré  quelques  fluctuations  dans  les  courants 
d'échanges, les charbons en provenance des U.S.A. constituent toujours 60% 
de l'ensemble des importations. Ils  sont destinés principalement aux cokeries, 
puis  aux centrales  électriques. 
Les  achats dans les  pays de l'Est représentent maintenant 30% du total  des 
importations.  Les  livraisons  en  provenance  de  Pologne  ont  tendance  à  se 
développer et  englobent  également,  depuis  quelque temps,  des  charbons  à 
coke. 
t.  2.  INVESTISSEMENTS 
Les  dépenses  d'investissements  pour  l'ensemble  de  la  Communauté,  qui 
s'élevaient à  241,5  millions  d'u.c.  en 1967  et 247  millions  d'u.c.  en  1968  se 
réduiront probablement à  196 millions d'u.c. en 1969 en raison des décisions 
de  fermetures  d'exploitations.  Les  sièges  d'extraction  subissent  la  majeure 
partie  de la réduction  prévisible  des  investissements  (1967:  140,2  millions 
d'u.c. - 1969 : 97,4 millions  d'u.c.)  tandis  que les  cokeries,  usines d'agglo-
mération  et centrales  thermiques  minières  ne paraissent affectées  que dans 
une moindre mesure. 
Rapportées à  la tonne d'extraction de houille, ces  dépenses d'investissements 
dans les  sièges d'extraction se répartissent par pays de la manière suivante : 
30 Allemagne 
Belgique 
Pays-Bas 
France 
Communauté 
\ 1)  Sans Italie. 
TABLEAU  to 
Dépenses  d'investissements 
dans les sièges d'extractions - en u.c.  par  TEC (1) 
1 
Résultats 
1967 
0,81 
0,75 
0,26 
0,72 
0,78 
Estimations 
1968 
0,72 
1,40 
0,17 
0,71 
0,77 
1.  3.  RENDEMENT,  PRIX  DE  REVIENT,  RECETTES 
Prévisions 
1969 
0,53 
0,98 
0,12 
0,65 
0,59 
L'augmentation du rendement, ces  dernières années. a été obtenue grâce aux 
efforts  accentués  de  rationalisation.  L'accroissement  soutenu  du  rendement 
par poste au fond se confirme en 1968 : il se poursuivra vraisemblablement 
en 1969 et devrait dépasser en moyenne le niveau de 3 TEC  par homme et 
par poste dans la Communauté. En  1968,  la part de la production provenant 
de  chantiers  d'abattage  entièrement  mécanisés  représente  environ  80 % de 
l'ensemble de la production de charbon. 
Le  tableau suivant compare l'évolution  par pays  des  rendements  et  du coüt 
salarial direct. 
Allemagne 
Belgique 
France 
Pays-Bas 
TABLEAU  t 1 
Rendement par  poste  au  fond et coût salarial 
Horaire  moyen direct  des ouvriers inscrits 
Rendement  fond 
Pays  en kgec 
1 
(variations  en  ~~) 
1%7 
1 
1968/1967 
1 
1969,1968 
(estimations)  ! prévisions  1 
3271  + 10,0 
1 
+  9,0 
1901  +  6,0  +  5,0 
2028  +  6,0 
1 
+  5,0 
2320  +- 5,0  +  5,0 
l.oilt  salaria  1 
horaire moyen 
direct (1) 
1  (variations en  °~) 
1 
1  !168/1967 
1  estimations  1 
+  4,0 
+  5,4 
+  8,0 
+  6,0 
(
1
)  Le coût direct couvre les éléments suivants: salaire direct  gratifications ct primes  c  rémunération des journ<'es non 
ouvrées + avantages en nature. 
31 I-::n  dehors de ces éléments de rendement et de coût salarial, la forte réduction 
des postes chômés et le  taux plus favorable d'utilisation des capacités d'ex-
traction ont engendré une baisse du prix de revient en Allemagne. Par contre, 
l'augmentation sensible du prix de revient en France est due principalement 
aux hausses de salaires et à  l'augmentation des coûts fixes  supportés par les 
charbonnages à la suite des événements de mai et juin. 
ï'ABLliAU  1  2 
Prix de revient et  recettes  théoriques 
(variations  annuelles en  %) 
l'  .• ,, 
1----1'-ri._x  _de-_,-r-e\-'Ïe_-''_t -- 1------R-e-c-,--ett_e~_· 
(ré;ultat;;)  ! estimations)  (résuhats)  , estirnativns) 
1 
1%7/1966  1  Y6B1 1967  1  1  'JGÏ,  l'JfjG  1968/ I'J67 
:\uemagne  -----~--------r----3,-7--:-----s-,o----';-l---~-,2--i---2-,7--
Beigique  J  +  5,6  +  5,0  6,6  1  ,H 
France  +  4.3  +  7,0  2,8  O,Y 
Pays-Bas  0,1  +  3,0  +  0,9  ~  l,:i 
Communauté  0,1  --- 1,0  --- 2, 7  -- 2,0 
----------
La  tendance à  la  baisse  des  recettes,  qui  continue à  se  manifester,  résulte 
principalement des alignements nécessaires pour soutenir la concurrence tnnt 
des charbons provenant de pays tiers que des autres sources d'énergie. 
Cette  diminution  des  recettes,  qui  ne  trouve  pas  de  correspondance  clans 
l'évolution des coûts pour l'ensemble des bassins communautaires, maintient 
la  ~ituation financière des charbonnages dans une position  précaire. 
1.  -1.  JNTER\'DNJ'IONS  FJN.-\NCIDRES  VJ:'S  HfAfS 
a)  Décision 1l
0  3/65 
En  dehors des aides accordées pour la couverture des charges sociales anor-
males  au titre de l'article 2,  les  aides  directes octroyées au titre  des articles 
3  à  5  de la  décision  3-65  concernant à  la fois  la  rationalisation  positive et 
négative ainsi que les  interventions en vue d'éviter les  troubles sociaux que 
pourrait entraîner la régression des charbonnages, sont toujours en augmen-
tation mais dans une mesure moins importante que l'année précédente. Il est 
cependant intéressant de remarquer que sur l'ensemble de ces  aides,  15 7o 
ont  été  accordés  pour  des  mesures  de  rationalisation  positive  ou  négative 
(articles 3 et 4)  contre 85 % pour éviter des difficultés régionales ou sociales 
(article 5). 
32 Pour  1969,  le taux d'accroissement  de ces  aides  directes  se  maintiendra  ou 
sera légèrement inférieur à  celui  de 1968. 
TABLEAU  13 
Évolution  des  interventions  financières  des  États 
au profit de l'industrie houillère 
(rn  lt.c.  par lon nf produite) 
Allemagne 
Belgique 
France 
Pays-Ba~ 
Communauté 
Aides accordées au titre de la décision n° 3/63 
Compensation  dt>> 
charges sociales 
anormales 
(art.  2  ~  2) 
5,5  5,9 
7,8  8,9 
6,5  7,0 
2,3  2,2 
5,8 
Interventions  directes 
d'ordre financiet 
(art. 3 à  5) 
1967  1968 
provisoire  estimé 
1,2  1,3 
4,8  5,2 
2,6  3,8 
1,5  3,1 
1 
6,3  1,9  2,3 
-------------------~-------~-----~-------
b  J  Décision 11°  1167 
Autres mesure-s 
indirectes 
Le régime de la décision 1/67 semble avoir facilité l'écoulement des charbons 
à  coke  extraits  dans la Communauté.  Deux circonstances  extérieures  y  ont 
contribué: d'une part, la tension intervenue sur le marché des fines  à coke 
américain et, d'autre part, la reprise d'activité de la sidérurgie communautaire. 
Dans les conditions actuelles, la possibilité qu'a la sidérurgie communautaire 
de s'approvisionner en fines à  coke et cokes com1nunautaires aux conditions 
de prix rendues possibles  par la décision  n()  1/67 apparaît donc comme un 
facteur  de stabilité  de ses  coûts,  notamment par l'effet de freinage  qu'elle 
exerce sur les tendances haussières des fines à  coke américaines. 
t.  5.  CONSIDÉRATIONS  SUR  LES  PRIX  DE  VENTE 
Au début 1968, les prix de barème hors taxe départ mine pour les principales 
sortes de charbon se situaient dans les fourchettes suivantes : 
anthracites - Noix  3 
flambants  -Noix 5 
fines  à  coke 
gros coke 
en u.c. 
30,-
14,80 
14,80 
20,25 
par  tom1e 
36,5 
17,00 
18,10 
24,25 
33 TABLEAU  14 
Aides aux charbons à coke et coke au titre de la  décision  1/67 
Année 1967 :  chiffres  provisoires 
Quantités à subventionner 
Montants  Corn  pen- Charge 
payés en  sa  ti  ons  nette en 
en M. de tonnes  M. u. c.  intra-comm.  M. u. c. 
Pays  pour cOllsommation:  Total  crédit=-
débit  =  + 
Intérieur 
1 
Extérieur 
(1)  (:..!)  \3)  (4)  (5)  6  \4+ 5) 
Allemagne  22,4  12,4  34,8  59,2  -8,5  50,7 
Belgique  5,1  0,8  5,9  10,1  + 0,8  10,9 
France  7,1  0,01  7,1  9,1  + 3,6  12,7 
Italie  - - - - + 1,8  1,8 
Luxembourg  - - - - + 1,2  1,2 
Pays-Bas  0,15  0,15  0,3  0,5  + 1,1  1,6 
----
Communauté  34,75  13,36  48,1 
1 
78,9  0  78,9 
1  1 
Des  mouvements  de  prix sont  intervenus  en  cours  d'année notamment au 
début de la campagne charbonnière 1968/1969. Si  les  baisses  prédominent. 
on a  enregistré des relèvements de prix sur le marché du coke et pour cer-
taines sortes destinées aux foyers domestiques. 
Des  rabais  «d'alignement>>  ont été accordés  comme les  années  précédentes. 
Au total,  ni le niveau général des prix,  ni les  relations  d'ensemble entre !es 
prix  publiés  par  les  divers  producteurs,  n'ont  été  modifiés  de  ma.aière 
sensible. 
Les  prix des  charbons amencains  ont subi ces  derniers  temps  Pae certaine 
hausse, due à une élévation des salaires des mineurs mais aussi au raffennis-
sement général du marché des charbons à  coke. Une proportion appréciable 
de ces charbons est toutefois importée sur contrats d'achats à  moyen terme ; 
les transports maritimes à travers l'Atlantique sont de même assurés en grande 
partie par des contrats à  moyen terme ou même par des navires appartenant 
à l'industrie utilisatrice, ce qui atténue l'effet des hausses de prix. 
2.  LE  PÉTROLE 
2.  1.  BESOINS,  PRODUCTION  ET  RECHERCHE 
Les  prévisions  retenues  traduisent  un besoin  total  en  pétrole  brut pour la 
Communauté de 374 M.t.  en  1969,  en accroissement  d'environ  34 M.t.  par 
rapport à  1968.  Les  besoins seront couverts à  raison de 96 % (362  M.t.)  par 
34 l'importation de pays tiers ; la production intérieure se maintenant à  environ 
15  M.t./  an représentera environ 4 % des  besoins  totaux. 
Le tableau 15, qui reprend l'évolution de la consommation et de la production 
dans les principales régions du monde,  fait ressortir l'importance actuelle de 
la consommation pétrolière dans la Communauté. 
TABLEAU  15 
Évolution  de  la  consommation  et  de la  production 
de pétrole dans le  monde (1) 
(chiffres  arrondis  en  millions  t) 
Consommation (2)  Production(!) 
Pays  1958  1968  Pays 
Etats-Unis  410  560  Amérique du nord 
Canada-Mexique  50  80  Venezuela 
Amérique du nord  460  640 
Europe occid. (3)  155  500  Moyen Orient 
(dont CEE)  (80)  (290) 
Japon  20  135  Afrique 
175  635 
URSS, Europe de  URSS, Europe de 
l'Est et Chine  115  280  l'Est et Chine 
Autres pays  140  270  Autres pays 
Ajustement statistique  15  50 
Total  905  1875  Total 
(1)  Consommation =  Consommation intérieure, soutes et produits non énergétiques. 
(
2
)  Non compris les produits liquides associés au gaz naturel. 
1958 
1  365 
135 
500 
210 
5 
215 
130 
60 
905 
1968 
500 
185 
685 
555 
175 
730 
340 
120 
1875 
( 3)  En ajoutant à ces chiffres de la consommation le montant des exportations de la CEE, on obtient un montant de 341  l\f, t. 
pour les besoins totaux en 1968. 
La  situation a  changé considérablement au cours de la période précitée. Les 
besoins intérieurs de la Communauté représentent actuellement près de 60 % 
de ceux de l'Europe occidentale et  à  peu près  la moitié  de ceux des  États-
Unis. En  ce qui concerne la production, le Moyen Orient produit depuis peu 
plus  que l'Amérique du nord,  malgré  le développement  de l'Afrique où la 
production est passée en dix ans de 5 à  175 millions de tonnes. 
35 Des  événements  récents  dans le domaine de la  recherche pétrolière sont  à 
souligner dans ce contexte, événements qui, tout en se situant loin de l'Europe, 
ont leur importance en raison  de  l'interdépendance  des  régions.  n s'agit 
d'abord des  découvertes  récentes  en Alaska,  qui pourrait devenir une nou-
velle zone majeure de production. Après les découvertes faites il y a quelques 
années  dans  le  Cook  Inlet,  quelques  forages  productifs  dans  la  baie  de 
Prudhoe conduisent les  experts à estimer provisoirement les réserves de cette 
région à un chiffre qui se situe déjà entre 0,5 et 1,5 milliard de tonnes. 
Ensuite,  les  découvertes récentes en Australie permettent de confirmer l'esti-
mation provisoire des réserves de 200 à  300 M.t.  ll est probable que les  res-
sources  propres  de  cette  région  lui  permettront  d'ici  quelques  années  de 
couvrir une grande partie de ses besoins, qui s'élèvent actuellement à  20 M.t. 
En  Indonésie, après une longue période de stagnation la recherche a  sérieu-
sement repris depuis  1967  à  l'initiative de sociétés  américaines,  canadiennes 
et japonaises. Ce regain d'intérêt est dû notamment à la faible teneur en soufre 
du pétrole  brut qui y  est  produit.  L'exploration  s'intensifie  par ailleurs  en 
Afrique centrale et  méridionale,  surtout sur le Plateau continental. 
2.  2.  L'APPROVISIONNEMENT 
En  1968,  l'approvisionnement de la Communauté continuait toujours  à subir 
les  conséquences  de la fermeture du Canal  de Suez,  voie  traditionnelle  de 
l'acheminement du pétrole vers l'Europe. 
Malgré l'arrêt d'une grande partie de la production du Nigéria,  cette ferme-
ture n'a pas eu de conséquences du point de vue quantitatif du fait que les 
effets du détour par le Cap, ont pu être compensés par le développement de 
la  flotte  et  par  l'augmentation  de  la  production  dans  des  régions  moins 
éloignées,  principalement en Afrique du Nord. 
L'accroissement  de  la  production  africaine  se  situe  en  majeure  partie  en 
Libye,  où son rythme est  passé  de 85  M.t./  an au premier  semestre  1967  à 
120 M.t./  an pour les  dix premiers mois  de 1968  et à  140 1\tl.t./ an en octobre 
1968. 
Ce  développement spectaculaire a  permis,  dès  l'automne  1967,  de ramener 
à leur niveau antérieur, les  importations en provenance du continent améri-
cain qui avaient atteint un rythme de quelque 20 M.t./  an pendant les  mois 
d'été. Le dégagement des réserves de capacité de la flotte et la mise en service 
des  nouvelles unités semble avoir permis  de transporter,  dès la fin  1967,  un 
volume  de  pétrole  du  Moyen  Orient  approximativement  égal  à  celui  qui 
empruntait le canal avant le 6 juin 1967,  alors que la longueur du trajet par 
le Cap est supérieure de deux tiers. Une réorganisation des approvisionnements 
de l'Europe d'une telle ampleur méritait d'être soulignée. 
Bien  que les  fournitures  de pétrole brut en  provenance  du Moyen  Orient 
continuent à augmenter considérablement leur part dans l'approvisionnement 
de la Communauté a diminué comme le montre le tableau suivant. En quan-
tités  absolues,  le tonnage en provenance de cette région  a  plus  que doublé 
entre 1958 et 1967. 
36 1958  1967 
M.t. 
1 
%  M.  t. 
1 
O' 
10 
Brut local  9,8 
1  10,6  14,6 
1 
5,0 
Afrique  2,3  2,3  97,4  33,0 
Hémisphère occidentale  7,8  8,5  13,3  4,5 
Moyen Orient  70,7  76,7  151,7  51,4 
Europe de l'Est et URSS  1,2  1,3  16,5  5,6 
Autres  0,5  0,6  1,6  0,5 
Total approvisionnement 
en «brut» 
1 
92,3  100%  295,1  100% 
Si,  comme  on l'a  souligné  l'approvisionnement  en  1968  a  été  assuré  sans 
difficultés du point de vue quantitatif, les prix cif du pétrole brut en Europe 
sont cependant demeurés  en moyenne plus  élevés  qu'avant les  événements 
de  juin  1967.  Ceci  tient  essentiellement  aux problèmes  de l'adaptation  des 
transports  maritimes.  L'acheminement  du  pétrole  du  Moyen  Orient  vers 
l'Europe par le  détour du Cap a  créé un problème qui,  sans  être nouveau 
dans  sa nature,  a  dû être résolu  très  soudainement pour des  quantités  très 
importantes. La  seule manière de ramener le prix de transport à ce qu'il était 
auparavant,  en empruntant cette voie,  consiste à  utiliser des  tankers  de très 
gros tonnage, de 150.000 tdw et plus. 
Il  y  a quelques années la construction de tankers d'une telle dimension était 
considérée comme irréalisable.  Depuis la fermeture du Canal de Suez, l'ex-
tension  de la  flotte  de pétroliers  géants  est  un des  éléments  les  plus  signi-
ficatifs du point de vue de l'approvisionnement de la Communauté. Le  nom-
bre  de  navires  de  150.000  tdw  et  plus  en  service,  en  construction  et  en 
commande est repris ci-après : 
1.1.1967 
1.1.1968 
1.7.1968 
Date  Nombre en  service 
3 
15 
29 
Nombre  en  construction 
et  en  commande 
56 
133 
151 
Toutefois, il y a eu des retards dans la mise en service de ces navires. Ainsi 
s'expliquent  les  fluctuations  des  taux  «spot•,  qui  sont  remontés  jusqu'à 
«interscale»  +  20  au cours  de l'été  1968,  pour ensuite retomber à  environ 
- 20  en octobre,  niveau toujours  bien supérieur au taux de - 60/ - 70 
atteint avant les  événements de juin  1967.  Les  taux AFRA  mensuels (1),  qui 
(1)  La  publication  mensuelle  des  taux  AFRA  a  été  introduite  en  juin  1967  afin. de  mieux 
refléter les  fluctuations  du marché des  frets  à  la suite  de la fermeture du Canal. 
37 ont également enregistré une certaine hausse au cours de l'été,  sont  retombé~ 
en octobre,  sans  toutefois  avoir atteint le niveau du premier semestre  1967. 
A taux de frets égaux et pour la même catégorie de navire, les prix du trans-
port par le Cap seraient de toute façon  plus élevés.  La  mise en service des 
navires  de très  gros  tonnage aura naturellement des  conséquences  sur l'im-
plantation et l'extension des  capacités de raffinage. 
Comme le  montre le  tableau  16,  les  prix des  fuels  lourds  hors  taxes,  après 
la hausse intervenue en  juin  1967,  sont  revenus  à  leurs  niveaux antérieurs 
et  sont  n1ême  descendus  en  dessous  de  ceux-ci  sur  certaines  places. 
En  France,  le  mouvement  de  baisse  qui  s'est  poursmv1  graduellement 
au  cours  des  dernières  années  et  qui  a  été  interrompu  par  les  événe-
ments  s'est de nouveau affirmé.  Aux Pays-Bas,  l'introduction de nouveaux 
tarifs pour le gaz  naturel a  exercé une influence sur l'évolution du marché 
des combustibles pétroliers.  Cette influence s'est également fait  ressentir,  en 
raison  de sa  proximité,  sur le  marché  d'Anvers  où  les  prix  hors  taxes  ont 
depuis plusieurs années oscillé  autour de Il dollars/tonne. 
Notes relatives au tableau 16 concernant les tendances des prix des fuel-oils dans quelques centres 
de la Cotn.rnunauté 
( 1)  Taxe de soutien au charbon  (25 DM/t) st>ulement.  Si l'on y  ajoute la T.V.A., la taxe totale se monte à  8,15 dollar<t 
environ. l\his la T.V.A. étant déductible, l'utilisateur industriel ne supporte en fait qu'une charge de 6,23 dollarslt. 
( 2)  T.V.A. incluse. L'utilisateur professionnel après déduction de la T.V.A. (+ 4,5 dollars/t)  ne supporte qu'une charge 
fiscale  de  2,47  dollars/t.  -
( 3)  Droit d'accise seulement, la T.V.A. d<•  4% étant déductible par l'utilisateur industriel. La taxe totale, T.V.A. compri'<·. 
se monte à  environ  4,40 dollars/t. 
(')  Exonération de tou te taxe pour les usages domestiques. Les autres usages sont taxés à  raison de 9  dollars/t en 1966 ,., 
16,4 en 1967 et 1968. 
( 5 )  T.V.A. de 4% frappant les usages domestique>. Les autres usagers sont taxés à  raison de 15,80 dollars/t, mai; les  utili-
sateurs professionnels peuvent récupérer la T.V.A.,  Cf."  qui ramène la charge fiscale  à  14,7 dollars/t. 
\ ')  T.V.A. non récupérablt>, calculée sur les prix ex-raffinf."rie. Etant donné que l'assiette de Cf."tte  tax  .. est constituée depui' 
le premier janvier 1968 par la valeur facturée, elle peut être sensiblement plus élevée pour des livraisons franco dans les régions 
éloignées des  raffineries  !majoration de ±  0,5  dollar/t). 
(')  Fuel fluido 3-5° Engler. 
( 8 )  Le ·prix de gasoil chauffage récemment introduit sur le marché italien f."St  à  Gênes et llv!ilan de l'ordre de 48,5 dollar-, t 
'dont 12,5 dollars/t de taxe) en novembre 1968 et de 46,5 dollars/t en janvier 1  Y69. 
Remarque générale : 
Les prix des combustibles pétroliers sont très mal connus en raison notamment de l'importance des rabais. Les chiffres du 
tableau résultent d'informations fragmentaires, ils ne sont pas entièrement comparables, tant d'une année à l'autre qu'entr(' 
pays, et ne peuvent donc refléter que des tendances très générales. 
38 TABLPAU  16 
Tendances  des  prix  des  fuel-ails  dans  quelques centres 
de la  Communauté 
Fuel<; lourds  Fuels domc,tiques  ( 1-1 ,il0  En&: !er) 
llivrai,ons de  plu~ d,.  :1  OU()  !1 
l'rix  « ex-rallinerie »  l'rix franco 
(-]ors  1~1xes  1 Ta  x<'~ f fl!Hpri,e  ~ 1  Taxes  Jl, n·,  taxe~  1 Taxt>s c.ompri,es 1  Ta,•> 
Hambourg  1  1 
Novembre  1966  12,3-13,3  20-21  7,7  22,7-26,7  26-30  J,3 
Novembre  1967  12,3-13,3  20-21  7,7  35,9-37,9  +0-+2  4,1 
~0\Tmbre 1968  10.75-11,75  17-18  6,251)  37,6  -H-,5  6/F) 
Jam·ier  1969  11,75-12,25  18-18,5  6,251)  37,6  +.J-.5  6,9~\ 
.\[unich 
NO\·embre  1966  13,3-1+,3  21-22  7,7  n. cl. 
Novembre  1967  13,3-1+,3  21-22  7,7  40,8-41,8  +i--46  -1,2 
Novembre  1968  9-10,5 
1 
15,25-16,73  6,25  39  ·1-6  7 
.Janvier  1969  10,75  17  6,251)  39  46  7 
1 
Rotterdam 
Novembre  1966  12-13  17-18  5  27-29  27-29  0  4) 
Noycmbre  1967  13-I+  18-19  5  33-35  33-35  0  "-) 
Novembre  1968  9,5-10,5  1+,2-15,2  +,7  25-26  25-26  0  4) 
Janvier  1969  9,5-10,5  13-H  3,9  3)  27-28  28,1-29,1  l,Fi 
1 
A1wers 
~0\·cmbre 1966  10,5-11  15-15,5  4,5  24-26  37-39  13 
Novembre  1967  .1+-1+,5  18,5-19  4,5  27-30  ·!0-+3  13 
Novembre  1968  10-11  1+-15  ·t  26-29 
1 
39-+2 
1 
!3 
Dunkerque-Le Havre 
1 
~ovembre 1966  14,3-15,3  16,5-17,5  2,2  27,9-30,9  31-3-t  3,1 
Novembre  1967  15,3  17,5  ') ')  26,7-28,2  32,5-34  5,8  -·- Novembre  1969  13,5  15,6  2,1  6)  26,8-28,5  34,1-35,8  7,3 
Jam·icr  1969  12.3  14,6  2,3  26,8-28,5  37,5-39,2  10,7 
Marseille 
Novembre  1966  12,8-13,8  15-16  2,2  25,9-28,9  29-32  3,1 
~ovembre 1967  13,8  16  2,2  25-26,5  30,5-32  5,5 
)l"ovembre  1968  12,1  14  1,9  6)  25-26,8  31,8-33,6  6,8 
.Janvier  1969  11,5  13,6  2,1  6)  25-26,7  35,1-36,8  10,1 
Milan 
Novembre  1966  14-15  19-20  5  21,8  29 7)  7,2 
Non·mbre 1967  17  22  5  21,8-23,8  29-31  8)  7,2 
Novembre  1968  14,5-15  19,5-20,5  5  21,8-22,8  29-30 7 ,'R)  7,2 
Janvier  1969  14,5-15  19,5-20,5  5  22,1-23,1  29,3-30,3 
7
'
8
)  7,2 
Gênes 
Novembre  1966  13-14  18-19  5  19,8  27 7)  7,2 
Novembre  1967  16  21  5  20,8-22,8  28-30 
7
)  7,2 
Novembre  1968  13,5  18,5  5  21,8-22,8  29-30 7 i8)  7,2 
Janvier  1969  13,5  18,5  5  22,1-23,1  29,3-30,3 71 8)  7,2 
Notes  1)  à  8)  et remarque générale:  voir page précédente. 
39 Les  capacités de distillation primaire dans la Communauté se développeront 
de la façon suivante : 
(millions  de  t(an  {chiffr~s  arrondis) 
Fin  1966  Fin  1967  Fin  1968  Fin  1969 
Allemagne  89 
1  109  113 
1  119 
Belgique  18  25  30  30 
France  79  84  95  106 
Italie (1)  env.  125  143  145  145 
Pays-Bas  33  38  42  65 
Communauté  344  399  425  465 
1  1 
( 1)  Y compris la réserve de 30% établie selon les réglementations administratives. 
Au cours  des  trois  années examinées, la capacité totale augmente d'environ 
120  M.t./  an ;  pendant  la  même  période,  les  besoins  totaux  marquent  un 
accroissement de 80 M.t. En avril 1968, les raffineurs italiens ont été autorisés 
à  utiliser la réserve légale de 30% ce qui explique la stabilité des capacités 
de distillation en Italie au cours de 1968  et 1969. 
En  ce  qui concerne le commerce extérieur de produits,  on constate d'après 
les  bilans pétroliers,  établis par pays et  reproduits  en annexe à  ce rapport, 
qu'au niveau  de la Cmnmunauté le solde exportateur net augmente consi-
dérablement, d'environ 20 millions de tonnes, au cours des deux années 1968 
et  1969.  Cette évolution est la conséquence aussi bien d'une diminution des 
importations  que d'un accroissement  des  quantités  à  exporter vers  les  pays 
tiers. 
Les  bilans  pétroliers  montrent  également  que la  part  relative  des  fractions 
légères  et  moyennes  dans  la  consommation  totale  s'accroît  tandis  que celle 
du  fuel  lourd  diminue.  En  France,  cependant,  la  part  du  fuel-oïl  pourrait 
encore  augmenter au cours  des  deux prochaines  années.  Ces  modifications 
de la structure de la demande qui s'accentueront vraisemblablement au cours 
des années à venir nécessitent des adaptations de la production des raffineries. 
Dans un premier stade, l'utilisation de pétrole brut plus léger pouvait suffir. 
Par la suite, la construction d'unités de cracking pourrait s'avérer nécessaire 
sans  qu'il  soit  possible  à  l'heure actuelle  de préciser l'ampleur et  l'époque 
d'une telle  évolution du raffinage en Europe. 
3.  LE  GAZ  NATUREL  ET  LES  GAZ  DERIVES 
3.  1.  RECHERCHE,  PRODUCTION  ET  APPROVISIONNEMENT  EN  GAZ  NATUREL 
L'activité  de  la  recherche  d'hydrocarbures  a  eu  pour  résultat  un  certain 
nombre de découvertes de gisements de gaz naturel : en Italie,  sur le Plateau 
continental adriatique,  les  premières  évaluations  font état  d'une réserve  de 
40 60 milliards de m3 ;  en France, les réserves découvertes à  Meillon,  St-Faust, 
Rousse sont évaluées à 75 milliards de m3  ;  en Allemagne, plusieurs réservoirs 
de gaz naturel ont été découverts dans la région Weser-Ems, totalisant environ 
20 milliards de m3  ;  enfin, aux Pays-Bas,  des indices ont été également trou-
vés,  notamment  off-shore,  mais  aucune  estimation  n'a  encore  été  possible 
jusqu'à présent. 
L'évolution de la production nette de gaz naturel se présentera comme suit : 
1 
1967  1968  (estimations) 
1 
1969  (prévisions) 
l'a  ys 
1  1  1  1 
106 m 3  %Comm.  106 m 3  %Comm. 
1 
106 m 3  %Comm. 
Allemagne  4 608,0  17,0  5 900,0 
1  16,9  7 000,0  15,5 
France  5 558,5  21,0  5 900,0  16,2  6 800,0  14,5 
Italie  9 366,9  36,5  10 600,0  30,2  11 500,0  25,4 
Pays-Bas  7 186,0  25,5  14 000,0  36,7  22 000,0  44,6 
---
Communauté  26 719,4  100,0  36 400,0  100,0  47 300,0  100,0 
1 
(1)  (2)  (1)  (2) 
1 
(1)  (2) 
( 1)  Les rn•  indiqués ont des pouvoirs calorifiques différents. 
(')  Les données de cette colonne ont été calculées sur la base de terracalories. 
La  production de gaz naturel aux Pays-Bas  est  principalement à  l'origine de 
l'augmentation estimée à  36  lJ~  en 1968 par rapport à  1967 et à  29 % en 1969 
comparativement  à  1968  des  disponibilités  communautaires  en gaz  naturel. 
Après  avoir doublé en  1968,  la production  de ce pays  augmentera  encore 
d'environ 57 % l'année suivante. 
En  1969,  la  production  des  Pays-Bas  sera  suffisamment  importante  pour 
pouvoir écouler sur le marché communautaire les quantités suivantes : 
vers  l'Allemagne :  3  milliards  de m3  au maximum 
vers  la France  2,3  milliards  de m3 
vers  la  Belgique  2,8  milliards  de m3 
Ces quantités représentent 39% en Allemagne et 31  % en France de la con-
sommation nationale en gaz naturel. 
Toujours en 1969,  des importations de gaz  naturel,  sous forme liquéfiée, en 
provenance de pays  tiers,  atteindront 0, 75  milliard  de m3  pour la  Commu-
nauté. Pour la France, il s'agira d'une quantité de 0,50 milliard de m3 importée 
d'Algérie  dans  le cadre d'un contrat  en  vigueur  depuis  1965 ;  une légère 
augmentation  de cette quantité  est  prévue pour un avenir rapproché  et de 
nouveaux projets  d'importation de gaz  naturel algérien  portent sur 3,5  mil-
liards de m3  à  livrer à  partir de 1972. L'Italie recevra en 1969 une tranche de 
41 0,25 milliard de m3  en provenance de la Libye sur la base d'un contrat conclu 
en 1967,  cette tranche devant augmenter progressivement jusqu'à 3 milliards 
de m3  par la suite ; les possibilités d'importation de gaz naturel en provenance 
d'autres pays sont actuellement réexaminées à la lumière des récentes décou-
vertes en Adriatique. 
Le développement du gaz naturel nécessite un effort d'investissement impor-
tant qui s'est chiffré à  700 millions d'u.c. en 1967 et 1968 et sera du même 
ordre  de  grandeur  l'année  suivante.  C'est  ainsi  que  pour  les  réseaux  de 
transport  l'accroissement  de la  longueur  des  artères  de plus  de  300  rn  de 
diamètre est évaluée à  29  ~·~  en 1968 et à  22  t;'o  en 1969. La  mise en service 
de stations  de compression  à  haute puissance sur les  artères  principales  en 
Belgique  et  aux  Pays-Bas  permettra  une  augmentation  supplémentaire  des 
capacités de transport sur les canalisations existantes. Au niveau de la distri-
bution, l'effort a notamment porté sur les opérations de conversion des appa-
reils au gaz natureL ainsi que sur l'accélération des nouveaux raccordements 
qui ont exigé des investissements très  importants. 
L'influence du  gaz  naturel  s'exerce dans  certains  cas  sur  d'autres  produits 
énergétiques.  c· est  ainsi  qu'aux  Pays-Bas,  la  consommation  du  fuel 
lourd ne se développe plus ; de même,  en Belgique,  dans l'industrie, la con-
sommation  d'autres  sources  d'énergie  sera  stable  en  raison  de  l'entrée  sur 
le marché des  premières quantités importantes  de gaz  naturel. 
>.  l  !.ES  GAZ DÉRIVES 
Outre les ressources de gaz naturel mentionnées ci-dessus, l'économie gazière 
de la Communauté comprend aussi un apport de gaz dérivés dont la structure 
d'approvisionnement est estimée en  1969 comme suit: 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz divers  (de craquage et gaz de pétrole traités) 
Tcal œCS) 
133,500 
107.000 
26 ..  500 
267.000 
30,0 
40,0 
10,0 
100,0 
Ces  quantités  couvrent un peu plus  du tiers  de la  consommation totale  du 
gaz.  Les  di~ponibilités en  gaz  de cokeries  baisseront  de  10 %  en  1968  par 
rapport à  1967 et une baisse équivalente est prévue en 1969.  Cette évolution 
est  surtout  sensible aux  Pays-Bas,  où  des  cokeries  ont  été  fermées.  D'une 
manière  générale,  le gaz  de  cokeries  est  actuellement  substitué  par le  gaz 
naturel  dans  certains  usages  traditionnels  (chimie,  foyers  domestiques  et 
partiellement la sidérurgie) et une partie de la production de ce gaz est main-
tenant utilisée dans les  centrales électriques. 
42 4.  L'ÉLECTRICITÉ 
-1.  1 RESSOURCES  - PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ 
Actuellement, et en année d'hydraulicité moyenne, la Communauté est impor-
tatrice d'énergie électrique à  concurrence de 2  à  2,5 % de sa consommation 
intérieure brute,  soit environ  10  TWh d'origine principalement hydraulique. 
En  1967,  où les pays alpins accusaient une hydraulicité supérieure d'environ 
10  ~·~  à  la moyenne,  les  importations  nettes  avaient atteint le chiffre record 
de  12,8  TWh  (soit  2,7  j·(.  de la consommation) ;  pour 1968,  le solde impor-
tateur se situe à  environ Il TWh qui est inférieur à  celui de l'année précé-
dente en raison d'exportations plus importantes d'énergie électrique d'origine 
thermique. 
En  1969,  les  pays  tiers  fournisseurs  ayant  aussi  des  besoins  d'électricité 
toujours  croissants,  le  solde  importateur  des  échanges  de  la  Communauté 
n'atteindra que 8,4 TWh  (soit  1,5 l)o  de la consommation prévue).  La  diffé-
rence de 4 TWh par rapport à l'année 1967 se traduira par une consommation 
supplémentaire de 1,4  million  de TEC pour les  centrales thermiques,  à  con-
dition qu'une hydraulicité normale soit enregistrée en 1969. 
Il faut cependant noter que ces  échanges  avec les  pays  tiers  vont dans  les 
deux sens : en période sèche (et parfois à certaines heures du cycle journalier 
de la demande, même en période normale),  la Communauté est exportatrice 
d'énf•rgie  électrique d'origine thermique. 
La  productibilité  hydraulique  communautaire  à  partir  des  apports  natureb 
n'augmente  qu'au  rythme  très  lent  d'environ  2 %  par  an  en  raison  de 
1  ·épuisement progressif  des  sites  économiquement exploitables. 
Tandis  qu'en  1967,  la  faiblesse  de  l'hydraulicité,  inférieure  d'environ  3  ~;(-, 
à  la normale pour la Communauté, a  été compensée presque entièrement par 
un  déstockage  des  réservoirs  entre  le  début  et  la  fin  de  l'année  (environ 
l ,6 TWh), la production de 1968 est supérieure à la normale d'environ 5 TWh, 
ce qui correspond à  des économies de 1,8  million de TEC pour les centrales 
thermiques.  En  outre un  emmagasinage  supplémentaire  d'eau  équivalant  à 
1,2  T\Vh a  été effectué entre le début et la fin de l'année, principalement en 
France. A  condition d'avoir une productibilité hydraulique correspondant au 
niveau d'une année moyenne,  la production brute hydraulique atteindra en 
1969,  107,7  TWh  à  partir  d'apports  naturels  plus  3,3  TWh  à  partir  d'eau 
pompée, soit  111  TWh en tout (20  jlc  de la consommation brute). 
Une partie toujours croissante de la consommation brute totale de la Commu-
nauté  doit  donc  être  couverte  par la  production  des  centrales  thermiques. 
Déduction faite de la faible participation  des  centrales  géothermiques et de 
la  contribution  croissante  des  centrales  nucléaires  lesquelles  n'assureront 
malgré tout que 3 % de la consommation en  1969,  les centrales thermiques 
classiques devront couvrir 407,6 TWh contre 371,3 TWh en 1968 et 338,2 TWh 
en  1967.  La  participation du thermique classique passe donc de  72,5  ~f  en 
1967 à  73,6  ~·~  en 1968 et 74,8 % en 1969. 
43 Les  combustibles requis par les  centrales thermiques pour assurer cette pro-
duction  croissante  ainsi  que  les  fournitures  de  chaleur  par  les  centrales 
publiques sous la forme d'eau chaude ou vapeur, se répartissent comme suit : 
TABLEAU  17 
Besoins de combustibles (1)  des centrales thermiques de la  Communauté 
pour  la  production  d'énergie  électrique  (toutes  centrales)  et  pour  les 
fournitures  de chaleur  (seulement  services  publics) 
en 106  tee (2)  en~~ 
1967 
1 
1968 
1 
1969 (3)  1967 
1 
1968 
1 
1969 
Houille  57,1  59,6  62,8  48,5  46,6 
1  45,0 
Lignite  19,9  21,7  23,3  16,9  16,9  16,7 
Produits pétroliers  30,0  33,6  36,9  25,5  26,3  26,5 
Gaz naturel  5,1  6,8  9,9  4,3  5,3  7,1 
Gaz dérivés  5,6  6,2  6,6  4,8  4,9  4,7 
-------------
117,7  127,9  139,5  100  100  lOO 
( 1)  Non compris les combustibles de récupération tels que déchets d'usines, ordures ménagères, etc. correspondant pùur les 
trois anné'es en cause à  1,2  million de TEC par an. 
(")  Pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles solides et liquides, pouvoir calorifique supérieur pour les gaz. 
( 1)  Cette répartition découle de l'hypothèse de travail d'une hydraulicité moyenne. Tout écart (en + ou en-) par rapport 
à  celle-ci se répercutant aussi bien sur la production hydraulique que sur le solde des échanges se reporte sur la production 
des centrales thermiques et en premier lieu sur la consommation du combustible le plus cher, le charbon. 
En tenant compte des combustibles de récupération, et en éliminant les besoins 
pour fournitures  de chaleur ainsi  que la chaleur de condensation  de l'eau 
qui se produit dans la combustion des  gaz  (passage  au pouvoir calorifique 
inférieur), la consommation spécifique par kWh (brut)  continue à  enregistrer 
une baisse  grâce  à  l'introduction  d'unités  modernes  dans  l'équipement  de 
production.  Pour la  Communauté,  cette consommation  spécifique  passe  de 
343  grammes  d'équivalent  charbon  par kilowatt  heure  (gee/kWh)  en  1967 
à  339 gee/kWh en 1968  et 335 gee/kWh en 1969. 
La  structure  de l'équipement  thermique  étant  fort  différente  d'un  pays  à 
l'autre.  certaines  remarques s'imposent par pays : 
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En  Allemagne, l'intervention des combustibles solides, étant croissante en 
valeur absolue,  se maintient  à  environ 82 %;  cette constance relative se 
manifeste aussi pour la houille qui couvre une part légèrement supérieure 
à  50 % grâce aux dispositions législatives favorisant son écoulement dans 
les centrales. TABLEAU  18 
Production  brute d'énergie  électrique  par  catégorie  de  producteurs 
1967  à  1969 
Services publics  1967  321,8 
1968  353,0 
1969  387,1 
Autoproducteurs  1967  132,6 
1968  140,4 
1969  149,4 
Ensemble  1967  454,4 
1968  493,4 
1969  536,5 
(')  Accroissement annuel en % (Communauté). 
Services  publics 
Autoproducteurs 
Ensemble 
1 
119,0  15,2 
131,7  17,5 
144,2  18,6 
65,7  8,5 
71,9  9,0 
76,6  9,3 
184,7  23,7 
203,6  26,5 
220,8  27,9 
1968/67 
+  9,7% 
+  5.9% 
+  8,6% 
90,9 
98,4 
106,2 
26,0 
24,9 
26,9 
116,9 
123,3 
133,1 
71,3 
76,6 
86,0 
1 
25,5 
27,6 
29,0 
96,8 
104.2 
115,0 
1969/68 
+  9,7% 
+  6,4% 
+  8,7% 
Luxem-
bourg 
0,9 
0,7 
0,9 
1,3 
1,3 
1,3 
2,2 
2,0 
2,2 
en  TWh 
24,5 
28,1 
31,2 
5,6 
5,7 
6,3 
30,1 
33,8 
27,5 
- En  Belgique le volume de charbon consommé  en  1968  a  été  environ le 
même qu'en 1967 : l'augmentation de la demande a  été couverte prin  ci-
paiement  par des  produits  pétroliers.  Pour la première  fois  en  1969,  la 
consommation  de produits  pétroliers  par les  centrales  sera  supérieure  à 
celle du charbon : 
1968  1969 
-charbon  49,8%  43,3% 
- produits pétroliers liquides  39,7%  45,9% 
-gaz  10,5%  10,8% 
- En  France,  la partie du fuel-oil,  en recul au cours de 1968.  rattrapera en 
1969  son niveau antérieur suite à  la mise en service vers la fin de 1968 
à  Porcheville de l'unité de 600 MW monovalente au fuel-ail.  L'augmen-
tation de la consommation de houille dans les centrales en 1969 est basée 
en majeure partie sur le charbon importé. 
En  Italie,  à  l'exception du lignite,  tous les combustibles traditionnels par-
ticipent à  l'expansion particulièrement forte de la production thermique ; 
celle-ci assurant seule la couverture de la croissance de la demande. 
- Aux Pays-Bas, l'introduction du gaz  naturel, qui se substitue de plus en 
plus,  non seulement au fuel-oil,  mais  à  partir de 1969,  aussi au charbon 
dans les centrales, va porter la participation apparente du gaz de Groningue 
45 de 8,5 )fc,  en  1967  et 14,3 )0  en  1968  à  31  % en  1969.  Ces pourcentages 
sont légèrement surestimés en raison de la valorisation  du  gaz  sur base 
du pouvoir calorifique supérieur contrairement aux autres  combustibles. 
En  comparaison  avec  les  centrales  des  services  publics,  dont  l'activité 
principale- est la  fourniture d'éne-rgie  électrique à  des tiers,  la production 
des  autoproducteurs  industriels  et  ferroviaires  évolue  lentement.  Une 
partie de l'  autoproduction étant économiquement avantageuse sous l'effet 
de la production combinée de vapeur industrielle et de courant électrique 
dans des unités chaleur/force, l'installation de telles unités suit donc plutôt 
l'évolution plus lente des besoins de vapeur d'usines que celle des besoins 
en  énergie  électrique  dont  les  excédents  sont  foun1is  par  les  services 
publics.  L'expansion  des  centrales  industrielles  à  condensation  surtout 
minières ou commune à  un ensemble d'entreprises et d'importance plutôt 
r&gionale,  se fait moins sentir sur le plan national ou communautaire. 
4 .  .!  I'ÉQUJPEMFNT 
a)  Thermique classique 
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Vu l'épuisement progressif des  sites  hydrauliques auquel on  a  fait  allu-
sion plus haut et tant que l'équipement nucléaire ne représentera pas une 
part  suffisamment  importante  de  la  puissance  disponible  en  hiver,  la 
couverture  de  l'accroissement  de  la  demande  sera  surtout  assurée  par 
l'expansion  de- l'équipement  thermique  classique.  Celui-ci  se- développe 
suffisamme-nt pour répondre à toutes fluctuations possibles de la demnnde 
grâce à  une réserve appropriée de capacité. 
La  puissance maximale possible brute des centrales thermiques classiques 
de la  Communauté était de l'ordre de 84 000 MW au  début  de l'année 
1968. Ce chiffre est passé à  90 600 MW environ avant la fin de la même 
année, et à  96 500 fv1W  fin 1969. La majeure partie du nouvel équipement 
sera installée dans les  centrales  des  Services  publics  (80  }'é  de  l'accrois-
sement  en  l96R ;  73  j~  en  1969) ;  seuls  les  autoproducteurs  allemands 
vont  intégrer  dans  leur  équipement  des  centrales  importantes  sur  base 
de charbon et à proximité des mines. Les trois premières unités de 600 M\V, 
dont deux en Italie (La  Spezia) et une en France (Porcheville) sont entrées 
en service en 1968 ; le bloc de 600 MW situt.'  au Havre fonctionnera  au 
début 1969. 
Tandis que pour le nouvel équipement installé en  1968,  les  unités  poly-
valentes  prédominent comme au cours  des  années  précédentes,  plus  de 
la  moitié  de  l'accroissement  prévu  pour  1969  sera  de  catégorie  mono-
valente dont un quart utilisant des produits pétroliers, le solde sera com-
posé quasi  entièrement  d'installations  au charbon. Par contre, une partie importante de l'équipement néerlandais sera  trans-
formé de façon à  pouvoir utiliser le gaz naturel. 
Il  faut noter dans ce contexte que seules les unités monovalentes au fuel-
ail  ou bivalentes au fuel-ail et gaz profitent de coûts  d'installation,  infé-
rieurs de 15 % ou plus à  ceux d'unités utilisant exclusivement ou partid-
lement le charbon comme combustible. 
bJ  Nucléaire 
La  puissance des  centrales  nucléaires  en  scr\'ice  dans  la  Communauté  soit 
3 068 MWe est très voisine de celle relevée au Royaume Uni où 4 133 M\Ve 
nets  fournissent  de l'énergie électrique  au  réseau.  Elle  dépasse  même  celle 
des  installations  nucléaires  amE~ricaines  en  fonctionnenH..:lnt,  dc  l'ordre  de 
2 800 MWe. 
La  comparaison est moins  favorable  sur le plan  des  centrale-;  nucléaires  en 
consrruction. Si la Communauté (2  500 MWe) d  le Hoyaume Uni (2 630 MvVel 
sont pratiquement tm même niveau, les États-Unis,  par contre,  ont en chnn·· 
ticr 31  centrales nucléaires d'une puissance électrique totale de 22 500 MWc>. 
Enfin.  si  Les  projets  dc>  la  Communauté et  du Royaume Uni sont encore du 
même ordre  (6 900 MWe).  aux États-Unis il v a  35 000 MWe effectivement 
commandés et 12 000 MWe à  l'étude.  -
Avec  12 500 l\1We  de centrales  nucléaires  en  service,  c'n  commande  et  en 
projet,  la  Communauté  se  range  ain~i  aux  côtés  du  Hoyaume  Uni 
(} 3 650  MWe).  mais  accus(~  un  important  retard  vis-à-vi~  d<:'S  États-Unis 
02 000 MWe). 
Cet  écart  résulte  des  ordrcs  massifs  de  centrales  nucléaires  enregistrés  aux 
l~tats-Unis au  cours  des  années  196()  et  1967  et  portant  respectivement  sur 
16 000 et 25 500 MWe,  soit  près  de ln  moitié des  centrales  électriques  com-
mandées. On prévoyait toutefois que ce rythme n'allait pas sc maintenir par 
la suite,  mais si  l'année  1968  ne clôture qu'avec  l 5 500 MWe de nouvelles 
centrales  nucléaires  commandées  il  est  intéressant de noter que la  part du 
nucléaire dans l'  ensemhle des additions  de puissance rt'ste  proche  cl(~  40 î(-. 
Dans  la  Communauté,  les  caractéristiques  des  réseaux  ne  pcrmettcnt  pas 
toujours  aux producteurs d'électricité d'adopter pour les  centrales nucléaires 
les  puissances  les  plus  élevées  techniquement  réalisnbles  aujourd'hui,  alor:;; 
que, compte tenu de la sensibilité du nucléaire aux éconmnics d'échelle, elles 
seraient  les  plus  avantageuses  sur  le  plan  économique.  L'insertion  de  très 
grosses  puissances nucléaires dans le réseau  requerrait des lignes plus  puis  .. 
santes et  un maillage plus  serré,  ce qui  pose certains  problèmes  techniques 
et financiers. D'autre part,  les  risques  d'exploitation  inhérents  à  la tedmologie nucléaire 
et l'incertitude qui subsiste encore tant sur les  mérites  respectifs  des  divers 
types de réacteurs éprouvés que sur les avantages économiques des réacteurs 
d'avenir, incitent les  producteurs d'électricité à  retarder leurs  décisions  d'in-
vestissements.  Enfin,  les  problèmes  que  peut  soulever  l'approvisionnement 
en  combustibles  nucléaires  et  en  particulier  les  tensions  qui  pourraient 
apparaître pour certains  d'entre eux sur le marché mondial,  constituent un 
autre élément  d'hésitation.  La  convergence  de ces  divers  facteurs  explique 
pourquoi  l'industrie  électrique  européenne  ne  s'est  pas  aussi  rapidement 
engagée dans l'énergie nucléa  in~ qu'aux États-Unis. 
Au cours de l'  wmée 1968,  la centrale nucléaire de Lingen  (Allemagne), cou-
plée au réseau le 20  mai,  développait sa pleine puissance dès  le  20  juillet. 
Elle  est équipée d'un réacteur à  eau bouillante de 155  MWe nets avec sur-
chauffe au fuel-ail d'environ 80 MWe. La  centrale d'Obrigheim dotée d'un 
réacteur à  eau pressurée pouvant développer 283  MWe,  a  également fourni 
ses  premiers kilowatt-heures le 29  octobre. 
Aux Pays-Bas la centrale de Dodewaard de 52 MWe nets a été raccordée au 
r&seau  le 25  octobre et fonctionne à  pleine puissance depuis le 12  décembre. 
L'année 1969 a débuté par la divergence, le 6 janvier, de la centrale française 
de Saint-Laurent des J:aux  1 équipée d'un réacteur gaz-graphite de 480 MWe 
nets. 
Diverses  décisions  importantes  sont  attendues  au cours  de cette année.  On 
envisagera notanunent la construction de Fessenheim  1 en France. En  Italie, 
l'ENEL se propose de mettre en chantier sa quatrième centrale de puissance 
et  d'entamer  des  négociations  préalables  à  la  réalisation  d'une  cinquième 
unité.  Les  Pays-Bas comptent fixer leur choix pour l'édification de leur pre-
mière centrale nucléaire de grande dimension, soit environ 350 MWe. 
En  Belgique la réalisation des deux centrales nucléaires prévues devrait être 
entreprise. L'une à  Doel sur l'Escaut comportera deux réacteurs de 375 MWe 
nets,  l'autre une unité de 750 MWe à  eau pressurisée dans chaque cas.  La 
première mise  en service aura lieu en  1972,  la dernière tranche  débitant  à 
pleine puissance en 1976. 
En  Allemagne enfin,  d'importants projets  sont à  l'étude tant par les  produc-
teurs-distributeurs  que  par  les  autoproducteurs  d'électricité,  ces  derniers 
devant disposer de grandes quantités de vapeur industrielle à  des prix favo-
rables.  Les  centralPs  Pnvisagées  n'entreraient  toutefois  en  fonction  qu'en 
1975  environ. 
En  ce qui concerne la production des centrales nucléaires en service dans la 
Communauté,  on notera qu'elle a  atteint 7,3  TWh en  1968  contre 6,8  TWh 
en 1967. 
Si  certaines centrales ont fonctionné pendant plusieurs années en répondant 
d'une manière très satisfaisante à la demande du réseau, d'autres installations 
48 par contre, ont dû fonctionner à  puissance réduite et certaines ont même été 
complètement arrêtées à la suite de mise au point ou d'incidents liés à la mise 
en route de nouvelles techniques et qui n'affectent d'ailleurs pas uniquement 
la partie nucléaire des installations. L'adaptation des techniquès traditionnelles 
aux normes de fonctionnement  des  usines  nucléaires  ne pose  en effet pas 
moins  de  problèmes  que  le  développement  de  la  technologie  nucléaire 
elle-même. 
49 V.  RésuDlé et conclusions 
En  1968,  l'économie énergétique de la  Communauté a  bénéficié de l'im-
pulsion  vigoureuse  d'une  demande  extérieure  et  intérieure  en  augmen-
tation  sensible  pour les  produits  des  industries  de base  et  de  certaines 
industries  manufacturières  telles  que  la  construction  mécanique  et 
l'automobile. 
- Les  besoins totaux comprenant la consommation intérieure d'énergie,  les 
soutes, les exportations et les produits à  usages non énergétiques ont aug-
menté de 53  millions de tee soit 7,0  ~~  par rapport à  l'année précédente. 
- La consommation intérieure, en augmentation de 6.4 % atteint 673 mil-
lions de tee environ. Les consommations de combustibles et d'électricité 
des foyers domestiques accusent des accroissements supérieurs à ceux 
de l'industrie. La progression du pétrole se maintient au rythme prévu ; 
des  mutations  entre  produits  pétroliers  conduisent  à  l'emploi  accru 
de pétroles bruts plus légers, la part des fractions légères et moyennes 
augmente  tandis  que  celle  des  fuels  lourds  diminue.  Le  recul  du 
charbon ne représente que la moitié de celui envisagé grâce à  la con-
joncture favorable de la sidérurgie et aux mesures favorisant son écou-
lement  dans  les  centrales  thermiques,  le  gaz  naturel  continue  à  se 
développer fortement. 
- Les  soutes, les  exportations et  les  produits  à  usages  11011  énergétiques 
augmentent de plus de 11  %. 
- La couverture des besoins est assurée pour environ 60 56  par des impor-
tations dont le pétrole représente la quasi-totalité. 
- La  production  communautaire  de  houille  a  diminué  moins  rapidement 
que prévu (5,4 M  de tee contre 7,5)  ;  les  importations de pays tiers  sont 
restées  au niveau de 24 M  de tee.  L'équilibre quantitatif elu  bilan char-
bonnier  est  assuré  par  un  déstockage  à  la  production  qui  découle  de 
l'effet simultané des réductions des capacités et du ralentissement conjonc-
turel du rythme de régression de la demande, Les  prix n'ont pas été modi-
fiés  d'une manière sensible en 1968. 
L'offre abondante de pétrole brut a pu être maintenue en Europe,  malgré 
la  fermeture du Canal de Suez,  par un appel  aux réserves  de capacité 
de la flotte,  le lancement de nouvelles unités et l'accroissement rapide de 
la production en Afrique du Nord. Les  prix ont accusé des  fluctuations, 
notamment en liaison avec les variations des taux de fret. Fin 1968, cepen-
dant, les  prix aux consommateurs avaient rejoint le niveau du début de 
l'année précédente. 
- La  production  de  gaz  naturel  néerlandais,  double  de  celle  de  1967,  a 
permis des livraisons importantes en Allemagne, en Belgique et en France. 
51 Le  gaz naturel est introduit sur les  marchés industriels à  des prix voisins 
de ceux du fuel-oil.  Sur les  marchés  domestiques,  les  tarifs  reflètent le 
souci des distributeurs de concurrencer les autres sources d'énergie. 
- La  production  d'électricité  des  centrales  thermiques  a  assuré la majeure 
partie de l'accroissement de la  demande ; l'énergie nucléaire  ne permet-
tant de couvrir qu'environ 1,5 % des besoins. 
- Pour  1969,  les  prévisions  se  basent  sur  une  croissance  de  l'économie 
légèrement plus rapide qu'en  1968.  Des incertitudes  pèsent sur ces  per-
spectives : d'une part, l'évolution des marchés extérieurs de la sidérurgie 
est  incertaine  et,  d'autre  part,  les  effets  de  mesures  gouvernementales 
prises sur le plan financier, le plan social, ou encore en vue de renforcer 
l'incidence des facteurs spontanés d'expansion, sont impossibles à évaluer. 
- Les  besoins totaux d'énergie  pourront à  nouveau augmenter vigoureuse-
ment: plus de 7 %. 
- La consommation intérieure est estimée à  environ 713  millions de tee, 
en augmentation de 6,1  % par rapport à  1968.  Cette prévision se place 
relativement  bien  sur la  tendance  retenue  dans  les  prévisions  pour 
1970. 
Par  secteur,  la  présente  previSIOn  confirme  le  développement  plus 
rapide que prévu des  consommations du  «secteur domestique»  et de 
la  «sidérurgie»  tandis que la croissance  des  besoins  des  «transports,, 
et des  «autres industries,,  pourrait être plus lente qu'escompté. 
Le pétrole et le gaz naturel continueraient à  progresser. L'activité sidé-
rurgique et les mesures prises en faveur du charbon consommé par les 
centrales thermiques pourront limiter le taux de régression des débou-
chés de la houille. 
- La couverture des besoins peut se comparer à celle de 1968. La réduction 
de la production charbonnière n'excédera pas 5 à  6 millions de tee et un 
écart de 7,6 M  de tee entre disponibilités et besoins sera à  combler,  dans 
l'hypothèse du maintien  de l'activité  sidérurgique,  par une  reprise  aux 
stocks  ou  des  importations  supplémentaires.  L'approvisionnement  abon-
dant en pétrole brut sera assuré par un plus grand nombre de navires de 
très gros  tonnage qui permettront de ramener progressivement le coût du 
transport  par le Cap au niveau atteint  avant la fermeture  du Canal  de 
Suez. L'expansion de la production de gaz  naturel se poursuivra. 
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ANNEXES  STATISTIQUES 
STATISTISCHE ANLAGEN 
ALLEGATI STATISTICI 
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s
 
(
i
n
 
M
i
l
l
.
 
t
 
S
K
E
)
 
-
(
e
n
 
m
i
l
l
i
o
n
s
 
d
e
 
t
e
e
)
 
-
(
i
n
 
m
i
l
i
o
n
i
 
d
i
 
t
e
e
)
 
-
(
i
n
 
m
i
l
j
o
e
n
 
t
 
S
K
E
)
 
1
 
A
U
F
K
O
M
M
E
N
 
-
R
E
S
S
O
U
R
C
E
S
 
1
1
.
 
P
r
i
m
t
i
r
e
u
.
e
u
g
u
n
g
 
-
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
R
o
h
i
:
i
l
 
u
n
d
 
N
a
t
u
r
e
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
n
a
t
u
r
e
l
s
 
E
r
d
g
a
s
 
-
G
a
z
 
n
a
t
u
r
e
l
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
a
u
s
 
W
a
s
s
e
r
k
r
a
f
t
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
 
(
1
)
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
a
u
s
 
K
e
r
n
k
r
a
f
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
n
u
c
l
é
a
i
r
e
 
1
2
.
 
E
i
n
{
u
h
r
 
-
'
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
K
o
k
s
-
C
o
k
e
 
R
o
h
o
l
-
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
E
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
G
a
s
-
G
a
z
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
1
3
.
 
A
u
f
k
o
m
m
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
(
1
1
 
+
 
1
2
)
 
(
2
)
 
2
 
V
E
R
W
E
N
D
U
N
G
-
E
M
P
L
O
I
S
 
1
9
6
7
 
1
7
8
,
8
 
2
9
,
2
 
2
1
,
7
 
3
3
,
6
 
3
9
,
0
 
2
,
8
 
2
4
,
3
 
2
,
3
 
0
.
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4
0
1
,
2
 
2
4
,
9
 
0
;
7
 
6
,
1
 
7
6
4
,
6
 
1
9
6
8
 
1
7
3
,
4
 
2
9
,
5
 
2
2
,
0
 
4
5
,
7
 
4
0
,
7
 
2
,
8
 
2
4
,
1
 
2
,
3
 
0
,
2
 
4
4
4
,
7
 
2
2
,
1
 
0
,
6
 
5
,
7
 
8
1
3
,
8
 
1
9
6
9
 
1
6
8
,
7
 
3
0
,
3
 
2
1
,
9
 
5
9
,
1
 
3
9
,
6
 
5
,
5
 
2
5
,
1
 
2
,
4
 
0
,
2
 
4
9
9
,
8
 
1
7
,
1
 
0
,
9
 
4
,
3
 
8
7
5
,
0
 
1
 
R
I
S
O
R
S
E
 
-
B
E
S
C
H
I
K
B
A
R
E
 
H
O
E
V
E
E
L
H
E
D
E
N
 
1
1
.
 
P
r
o
d
u
z
i
o
n
e
 
p
r
i
m
a
r
i
a
 
-
P
r
i
m
a
i
r
e
 
p
r
o
d
u
k
t
i
e
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
e
 
p
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
n
a
t
u
r
a
l
i
 
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
e
n
 
n
a
t
u
u
r
l
i
j
k
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
 
-
A
a
r
d
g
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
i
d
r
o
e
l
e
t
t
r
i
c
a
-
H
y
d
r
o
-
e
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
(
1
)
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
n
u
c
l
e
a
r
e
 
-
N
u
c
l
e
a
i
r
e
 
e
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
1
2
.
 
I
m
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
-
l
n
v
o
e
r
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
C
o
k
e
-
C
o
k
e
s
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
-
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
-
G
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
-
E
l
e
k
t
r
i
c
i
1
e
i
t
 
1
3
.
 
T
 
.
J
t
a
l
e
 
r
i
s
o
r
s
e
 
-
B
e
s
c
h
i
k
b
a
r
e
 
h
o
e
v
e
e
l
h
e
d
e
n
 
(
1
1
 
+
 
1
2
)
 
(
2
)
 
2
 
I
M
P
I
E
G
H
I
 
-
A
A
N
W
E
N
D
I
N
G
 
A
 
2
1
.
 
V
e
r
b
r
a
u
c
h
 
d
e
r
 
P
r
i
m
i
i
r
e
r
z
e
u
g
e
r
,
 
U
m
w
a
n
d
l
u
n
g
s
-
u
n
d
 
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
s
-
v
e
r
l
u
s
t
e
 
-
C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
r
i
m
a
i
r
e
s
,
 
p
e
r
t
e
s
 
à
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
p
e
r
t
e
s
 
à
 
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
6
8
,
6
 
7
3
,
4
 
8
1
,
7
 
2
1
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
d
e
i
 
p
r
o
d
u
t
t
o
r
i
 
p
r
i
m
a
r
i
,
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
,
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
 
-
V
e
r
b
r
u
i
k
 
i
n
 
d
e
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
p
r
o
d
u
k
t
i
e
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
e
 
e
n
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
e
v
e
r
l
i
e
z
e
n
 
2
2
.
 
V
e
r
b
r
a
u
c
h
 
-
C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
E
i
s
e
n
-
u
n
d
 
S
t
a
h
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
S
i
d
é
r
u
r
g
i
e
 
Ü
b
r
i
g
e
 
I
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
A
u
t
r
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
V
e
r
k
e
h
r
-
T
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
H
a
u
s
h
a
l
t
e
 
-
S
e
c
t
e
u
r
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
N
i
c
h
t
 
a
u
f
g
e
s
c
h
l
ü
s
s
e
l
t
 
-
N
o
n
 
v
e
n
t
i
l
é
s
 
2
3
.
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
a
u
c
h
-
T
o
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
(
2
1
 
+
2
2
)
 
2
4
.
 
E
r
f
a
B
t
e
 
L
a
g
e
r
v
e
r
i
i
n
d
e
r
u
n
g
e
n
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
r
e
c
e
n
s
é
s
 
2
4
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
V
e
r
a
r
b
e
i
t
e
r
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
2
4
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
n
d
v
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
n
 
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
2
5
.
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
w
e
n
d
u
n
g
 
-
E
m
p
l
o
i
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
(
2
3
 
+
2
4
)
 
2
6
.
 
A
u
s
f
u
h
r
 
u
n
d
 
B
u
n
k
e
r
 
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
s
o
u
t
e
s
 
2
6
1
.
 
A
u
s
f
u
h
r
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
K
o
k
s
-
C
o
k
e
 
R
o
h
o
l
 
-
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
E
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
G
a
s
-
G
a
z
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
2
6
2
.
 
B
u
n
k
e
r
/
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
S
o
u
t
e
s
/
H
o
u
i
l
l
e
 
E
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
2
6
3
.
 
l
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
2
6
1
 
+
2
6
2
)
 
2
7
.
 
N
i
c
h
t
 
e
n
e
r
g
e
t
i
s
c
h
e
 
E
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
é
n
e
r
g
é
t
i
q
u
e
s
 
2
8
.
 
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
e
m
p
l
o
i
s
 
(
2
5
+
2
6
3
+
2
7
)
 
3
 
A
U
S
G
L
E
I
C
H
S
G
R
Ü
S
S
E
N
-
P
O
S
T
E
S
 
D
'
A
J
U
S
T
E
M
E
N
T
 
3
1
.
 
B
e
~
t
a
n
d
s
v
e
r
i
i
n
d
e
r
u
n
g
e
n
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
3
1
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
r
z
e
u
g
e
r
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
3
1
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
l
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
e
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
3
2
.
 
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
 
F
e
h
l
e
r
 
-
E
c
a
r
t
 
d
e
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
 
3
3
.
 
l
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
3
1
 
+
3
2
 
=
 
1
3
-
2
8
)
 
7
6
,
3
 
1
9
1
,
3
 
8
8
,
8
 
1
9
8
,
7
 
8
,
4
 
6
3
2
,
2
 
-
0
,
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-
-
1
,
1
 
6
3
0
;
9
 
2
,
4
 
0
,
3
 
2
,
7
 
0
,
1
 
5
3
,
8
 
0
,
0
1
 
1
,
4
 
0
,
0
1
 
2
9
,
0
 
8
9
,
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3
4
,
6
 
7
5
5
,
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-
2
,
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+
 
0
,
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+
 
1
1
,
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+
 
9
,
5
 
8
0
,
1
 
2
0
1
,
5
 
9
3
,
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2
1
6
,
0
 
8
,
0
 
6
7
2
,
7
 
-
0
,
6
 
-
0
,
3
 
6
7
1
,
8
 
2
,
5
 
0
,
2
 
2
,
5
 
0
,
0
4
 
6
2
,
1
 
-
1
,
7
 
-
3
2
,
2
 
1
0
1
,
2
 
3
7
,
4
 
8
1
0
,
4
 
-
-
6
,
6
 
+
 
0
,
1
 
+
 
1
0
,
0
 
+
 
3
,
4
 
8
2
,
1
 
2
1
4
,
2
 
9
9
,
2
 
2
2
8
,
7
 
7
,
6
 
7
1
3
,
5
 
-
0
,
5
 
-
7
1
3
,
0
 
2
,
5
 
0
,
1
 
2
,
4
 
0
,
0
4
 
7
6
,
4
 
0
,
0
1
 
1
,
3
 
-
3
3
,
7
 
1
1
6
,
5
 
4
1
,
4
 
8
7
0
,
8
 
-
-
7
,
6
 
-
+
 
1
1
,
8
 
+
 
4
,
2
 
2
2
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
-
V
e
r
b
r
u
i
k
 
l
n
d
u
s
t
r
i
a
 
s
i
d
e
r
u
r
g
i
c
a
 
-
I
J
z
e
r
-
e
n
 
s
t
a
a
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
A
l
t
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
O
v
e
r
i
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
ë
n
 
T
r
a
s
p
o
r
t
i
-
V
e
r
v
o
e
r
 
S
e
t
t
o
r
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
o
 
-
H
u
i
s
h
o
u
d
e
l
i
j
k
e
 
s
e
c
t
o
r
 
N
o
n
 
r
i
p
a
r
t
i
t
i
-
N
i
e
t
 
g
e
s
p
e
c
i
f
i
e
e
r
d
 
2
3
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
i
n
t
e
r
n
o
:
 
t
o
t
a
l
e
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
 
v
e
r
b
r
u
i
k
 
(
2
1
 
+
2
2
)
 
2
4
.
 
V
a
r
i
a
z
i
o
n
i
 
a
i
 
s
c
o
r
t
e
-
G
e
c
o
n
s
t
a
t
e
e
r
d
e
 
v
o
o
r
r
a
a
d
w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n
 
2
4
1
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
o
r
i
-
b
i
j
 
p
r
o
d
u
c
e
n
t
e
n
 
2
4
2
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
c
o
n
s
u
m
a
t
o
r
i
 
f
i
n
a
l
i
-
b
i
j
 
e
i
n
d
v
e
r
b
r
u
i
k
e
r
s
 
2
5
.
 
l
m
p
i
e
g
h
i
 
i
n
t
e
r
n
i
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
e
 
a
a
n
w
e
n
d
i
n
g
 
(
2
3
+
2
4
)
 
2
6
.
 
E
s
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
 
e
 
b
u
n
k
e
r
a
g
g
i
o
 
-
U
i
t
v
o
e
r
 
e
n
 
b
u
n
k
e
r
s
 
2
6
1
.
 
E
s
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
 
-
U
i
t
v
o
e
r
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
C
o
k
e
-
C
o
k
e
s
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
-
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
-
G
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
-
E
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
2
6
2
.
 
B
u
n
k
e
r
a
g
g
i
/
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
B
u
n
k
e
r
s
/
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
2
6
3
.
 
T
o
t
a
l
e
-
T
o
t
a
a
l
 
(
2
6
1
 
+
2
6
2
)
 
2
7
.
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
n
o
n
 
e
n
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b
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w
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o
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e
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i
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a
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o
l
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i
n
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l
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K
E
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n
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n
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o
l
u
m
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i
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n
i
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e
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a
r
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a
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n
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o
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m
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i
l
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e
n
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n
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K
E
 
V
e
r
a
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d
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r
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n
g
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9
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7
 
1
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8
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9
6
9
 
1
9
6
8
/
6
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1
9
6
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/
6
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H
o
u
i
l
l
e
 
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
u
n
d
 
À
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
9
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,
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9
8
.
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9
7
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-
0
,
3
 
-
0
,
7
 
L
i
g
n
i
t
e
 
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
u
n
d
 
À
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
2
8
,
3
 
2
9
,
0
 
2
9
,
8
 
t
 
2
,
5
 
+
 
2
,
6
 
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
 
R
o
h
o
l
 
u
n
d
 
À
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
I
l
l
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!
 
1
2
1
,
2
 
1
2
8
,
9
 
+
 
9
,
0
 
+
 
6
,
4
 
G
a
z
 
n
a
t
u
r
e
l
 
6
,
0
 
9
,
5
 
1
2
'
,
5
 
+
 
5
7
,
9
 
+
 
3
1
,
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N
a
t
u
r
g
a
s
 
E
l
e
c
t
r
i
e
i
t
é
 
(
2
)
 
8
,
8
 
8
,
7
 
8
,
2
 
-
0
,
6
 
-
-
5
,
9
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
 
T
o
t
a
l
 
(
1
)
 
2
5
2
,
6
 
2
6
6
,
5
 
2
7
6
,
8
 
+
 
5
,
5
 
+
 
3
,
9
 
I
n
s
g
e
s
a
m
t
 
(
1
)
 
L
e
 
t
o
t
a
l
 
p
e
u
t
 
d
i
f
f
é
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
o
s
t
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
D
i
e
 
Z
a
h
l
e
n
 
u
n
t
e
r
 
l
n
s
g
e
s
a
m
t
 
k
o
n
n
e
n
 
w
e
g
e
n
 
A
b
r
u
n
d
u
n
g
e
n
 
v
o
n
 
d
e
r
 
S
u
m
m
e
 
d
e
r
 
e
i
n
z
e
l
n
e
n
 
W
e
r
t
e
 
a
b
w
e
i
c
h
e
n
.
 
1
 
t
o
t
a
l
i
 
p
o
s
s
o
n
o
 
d
i
f
f
e
r
ï
r
e
 
l
e
g
g
e
r
m
e
n
t
e
 
d
a
l
l
a
 
s
o
m
m
a
 
d
e
l
l
e
 
v
o
c
i
 
a
•
c
a
u
s
a
 
d
i
 
'
a
r
r
o
n
t
o
n
d
a
m
e
n
t
i
.
 
H
e
t
 
t
o
t
a
a
l
 
k
a
n
 
a
i
s
 
g
e
v
o
l
g
 
v
a
n
 
a
f
r
o
n
d
i
n
g
e
n
 
e
n
i
g
s
z
i
n
s
 
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
 
v
a
n
 
d
e
 
s
o
m
 
d
e
r
 
a
f
z
o
n
d
e
r
l
i
j
k
e
 
p
o
s
t
e
n
.
 
(
2
)
 
Y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
s
o
l
d
e
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
.
 
E
i
h
s
c
h
l
i
e
B
l
i
c
h
 
S
a
l
d
o
 
A
u
B
e
n
h
a
n
d
e
l
.
 
C
o
m
p
r
e
s
e
 
i
l
 
s
a
l
d
o
 
d
e
l
 
c
o
m
m
e
r
c
i
o
 
c
o
n
 
l
'
e
s
t
e
r
n
o
.
 
S
a
l
d
o
 
b
u
i
t
e
n
l
a
n
d
s
e
 
h
a
n
d
e
l
 
i
n
b
e
g
r
e
p
e
n
.
 
P
a
r
t
 
d
u
 
t
o
t
a
l
 
e
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A
r
r
t
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i
l
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i
p
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n
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A
a
n
d
e
e
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h
e
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o
t
a
a
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i
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1
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3
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3
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3
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1
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,
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,
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,
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1
0
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O
O
 
l
O
O
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
L
i
g
n
i
t
e
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
1
e
n
t
e
n
 
P
e
t
r
q
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
1
e
n
t
i
 
R
u
w
e
 
a
a
r
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o
l
i
e
 
e
n
 
e
q
u
i
v
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l
e
n
t
e
n
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a
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
 
A
a
r
d
g
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
e
a
 
(
2
)
 
E
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
T
o
t
a
l
e
 
(
1
)
 
T
o
t
a
a
l
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E
U
T
S
C
H
L
A
N
D
 
G
e
s
a
m
t
e
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
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-
B
i
l
a
n
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l
o
b
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l
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'
é
n
e
r
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n
c
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n
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r
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o
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o
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n
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r
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e
b
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(
i
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M
i
l
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.
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S
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(
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n
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i
l
l
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n
s
 
d
e
 
t
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e
)
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(
i
n
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i
l
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o
n
i
 
d
i
 
t
e
e
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(
i
n
 
m
i
l
j
o
e
n
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S
K
E
)
 
A
U
F
K
O
M
M
E
N
 
-
R
E
S
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O
U
R
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.
 
P
r
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r
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n
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p
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n
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i
l
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n
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o
h
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i
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.
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r
e
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l
i
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e
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r
a
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a
r
d
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E
n
e
r
g
i
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i
d
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o
e
l
e
t
t
r
i
c
a
-
H
y
d
r
o
-
e
l
e
k
t
r
i
c
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t
e
i
t
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)
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
n
u
d
e
a
r
e
 
-
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u
c
l
e
a
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r
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l
e
k
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I
m
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n
i
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m
•
n
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C
a
r
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o
n
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o
s
s
i
l
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-
S
t
e
e
n
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o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
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r
u
i
n
k
o
o
l
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:
~
k
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-
C
o
k
e
s
 
P
f
'
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
-
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
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-
A
a
r
d
o
l
i
e
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r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
-
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a
s
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n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
-
E
l
e
k
t
r
i
c
i
1
e
i
t
 
1
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T
.
)
t
a
l
e
 
r
i
s
o
r
s
e
-
B
e
s
c
h
i
k
b
a
r
e
 
h
o
e
v
e
e
l
h
e
d
e
n
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I
l
 
1
1
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)
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)
 
I
M
P
I
E
G
H
I
 
-
A
A
N
W
E
N
D
I
N
G
 
A
 
2
1
.
 
V
e
r
b
r
a
u
c
h
 
d
e
r
 
P
r
i
m
i
i
.
r
e
r
z
e
u
g
e
r
,
 
U
 
m
w
a
n
d
l
u
n
g
s
-
u
n
d
 
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
s
-
v
e
r
l
u
s
t
e
 
-
C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
r
i
m
a
i
r
e
s
,
 
p
e
r
t
e
s
 
à
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
p
e
r
t
e
s
 
à
 
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
3
0
,
3
 
3
2
,
4
 
3
4
,
H
 
2
1
.
 
C
o
n
s
u
m
a
 
d
e
i
 
p
r
o
d
u
t
t
o
r
i
 
p
r
i
m
a
r
i
,
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
,
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
 
-
V
e
r
b
r
u
i
k
 
i
n
 
d
e
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
p
r
o
d
u
k
t
i
e
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
e
 
e
n
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
e
v
e
r
l
i
e
z
e
n
 
2
2
.
 
V
e
r
b
r
a
u
c
h
 
-
C
o
m
b
m
m
a
t
i
o
n
 
E
i
s
e
n
-
u
n
d
 
S
t
a
h
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
S
i
d
é
r
u
r
g
i
e
 
O
b
r
i
g
e
 
I
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
A
u
t
r
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
V
e
r
k
e
h
r
 
-
T
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
H
a
u
s
h
a
l
t
e
 
-
S
e
c
t
e
u
r
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
N
i
c
h
t
 
a
u
f
g
e
s
c
h
l
u
s
s
e
l
t
 
-
N
o
n
 
V
f
'
n
t
i
l
é
s
 
2
3
.
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
a
u
c
h
 
-
T
o
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
(
2
1
 
+
 
2
2
 
2
4
.
 
E
r
f
a
l
3
t
e
 
L
a
g
e
r
v
e
r
i
i
.
n
d
e
r
u
n
g
e
n
 
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
r
f
'
c
e
n
s
é
s
 
2
4
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
V
e
r
a
r
b
e
i
t
e
r
n
-
c
h
e
z
 
l
e
~
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
t
'
t
m
.
 
2
4
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
n
d
v
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
n
 
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
2
5
.
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
w
e
n
d
u
n
g
 
-
E
m
p
l
o
i
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
(
2
3
 
+
 
2
4
)
 
2
6
.
 
A
u
s
f
u
h
r
 
u
n
d
 
B
u
n
k
e
r
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
s
o
u
t
e
s
 
2
6
1
.
 
A
u
s
f
u
h
r
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
-
L
i
g
n
i
t
e
 
K
o
k
s
-
C
o
k
e
 
R
o
h
o
l
 
-
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
E
r
d
i
.
i
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
>
 
G
a
s
-
G
a
z
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
2
6
2
.
 
B
u
n
k
e
r
/
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
S
o
u
t
e
s
/
H
o
u
i
l
l
e
 
E
r
d
b
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
2
6
3
.
 
I
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
2
6
1
 
1
 
2
6
2
)
 
2
7
.
 
N
i
c
h
t
 
e
n
e
r
g
e
t
i
s
c
h
e
 
E
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
é
n
e
r
g
é
t
i
q
u
e
s
 
2
8
.
 
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
e
m
p
l
o
i
s
 
(
2
5
 
1
 
2
6
3
,
-
2
7
)
 
3
 
A
U
S
G
L
E
I
C
H
S
G
R
O
S
S
E
N
-
P
O
S
T
E
S
 
D
'
A
J
U
S
T
E
M
E
N
T
 
3
1
.
 
B
e
s
t
a
n
d
s
v
e
n
i
n
d
e
r
u
n
g
e
n
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
>
t
o
c
k
s
 
3
1
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
r
z
e
u
g
e
r
n
 
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
3
1
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
I
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
e
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
3
2
.
 
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
 
F
e
h
l
e
r
-
E
c
a
r
t
 
d
e
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
 
3
3
.
 
l
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
3
1
 
+
3
2
 
=
 
1
3
-
2
8
)
 
3
1
,
0
 
6
8
,
4
 
3
3
,
1
 
8
6
,
4
 
3
,
3
 
2
5
2
,
6
 
-
0
,
5
 
-
0
,
5
 
2
5
1
,
6
 
1
8
,
2
 
0
,
7
 
7
,
7
 
0
,
1
 
9
,
3
 
0
,
1
 
1
,
6
 
0
,
0
1
 
4
,
8
 
4
2
,
6
 
1
5
,
1
 
3
0
9
,
3
 
-
2
,
1
 
-
1
-
0
,
0
1
 
-
r
 
1
,
8
 
-
0
,
2
 
3
2
,
7
 
3
2
,
7
 
7
1
,
5
 
7
4
,
6
 
3
4
,
2
 
:
3
5
,
5
 
9
2
,
8
 
9
6
,
6
 
2
,
9
 
2
,
7
 
2
6
6
,
5
 
2
7
6
,
8
 
-
0
,
3
 
-
0
,
5
 
-
0
,
0
2
 
2
6
6
,
2
 
2
7
6
,
3
 
1
9
,
9
 
1
9
,
3
 
0
,
7
 
0
,
6
 
8
,
7
 
9
,
7
 
9
,
7
 
9
,
6
 
0
,
1
 
0
,
1
 
1
,
7
 
1
,
5
 
5
,
0
 
5
,
1
 
4
5
,
8
 
4
5
,
9
 
1
5
,
7
 
1
6
,
4
 
3
2
7
,
7
 
3
3
8
,
7
 
-
4
,
8
 
-
5
,
8
 
T
 
1
,
7
 
'
1
,
7
 
-
3
,
0
 
-
4
,
1
 
2
2
.
 
C
o
n
m
m
n
 
-
V
n
h
r
u
i
k
 
I
n
d
u
s
t
r
i
a
 
s
i
d
e
r
u
r
g
i
c
a
-
I
j
z
e
r
-
e
n
 
s
t
a
a
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
A
l
t
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
O
v
e
r
i
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
i
'
n
 
T
r
a
>
p
o
r
t
i
-
V
c
r
v
o
e
r
 
S
e
t
t
o
r
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
o
 
-
H
u
i
s
h
o
u
d
e
l
i
j
k
e
 
s
e
c
t
o
r
 
N
o
n
 
r
i
p
a
r
t
i
t
i
 
-
~
i
t
>
t
 
g
e
s
p
e
c
i
f
i
e
e
r
d
 
2
3
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
i
n
t
e
r
n
o
:
 
t
o
t
a
l
e
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
 
v
e
r
b
r
u
i
k
 
(
2
1
 
+
2
2
\
 
2
4
.
 
V
a
r
i
a
z
i
o
n
i
 
u
i
 
s
c
o
r
t
e
-
G
e
c
o
n
s
t
a
t
e
e
r
d
e
 
v
o
o
r
r
a
a
d
w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n
 
2
4
1
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
t
r
a
;
f
o
r
m
a
t
o
r
i
 
-
b
i
j
 
p
r
o
d
u
c
c
n
t
e
n
 
2
4
2
.
 
p
r
e
"
o
 
i
 
c
o
n
s
u
m
a
t
o
r
i
 
f
i
n
a
l
i
 
-
b
i
j
 
e
i
n
d
v
e
r
b
r
u
i
k
e
r
s
 
2
5
.
 
l
m
p
i
e
g
h
i
 
i
n
t
e
r
n
i
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
e
 
a
a
n
w
e
n
d
i
n
g
 
(
2
3
 
t
-
2
4
)
 
2
6
.
 
E
s
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
 
e
 
b
u
n
k
e
r
a
g
g
i
o
-
U
i
t
v
o
e
r
 
e
n
 
b
u
n
k
e
r
s
 
2
6
1
.
 
E
s
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
-
U
i
t
v
o
e
r
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
C
o
k
e
-
C
o
k
e
s
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
n
t
g
g
i
o
 
-
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
-
G
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
-
E
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
2
6
2
.
 
B
u
n
k
e
r
a
g
g
i
/
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
-
B
u
n
k
e
r
s
/
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
2
6
3
.
 
T
o
t
a
l
e
-
T
o
t
a
a
l
 
(
2
6
1
 
+
2
6
2
)
 
2
 
7
.
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
n
o
n
 
e
n
e
r
g
e
t
i
c
i
 
N
i
e
t
 
v
o
o
r
 
e
n
e
r
,
g
i
e
d
o
e
l
e
i
n
d
e
n
 
b
e
s
t
e
m
d
e
 
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
2
8
.
 
T
o
t
a
l
e
 
d
e
g
l
i
 
i
m
p
i
e
g
h
i
-
T
o
t
a
a
l
 
a
a
n
w
e
n
d
i
n
g
 
(
2
5
+
2
6
3
+
2
7
)
 
V
O
C
I
 
D
I
 
A
G
G
I
U
S
T
A
M
E
N
T
O
-
S
L
U
I
T
P
O
S
T
E
N
 
3
1
.
 
V
a
r
i
a
z
i
o
n
i
 
d
i
 
s
c
o
r
t
e
-
V
o
o
r
r
a
a
d
w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n
 
3
1
1
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
p
r
o
d
u
t
t
o
r
i
 
-
b
i
j
 
p
r
o
d
u
c
e
n
t
e
n
 
3
1
2
.
 
p
r
e
s
s
o
 
g
l
i
 
i
m
p
o
r
t
a
t
o
r
i
-
b
i
j
 
i
m
p
o
r
t
e
u
t
s
 
3
2
.
 
D
i
f
f
e
r
e
n
z
e
 
~
t
a
t
i
s
t
i
c
h
e
 
-
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
 
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
 
3
3
.
 
T
o
t
a
l
e
 
-
T
o
t
a
a
l
 
(
3
1
 
+
 
3
2
 
=
 
1
3
-
2
8
)
 
(
1
)
 
E
i
n
s
c
h
l
i
e
B
l
i
c
h
 
E
r
d
w
a
r
m
e
k
r
a
f
t
-
Y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
é
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
g
é
o
t
h
e
r
m
i
q
u
e
-
C
o
m
p
r
e
s
a
 
l
'
e
n
e
r
g
i
a
 
g
e
o
t
e
r
m
i
c
a
-
I
n
c
l
u
s
i
e
f
 
g
e
o
t
h
e
r
m
i
>
c
h
e
 
e
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
.
 
(
2
)
 
D
i
e
 
Z
a
h
l
e
n
 
u
n
t
e
r
 
«
I
n
s
g
e
s
a
m
t
»
 
k
b
n
n
e
n
 
w
e
g
e
n
 
A
b
r
u
n
d
u
n
g
e
n
 
v
o
n
 
d
e
r
 
S
u
m
m
e
 
d
e
r
 
e
i
n
z
e
l
n
e
n
 
W
e
r
t
e
 
a
b
w
e
i
c
h
e
n
 
-
L
e
s
 
t
o
t
a
u
x
 
p
e
u
v
e
n
t
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
o
s
t
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
-
I
 
t
o
t
a
l
i
 
p
o
s
s
o
n
o
 
d
i
f
f
e
r
i
r
e
 
l
e
g
g
e
r
m
e
n
t
e
 
d
a
l
l
a
 
s
o
m
m
a
 
d
e
l
l
e
 
v
o
c
i
 
a
 
c
a
u
s
a
 
d
e
g
l
i
 
a
r
r
o
t
o
n
d
a
m
e
n
t
i
 
-
H
e
t
 
t
q
t
a
a
l
 
k
a
n
 
a
i
s
 
g
e
v
o
l
g
 
v
a
n
 
a
f
r
o
n
d
i
n
g
e
n
 
e
n
i
g
s
z
i
n
s
 
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
 
v
a
n
 
d
e
 
s
o
m
 
d
e
r
 
a
f
z
o
n
d
e
r
l
i
j
k
e
 
p
o
s
t
e
n
.
 Z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
f
a
B
t
e
 
E
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
 
-
I
.
 
G
e
s
a
m
t
b
i
l
a
n
z
 
B
i
l
a
n
 
r
é
s
u
m
é
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
-
I
 
B
i
l
a
n
 
d
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
E
i
n
h
e
i
t
 
-
U
n
i
t
é
 
U
m
r
e
c
h
n
u
n
g
s
f
a
k
t
o
r
-
F
a
c
t
e
u
r
 
d
e
 
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
 
~
 
1
 
P
r
i
m
a
r
e
r
z
e
u
g
u
n
g
 
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
:
:
;
 
2
 
S
e
k
u
n
d
a
r
e
r
z
e
u
g
u
n
g
 
6
:
:
 
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
 
3
 
E
i
n
f
u
h
r
e
n
 
a
u
s
 
d
e
r
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 
$
:
!
 
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
~
 
4
 
E
i
n
f
u
h
r
e
n
 
a
u
s
 
d
r
i
t
t
e
n
 
L
a
n
d
e
r
n
 
~
 
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
'
?
 
5
 
A
u
f
k
o
m
m
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
 
(
1
+
2
+
3
+
4
)
 
~
 
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
-
6
 
P
r
i
m
a
r
e
n
e
r
g
i
e
e
r
z
e
u
g
e
r
 
P
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
7
 
K
o
k
e
r
e
i
e
n
 
C
o
k
e
r
i
e
'
 
8
 
G
a
s
w
e
r
k
e
 
U
s
i
n
e
s
 
à
 
g
a
z
 
9
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
s
w
e
r
k
e
 
C
e
n
t
r
a
l
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
1
0
 
R
a
f
f
i
n
e
r
i
e
n
 
R
a
f
f
i
n
e
r
i
e
s
 
I
l
 
E
n
d
v
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
 
·
~
 
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
f
i
n
a
l
s
 
~
 
1
2
 
V
e
r
l
u
s
t
e
 
~
 
P
e
r
t
e
s
 
k
l
 
1
3
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
a
u
c
h
 
i
n
s
g
e
s
.
 
(
6
+
7
 
.
.
.
 
+
1
2
)
 
T
o
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
~
 
1
4
 
A
u
s
f
u
h
r
e
n
 
i
n
 
d
i
e
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 
]
 
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
1
5
 
A
u
s
f
u
h
r
e
n
 
i
n
 
d
r
i
t
t
e
 
L
à
n
d
e
r
 
~
 
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
~
 
1
6
 
B
u
n
k
e
r
 
S
o
u
t
e
s
 
1
7
 
L
a
g
e
r
a
n
d
e
r
u
n
g
e
n
 
b
e
i
 
d
e
n
:
 
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
c
h
e
z
 
l
e
s
:
 
-
E
r
z
e
u
g
e
r
n
,
 
P
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
-
l
m
p
o
r
t
e
u
r
e
n
,
 
I
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
-
U
m
w
a
n
d
l
e
r
n
,
 
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
-
E
n
d
v
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
n
,
 
C
o
n
s
o
m
m
a
t
.
 
f
i
n
a
l
s
 
1
8
 
N
i
c
h
t
 
e
n
e
r
g
e
t
i
s
c
h
e
 
E
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
é
n
e
r
g
é
t
i
q
u
e
s
 
1
9
 
V
e
r
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u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
.
 
E
i
n
s
c
h
l
i
e
B
l
i
c
h
 
S
a
l
d
o
 
A
u
B
e
n
h
a
n
d
e
l
.
 
C
o
m
p
r
e
s
e
 
i
l
 
s
a
l
d
o
 
d
e
l
 
c
o
m
m
e
r
c
i
o
 
c
o
n
 
l
'
e
s
t
e
r
n
o
.
 
S
a
l
d
o
 
b
u
i
t
e
n
l
a
n
d
s
e
 
h
a
n
d
e
l
 
i
n
b
e
g
r
e
p
e
n
.
 
P
a
r
t
 
d
u
 
t
o
t
a
l
 
e
n
 
%
 
A
n
t
e
i
l
e
 
i
n
 
O
t
 
,
o
 
R
i
p
a
r
t
i
z
i
o
n
e
 
i
n
 
0
 
t
O
 
A
a
n
d
e
e
l
 
i
n
 
h
e
t
 
t
o
t
a
a
l
 
i
n
 
(
)
/
 
0
 
1
9
6
7
 
1
9
6
8
 
1
9
6
9
 
4
7
,
3
 
4
4
,
4
 
4
0
,
0
 
0
.
1
 
0
,
1
 
0
,
1
 
5
0
,
7
 
5
1
,
8
 
5
2
,
6
 
1
,
4
 
3
,
5
 
6
,
8
 
0
.
5
 
0
,
2
 
0
,
5
 
1
0
0
 
1
0
0
 
1
0
0
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
L
i
g
n
i
t
e
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
e
n
 
e
q
u
i
Y
a
l
e
n
t
e
n
 
G
a
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
 
A
a
r
d
g
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
(
2
)
 
E
l
e
k
t
r
k
i
t
e
i
t
 
T
o
t
a
l
e
 
(
1
)
 
T
o
t
a
a
l
 B
E
L
G
I
Q
U
E
 
1
 
B
E
L
G
m
 
G
e
s
a
m
t
e
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
 
-
B
i
l
a
n
 
g
l
o
b
a
l
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
 
-
B
i
l
a
n
c
i
o
 
e
n
e
e
r
g
e
t
i
c
o
 
g
l
o
b
a
l
e
 
g
l
o
b
a
l
e
 
e
n
e
r
g
i
e
b
a
l
a
n
s
 
(
i
n
 
M
i
l
l
.
 
t
 
S
K
E
)
 
-
-
(
e
n
 
m
i
l
l
i
o
n
s
 
d
e
 
t
e
e
)
 
-
(
i
n
 
m
i
l
i
o
n
i
 
d
i
 
t
e
e
)
 
-
(
i
n
 
m
i
l
j
o
e
n
 
t
 
S
K
E
)
 
1
 
A
U
F
K
O
M
M
E
N
 
-
R
E
S
S
O
U
R
C
E
S
 
I
l
.
 
P
r
i
m
t
i
r
e
r
z
e
u
g
u
n
g
 
-
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
R
o
h
t
i
l
 
u
n
d
 
N
a
t
u
r
e
r
d
t
i
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
n
a
t
u
r
e
l
s
 
E
r
d
g
a
s
 
-
G
a
z
 
n
a
t
u
r
e
l
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
a
u
s
 
W
a
s
s
e
r
k
r
a
f
t
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
 
(
1
)
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
a
u
s
 
K
e
r
n
k
r
a
f
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
n
u
c
l
é
a
i
r
e
 
1
2
.
 
E
i
n
{
u
h
r
-
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
K
o
k
s
-
C
o
k
e
 
R
o
h
t
i
l
-
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
E
r
d
t
i
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
G
a
s
-
G
a
z
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
1
3
.
 
A
u
f
k
o
m
m
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
(
I
l
+
 
1
2
)
 
(
2
)
 
2
 
V
E
R
W
E
N
D
U
N
G
 
-
E
M
P
L
O
I
S
 
1
9
6
7
 
1
4
,
9
 
0
,
1
 
0
,
1
 
0
,
0
3
 
6
,
2
 
0
,
0
4
 
0
,
8
 
H
,
6
 
8
,
9
 
0
,
6
 
0
,
3
 
5
6
,
5
 
1
9
6
8
 
1
9
6
9
 
1
3
,
9
 
1
2
,
5
 
0
,
1
 
0
,
1
 
0
,
1
 
0
,
1
 
0
,
0
2
 
0
,
0
3
 
6
,
6
 
6
,
7
 
0
,
0
4
 
0
,
0
4
 
1
,
2
 
1
,
3
 
3
3
,
7
 
4
0
,
5
 
6
,
9
 
7
,
2
 
1
,
6
 
3
,
3
 
0
,
3
 
0
,
3
 
6
4
,
3
 
7
2
,
0
 
1
 
R
I
S
O
R
S
E
 
-
B
E
S
C
H
I
K
B
A
R
E
 
H
O
E
V
E
E
L
H
E
D
E
N
 
I
l
.
 
P
r
o
d
u
z
i
o
n
e
 
p
r
i
m
a
r
i
a
 
-
P
r
i
m
a
i
r
e
 
p
r
o
d
u
k
t
i
e
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
e
 
p
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
n
a
t
u
r
a
l
i
 
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
e
n
 
n
a
t
u
u
r
l
i
j
k
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
-
A
a
r
d
g
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
i
d
r
o
e
l
e
t
t
r
i
c
a
-
H
y
d
r
o
-
e
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
(
1
)
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
n
u
c
l
e
a
r
e
 
-
N
u
c
l
e
a
i
r
e
 
e
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
1
2
.
 
I
m
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
 
-
I
n
v
o
e
r
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
C
o
k
e
-
C
o
k
e
s
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
-
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
-
G
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
-
E
l
e
k
t
r
i
c
i
L
e
i
t
 
1
3
.
 
T
 
.
:
>
t
a
l
e
 
r
i
s
o
r
s
e
 
-
B
e
s
c
h
i
k
b
a
r
e
 
h
o
e
v
e
e
l
h
e
d
e
n
 
(
I
l
+
 
1
2
)
 
(
2
)
 
2
 
I
M
P
I
E
G
H
I
 
-
A
A
N
W
E
N
D
I
N
G
 
A
 
2
1
.
 
V
e
r
b
r
a
u
c
h
 
d
e
r
 
P
r
i
m
i
i
r
e
r
z
e
u
g
e
r
,
 
U
m
w
a
n
d
l
u
n
g
s
-
u
n
d
 
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
s
-
v
e
r
l
u
s
t
e
 
-
C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
r
i
m
a
i
r
e
s
,
 
p
e
r
t
e
s
 
à
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
p
e
r
t
e
s
 
à
 
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
4
,
1
 
5
,
0
 
5
,
3
 
2
1
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
d
e
i
 
p
r
o
d
u
t
t
o
r
i
 
p
r
i
m
a
r
i
,
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
,
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
 
-
V
e
r
b
r
u
i
k
 
i
n
 
d
e
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
p
r
o
d
u
k
t
i
e
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
e
 
e
n
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
e
v
e
r
l
i
e
z
e
n
 
2
2
.
 
V
e
r
b
r
a
u
c
h
 
-
C
o
n
.
m
m
m
a
t
i
o
n
 
E
i
s
e
n
-
u
n
d
 
S
t
a
h
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
S
i
d
é
r
u
r
g
i
e
 
Ü
b
r
i
g
e
 
I
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
A
u
t
r
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
V
e
r
k
e
h
r
-
T
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
H
a
u
s
h
a
l
t
e
 
-
S
e
c
t
e
u
r
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
N
i
c
h
t
 
a
u
f
g
e
s
c
h
l
ü
s
s
e
l
î
-
N
o
n
 
v
e
n
t
i
l
é
s
 
2
3
.
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
a
u
c
h
-
T
o
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
(
2
1
 
+
2
2
)
 
2
4
.
 
E
r
f
a
B
t
e
 
L
a
g
e
r
v
e
r
i
i
n
d
e
r
u
n
g
e
n
 
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
r
e
c
e
n
s
é
s
 
2
4
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
V
e
r
a
r
b
e
i
t
e
r
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
2
4
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
n
d
v
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
n
 
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
2
5
.
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
w
e
n
d
u
n
g
 
-
E
m
p
l
o
i
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
(
2
3
 
+
 
2
4
)
 
2
6
.
 
A
u
s
f
u
h
r
 
u
n
d
 
B
u
n
k
e
r
 
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
s
o
u
t
e
s
 
2
6
1
.
 
A
u
s
f
u
h
r
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
K
o
k
s
-
C
o
k
e
 
R
o
h
t
i
l
 
-
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
E
r
d
i
:
i
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
G
a
s
-
G
a
z
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
2
6
2
.
 
B
u
n
k
e
r
/
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
-
S
o
u
t
e
s
/
H
o
u
i
l
l
e
 
E
r
d
t
i
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
l
r
o
l
i
e
r
s
 
2
6
3
.
 
l
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
2
6
1
 
+
2
6
2
)
 
2
7
.
 
N
i
c
h
t
 
e
n
e
r
g
e
t
i
s
c
h
e
 
E
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
é
n
e
r
·
g
é
t
i
q
u
e
s
 
2
8
.
 
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
r
n
t
 
-
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
e
m
p
l
o
i
s
 
(
2
5
+
2
6
3
+
2
7
)
 
3
 
A
U
S
G
L
E
I
C
H
S
G
R
O
S
S
E
N
 
-
'
P
O
S
T
E
S
 
D
'
A
J
U
S
T
E
M
E
N
T
 
3
1
.
 
B
e
s
t
a
n
d
s
v
e
r
i
i
n
d
e
r
u
n
g
e
n
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
3
1
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
r
z
e
u
g
e
r
n
 
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
3
1
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
l
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
e
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
3
2
.
 
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
 
F
e
h
l
e
r
-
E
c
a
r
t
 
d
e
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
 
3
3
.
 
l
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
3
1
 
+
3
2
 
=
 
1
3
-
2
8
)
 
7
,
9
 
1
0
,
9
 
4
,
7
 
1
4
.
5
 
0
,
6
 
4
2
,
7
 
-
0
,
1
 
+
 
0
,
0
2
 
4
2
,
7
 
1
,
6
 
0
,
8
 
7
,
6
 
0
,
0
4
 
0
,
2
 
2
,
9
 
1
3
,
2
 
1
,
4
 
5
7
,
3
 
-
1
,
0
 
-
0
,
0
1
 
+
 
0
,
2
 
-
0
,
7
 
8
,
8
 
9
,
1
 
1
1
,
6
 
1
2
,
9
 
5
,
0
 
5
,
2
 
1
5
,
3
 
1
6
,
0
 
0
,
6
 
0
,
4
 
4
6
,
4
 
4
9
,
1
 
-
-
-
-
4
6
,
4
 
4
9
,
1
 
1
,
0
 
0
,
8
 
0
,
7
 
0
,
5
 
1
0
,
9
 
1
5
,
2
 
0
,
0
4
 
0
,
0
3
 
0
,
3
 
0
,
2
 
3
,
1
 
3
,
3
 
1
6
,
0
 
2
0
,
0
 
2
,
1
 
2
,
9
 
6
4
,
6
 
7
1
,
9
 
-
0
,
7
 
-
0
,
4
 
-
-
+
 
0
,
4
 
+
 
0
,
4
 
-
0
,
2
 
0
,
0
2
 
2
2
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
-
V
e
r
h
r
u
i
k
 
I
n
d
u
s
t
r
i
a
 
s
i
d
e
r
u
r
g
i
è
a
 
-
I
J
z
e
r
-
e
n
 
s
t
a
a
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
A
l
t
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
O
v
e
r
i
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
ë
n
 
T
r
a
s
p
o
r
t
i
 
-
V
e
r
v
o
e
r
 
S
e
t
t
o
r
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
o
 
-
H
u
i
s
h
o
u
d
e
l
i
j
k
e
 
s
e
c
t
o
r
 
N
o
n
 
r
i
p
a
r
t
i
t
i
 
-
N
i
e
t
 
g
e
s
p
e
c
i
f
i
e
e
r
d
 
2
3
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
i
n
t
e
r
n
o
:
 
t
o
t
a
l
e
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
 
v
e
r
b
r
u
i
k
 
(
2
1
 
+
2
2
)
 
2
4
.
 
V
a
r
i
a
z
i
o
n
i
 
a
i
 
s
c
o
r
t
e
-
G
e
c
o
n
s
t
a
t
e
e
r
d
e
 
v
o
o
r
r
a
a
d
w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n
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p
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c
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b
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.
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p
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p
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l
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i
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p
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u
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i
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l
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P
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i
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p
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p
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d
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c
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s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
1
6
,
3
 
1
5
,
8
 
1
7
,
8
 
2
1
.
 
C
o
n
s
u
m
a
 
d
e
i
 
p
r
o
d
u
t
t
o
r
i
 
p
r
i
m
a
r
i
,
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
,
 
2
2
.
 
V
e
r
b
r
a
u
c
h
 
-
C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
E
i
s
e
n
-
u
n
d
 
S
t
a
h
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
S
i
d
é
r
u
r
g
i
e
 
Ù
b
r
i
g
e
 
I
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
A
u
t
r
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
V
e
r
k
e
h
r
 
-
T
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
H
a
u
s
h
a
l
t
e
 
-
S
e
c
t
e
u
r
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
N
i
c
h
t
 
a
u
f
g
e
s
c
h
l
ù
s
s
e
l
t
 
-
N
o
n
 
v
e
n
t
i
l
é
s
 
2
3
.
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
a
u
c
h
-
T
o
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
(
2
1
 
+
2
2
)
 
2
4
.
 
E
r
f
a
l
3
t
e
 
L
a
g
e
r
v
e
r
à
n
d
e
r
u
n
g
e
n
 
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
r
e
c
e
n
s
é
s
 
2
4
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
V
e
r
a
r
b
e
i
t
e
r
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
2
4
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
n
d
v
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
2
5
.
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
w
e
n
d
u
n
g
 
-
E
m
p
l
o
i
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
(
2
3
 
+
2
4
)
 
2
6
.
 
A
u
s
f
u
h
r
 
u
n
d
 
B
u
n
k
e
r
 
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
s
o
u
t
e
s
 
2
6
1
.
 
A
u
s
f
u
h
r
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
K
o
k
s
-
C
o
k
e
 
R
o
h
ô
l
 
-
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
E
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
G
a
s
-
G
a
z
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
2
6
2
.
 
B
u
n
k
e
r
/
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
S
o
u
t
e
s
/
H
o
u
i
l
l
e
 
E
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
2
6
3
.
 
I
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
2
6
1
 
+
2
6
2
)
 
2
7
.
 
N
i
c
h
t
 
e
n
e
r
g
e
t
i
s
c
h
e
 
E
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
é
n
e
r
g
é
t
i
q
u
e
s
 
2
8
.
 
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
e
m
p
l
o
i
s
 
(
2
5
+
2
6
3
+
2
7
)
 
3
 
A
U
S
G
L
E
I
C
H
S
G
R
O
S
S
E
N
-
P
O
S
T
E
S
 
D
'
A
J
U
S
T
E
M
E
N
T
 
3
1
.
 
B
e
s
t
a
n
d
s
v
e
r
a
n
d
e
r
u
n
g
e
n
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
3
1
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
r
z
e
u
g
e
r
n
 
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
3
1
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
l
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
e
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
3
2
.
 
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
 
F
e
h
l
e
r
 
-
E
c
a
r
t
 
d
e
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
 
3
3
.
 
I
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
3
1
 
+
3
2
 
=
 
1
3
-
2
8
)
 
1
8
,
8
 
5
3
,
8
 
2
4
,
7
 
5
0
,
9
 
2
,
4
 
1
6
6
,
8
 
+
 
0
,
2
 
-
0
,
3
 
1
6
6
,
7
 
0
,
7
 
0
,
1
 
0
,
3
 
1
8
,
0
 
0
,
0
1
 
0
,
8
 
3
,
7
 
2
3
,
5
 
7
,
4
 
1
9
7
,
6
 
+
 
1
,
2
 
+
 
0
,
2
 
+
 
4
,
5
 
+
 
5
,
9
 
1
9
,
0
 
5
5
,
8
 
2
6
,
1
 
5
6
,
8
 
2
,
4
 
1
7
5
,
9
 
-
0
,
3
 
-
0
,
3
 
1
7
5
,
3
 
0
,
7
 
0
,
0
3
 
0
,
2
 
1
6
,
3
 
-
1
,
1
 
4
,
1
 
2
2
,
4
 
8
,
0
 
2
0
5
,
8
 
-
1
,
1
 
+
 
4
,
6
 
+
 
3
,
5
 
2
0
,
1
 
5
9
,
0
 
2
8
,
1
 
6
1
,
0
 
2
,
4
 
1
8
8
,
5
 
-
-
1
8
8
,
5
 
0
,
8
 
-
0
,
2
 
1
5
,
9
 
-
0
,
9
 
4
,
3
 
2
2
,
1
 
9
,
0
 
2
1
9
,
6
 
-
1
,
4
 
+
 
4
,
6
 
+
 
3
,
2
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
 
V
e
r
b
r
u
i
k
 
i
n
 
d
e
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
p
r
o
d
u
k
t
i
e
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
e
 
e
n
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
e
v
e
r
l
i
e
z
e
n
 
2
2
.
 
C
o
n
s
u
m
a
 
-
V
e
r
/
J
r
u
i
k
 
l
n
d
u
s
t
r
i
a
 
s
i
d
e
r
u
r
g
i
c
a
-
I
J
z
e
r
-
e
n
 
s
t
a
a
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
A
l
t
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
O
v
e
r
i
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
è
n
 
T
r
a
s
p
o
r
t
i
-
V
e
r
v
o
e
r
 
S
e
t
t
o
r
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
o
 
-
H
u
i
s
h
o
u
d
e
l
i
j
k
e
 
s
e
c
t
o
r
 
N
o
n
 
r
i
p
a
r
t
i
t
i
-
N
i
e
t
 
g
e
s
p
e
c
i
f
i
e
e
r
d
 
2
3
.
 
C
o
n
s
u
m
a
 
i
n
t
e
r
n
a
:
 
t
o
t
a
l
e
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
 
v
e
r
b
r
u
i
k
 
(
2
1
 
+
2
2
)
 
2
4
.
 
V
a
r
i
a
z
i
o
n
i
 
a
i
 
s
c
o
r
t
e
-
G
e
c
o
n
s
t
a
t
e
e
r
d
e
 
v
o
o
r
r
a
a
d
w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n
 
2
4
1
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
o
r
i
 
-
b
i
j
 
p
r
o
d
u
c
e
n
t
e
n
 
2
4
2
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
c
o
n
s
u
m
a
t
o
r
i
 
f
i
n
a
l
i
 
-
b
i
j
 
e
i
n
d
v
e
r
b
r
u
i
k
e
r
s
 
2
5
.
 
l
m
p
i
e
g
h
i
 
i
n
t
e
r
n
i
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
e
 
a
a
n
w
e
n
d
i
n
g
 
(
2
3
 
~
2
4
)
 
2
6
.
 
E
s
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
 
e
 
b
u
n
k
e
r
a
g
g
i
o
-
U
i
t
v
o
e
r
 
e
n
 
b
u
n
k
e
r
s
 
2
6
1
.
 
E
s
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
 
-
U
i
t
v
o
e
r
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
C
o
k
e
-
C
o
k
e
s
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
-
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
-
G
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
-
E
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
2
6
2
.
 
B
u
n
k
e
r
a
g
g
i
/
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
-
B
u
n
k
e
r
s
/
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
2
6
3
.
 
T
o
t
a
l
e
-
T
o
t
a
a
l
 
(
2
6
1
 
+
2
6
2
)
 
2
7
.
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
n
o
n
 
e
n
e
r
g
e
t
i
c
i
 
N
i
e
t
 
v
o
o
r
 
e
n
e
r
g
i
e
d
o
e
l
e
i
n
d
e
n
 
b
e
s
t
e
m
d
e
 
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
2
8
.
 
T
o
t
a
l
e
 
d
e
g
l
i
 
i
m
p
i
e
g
h
i
-
T
o
t
a
a
l
 
a
a
n
w
e
n
d
i
n
g
 
(
2
5
+
2
6
3
+
2
7
)
 
3
 
V
O
C
I
 
D
I
 
A
G
G
I
U
S
T
A
M
E
N
T
O
-
S
L
U
I
T
P
O
S
T
E
N
 
3
1
.
 
V
a
r
i
a
z
i
o
n
i
 
d
i
 
s
c
o
r
t
e
-
V
o
o
r
r
a
a
d
w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n
 
3
1
1
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
p
r
o
d
u
t
t
o
r
i
 
-
b
i
j
 
p
r
o
d
u
c
e
n
t
e
n
 
3
1
2
.
 
p
r
e
~
s
o
 
g
l
i
 
i
m
p
o
r
t
a
t
o
r
i
-
b
i
j
 
i
m
p
o
r
t
e
u
t
s
 
3
2
.
 
D
i
f
f
e
r
e
n
z
e
 
•
t
a
t
i
s
t
i
c
h
e
 
-
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
 
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
 
3
3
.
 
T
o
t
a
l
e
-
T
o
t
a
a
l
 
(
3
1
 
+
3
2
 
=
 
1
3
-
2
8
)
 
(
1
)
 
E
i
n
s
c
h
l
i
e
B
i
i
c
h
 
E
r
d
w
a
r
m
e
k
r
a
f
t
-
Y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
é
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
g
é
o
t
h
e
r
m
i
q
u
e
-
C
o
m
p
r
e
s
a
 
1
'
e
n
e
r
g
i
a
 
g
e
o
t
e
r
m
i
c
a
-
I
n
c
l
u
s
i
e
f
 
g
e
o
t
h
e
r
m
i
s
c
h
e
 
e
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
.
 
(
2
)
 
D
i
e
 
Z
a
h
l
e
n
 
u
n
t
e
r
 
«
<
n
s
g
e
s
a
m
t
»
 
k
o
n
n
e
n
 
w
e
g
e
n
 
A
b
r
u
n
d
u
n
g
e
n
 
v
o
n
 
d
e
r
 
S
u
m
m
e
 
d
e
r
 
e
i
n
z
e
l
n
e
n
 
W
e
r
t
e
 
a
b
w
e
i
c
h
e
n
 
-
L
e
s
 
t
o
t
a
u
x
 
p
e
u
v
e
n
t
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
o
s
t
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
-
1
 
t
o
t
a
l
i
 
p
o
s
s
o
n
o
 
d
i
f
f
e
r
i
r
e
 
1
e
g
g
e
r
m
e
n
t
e
 
d
a
l
l
a
 
s
o
m
m
a
 
d
e
l
l
e
 
v
o
c
i
 
a
 
c
a
u
s
a
 
d
e
g
l
i
 
a
r
r
o
t
o
n
d
a
m
e
n
t
i
 
-
H
e
t
 
t
o
t
a
a
l
 
k
a
n
 
a
i
s
 
g
e
v
o
l
g
 
v
a
n
 
a
f
r
o
n
d
i
n
g
e
n
 
e
n
i
g
s
z
i
n
s
 
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
 
v
a
n
 
d
e
 
s
o
m
 
d
e
r
 
a
f
z
o
n
d
e
r
l
i
j
k
e
 
p
o
s
t
e
n
.
 c
o
 
w
 
Z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
f
a
B
t
e
 
E
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
 
-
I
.
 
G
e
s
a
m
t
b
i
l
a
n
z
 
B
i
l
a
n
 
r
é
s
u
m
é
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
 
-
1
 
B
i
l
a
n
 
d
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
E
i
n
h
e
i
t
 
-
U
n
i
t
é
 
U
m
r
e
c
h
n
u
n
g
s
f
a
k
t
o
r
-
F
a
c
t
e
u
r
 
d
e
 
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
 
~
 
1
 
P
r
i
m
â
r
e
r
z
e
u
g
u
n
g
 
~
 
P
r
o
d
ù
c
t
i
o
n
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
J
 
2
 
S
e
k
u
n
d
â
r
e
r
z
e
u
g
u
n
g
 
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
 
3
 
E
i
n
f
u
h
r
e
n
 
a
u
s
 
d
e
r
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 
t
;
 
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
l
i
:
 
4
 
E
i
n
f
u
h
r
e
n
 
a
u
s
 
d
r
i
t
t
e
n
 
L
â
n
d
e
r
n
 
l
i
:
 
~
 
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
5
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
~
 
5
 
A
u
f
k
o
m
m
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
 
(
 
1
 
+
 
2
 
+
 
3
 
+
 
4
)
 
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
-
6
 
P
r
i
m
â
r
e
n
e
r
g
i
e
e
r
z
e
u
g
e
r
 
P
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
7
 
K
o
k
e
r
e
i
e
n
 
C
o
k
e
r
i
e
s
 
8
 
G
a
s
w
e
r
k
e
 
U
s
i
n
e
s
 
à
 
g
a
z
 
9
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
â
t
s
w
e
r
k
e
 
C
e
n
t
r
a
l
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
1
0
 
R
a
f
f
i
n
e
r
i
e
n
 
R
a
f
f
i
n
e
r
i
e
s
 
1
1
 
E
n
d
v
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
 
.
:
:
J
 
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
f
i
n
a
l
s
 
~
 
1
2
 
V
e
r
l
u
s
 
t
e
 
~
 
P
e
r
t
e
s
 
t
.
r
.
l
 
1
3
 
l
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
a
u
c
h
 
i
n
s
g
e
s
.
 
(
6
+
 
7
 
.
.
.
 
+
 
1
2
)
 
T
o
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
~
 
1
4
 
A
u
s
f
u
h
r
e
n
 
i
n
 
d
i
e
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 
-
€
!
 
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
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d
e
 
s
o
m
 
d
e
r
 
a
f
z
o
n
d
e
r
l
i
j
k
e
 
p
o
s
t
e
n
.
 
(
2
)
 
Y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
s
o
l
d
e
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
.
 
E
i
n
s
c
h
l
i
e
B
l
i
c
h
 
S
a
l
d
o
 
A
u
B
e
n
h
a
n
d
e
l
.
 
C
o
m
p
r
e
s
e
 
i
l
 
s
a
l
d
o
 
d
e
l
 
c
o
m
m
e
r
c
i
o
 
c
o
n
 
l
'
e
s
t
e
r
n
o
.
 
S
a
l
d
o
 
b
u
i
t
e
n
l
a
n
d
s
e
 
h
a
n
d
e
l
 
i
n
b
e
g
r
e
p
e
n
.
 
P
a
r
t
 
d
u
 
t
o
t
a
l
 
e
n
%
 
A
n
t
e
i
l
e
 
i
n
 
%
 
R
i
p
a
r
t
i
z
i
o
n
e
 
i
n
 
%
 
A
a
n
d
e
e
l
 
i
n
 
h
e
t
 
t
o
t
a
a
l
 
i
n
 
%
 
1
9
6
7
 
1
9
6
8
 
1
9
6
9
 
1
0
,
6
 
9
,
7
 
9
,
3
 
0
,
8
 
0
,
6
 
0
,
6
 
6
2
,
8
 
6
4
,
5
 
6
5
,
6
 
1
0
,
2
 
1
0
,
8
 
1
1
,
1
 
1
5
,
6
 
1
4
,
4
 
1
3
,
4
 
l
O
O
 
1
0
0
 
1
0
0
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
L
i
g
n
i
t
e
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
G
a
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
 
A
a
r
d
g
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
(
2
)
 
E
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
T
o
t
a
l
e
 
(
1
)
 
T
o
t
a
a
l
 I
T
A
L
I
A
 
G
e
s
a
m
t
e
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
 
-
B
i
l
a
n
 
g
l
o
b
a
l
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
 
-
B
i
l
a
n
c
i
o
 
e
n
e
e
r
g
e
t
i
c
o
 
g
l
o
b
a
l
e
 
g
l
o
b
a
l
e
 
e
n
e
r
g
i
e
b
a
l
a
n
s
 
(
i
n
 
M
i
l
l
.
 
t
 
S
K
E
)
 
-
(
e
n
 
m
i
l
l
i
o
n
s
 
d
e
 
t
e
e
)
 
-
(
i
n
 
m
i
l
i
o
n
i
 
d
i
 
t
e
e
)
 
-
-
(
i
n
 
m
i
l
j
o
e
n
 
t
 
S
K
E
l
 
1
 
A
U
F
K
O
M
M
E
N
 
-
R
E
S
S
O
U
R
C
E
S
 
1
1
.
 
P
r
i
m
i
l
r
e
r
z
;
e
u
g
u
n
g
 
-
P
r
o
d
u
r
t
i
o
n
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
R
o
h
o
l
 
u
n
d
 
N
a
t
u
r
e
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
n
a
t
u
r
e
l
s
 
E
r
d
g
a
s
-
G
a
z
 
n
a
t
u
r
e
l
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
i
i
t
 
a
 
u
s
 
W
a
s
s
e
r
k
r
a
f
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
 
(
 
1
)
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
 
a
u
s
 
K
e
r
n
k
r
a
f
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
n
u
c
l
é
a
i
r
e
 
1
2
.
 
E
i
n
f
u
h
r
 
-
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
K
o
k
s
-
C
o
k
e
 
R
o
h
o
l
-
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
E
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
'
 
G
a
s
-
G
a
z
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
1
3
.
 
A
u
f
k
o
m
m
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
(
I
l
 
1
2
)
 
(
2
)
 
2
 
V
E
R
W
E
N
D
U
N
G
 
-
E
M
P
L
O
I
S
 
1
'
1
6
7
 
o
,
:
i
 
0
,
8
 
2
,
5
 
1
2
,
2
 
1
6
,
6
 
1
,
1
 
1
2
,
1
 
0
.
2
 
0
,
3
 
1
2
1
,
1
 
4
,
5
 
0
,
9
 
1
7
2
,
6
 
1
9
6
8
 
0
,
3
 
0
,
6
 
2
,
3
 
1
3
,
8
 
1
6
 
5
 
o
:
g
 
1
2
 
2
 
o
:
l
 
0
,
3
 
1
3
4
,
0
 
4
,
6
 
0
,
9
 
1
8
6
.
4
 
o
.
:
i
 
o
.
 
7
 
2
,
3
 
1
5
,
0
 
1
6
,
f
i
 
l
,
b
 
1
2
,
-
1
-
0
,
1
 
0
,
3
 
I
H
,
O
 
4
,
6
 
0
,
3
 
0
.
2
 
1
9
B
.
3
 
1
 
R
I
S
O
R
S
E
 
-
B
E
S
C
H
I
K
B
A
R
E
 
H
O
E
V
E
E
L
H
E
D
E
N
 
I
l
.
 
P
r
o
d
u
:
:
i
o
n
e
 
p
r
i
m
a
r
i
a
 
-
P
r
i
m
a
i
r
e
 
p
r
o
d
u
k
t
i
e
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
e
 
p
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
n
a
t
u
r
a
l
i
 
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
e
n
 
n
a
t
u
u
r
l
i
j
k
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
 
-
A
a
r
d
g
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
i
d
r
o
e
l
e
t
t
r
i
c
a
-
H
y
d
r
o
-
e
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
(
1
)
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
n
u
c
l
e
a
r
e
 
-
N
u
c
l
e
a
i
r
e
 
e
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
1
2
.
 
l
m
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
 
-
l
n
v
o
e
r
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
C
o
k
e
-
C
o
k
e
s
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
-
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
-
G
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
-
E
l
e
k
t
r
i
c
i
L
e
i
t
 
1
3
.
 
T
 
J
t
a
l
e
 
r
i
s
o
r
s
e
 
-
B
e
s
c
h
i
k
b
a
r
e
 
h
o
e
v
e
e
l
h
e
d
e
n
 
(
I
l
 
+
 
1
2
)
 
(
2
)
 
2
 
I
M
P
I
E
G
H
I
 
-
A
A
N
W
E
N
D
I
N
G
 
A
 
2
1
.
 
V
e
r
b
r
a
u
c
h
 
d
e
r
 
P
r
i
m
a
r
e
r
z
e
u
g
e
r
,
 
l
l
m
w
a
n
d
l
u
n
g
s
-
u
n
d
 
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
'
-
v
e
r
l
u
s
t
e
 
-
C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
r
i
m
a
i
r
e
s
,
 
p
e
r
t
e
s
 
à
 
]
,
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
p
e
r
t
e
s
 
à
 
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
1
1
5
 
1
2
,
8
 
1
4
,
:
i
 
2
1
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
d
e
i
 
p
r
o
d
u
t
t
o
r
i
 
p
r
i
m
a
r
i
,
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
t
r
a
s
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
,
 
p
e
r
d
i
t
e
 
a
l
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
 
•
 
V
e
r
h
r
u
i
k
 
i
n
 
d
e
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
p
r
o
d
u
k
t
i
e
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
e
 
e
n
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
e
v
e
r
l
i
e
z
e
n
 
2
2
.
 
V
e
r
b
r
a
u
t
·
h
 
-
C
o
m
o
m
m
a
t
i
o
n
 
E
i
s
e
n
-
u
n
d
 
S
t
a
h
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
S
i
d
é
r
u
r
g
i
e
 
Ü
b
r
i
g
e
 
I
n
d
u
s
t
r
i
e
 
-
A
u
t
r
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
V
e
r
k
e
h
r
 
-
T
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
H
a
u
s
h
a
l
t
e
 
-
S
e
c
t
e
u
r
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
N
i
c
h
t
 
a
u
(
g
e
s
c
h
l
u
s
s
e
l
t
 
-
N
o
n
 
v
e
n
t
i
l
é
s
 
2
3
.
 
l
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
a
u
c
h
 
-
T
o
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
(
2
1
-
+
 
:
t
.
.
'
j
 
2
4
.
 
E
r
f
a
B
t
e
 
L
a
g
e
r
v
e
r
a
n
d
e
r
u
n
g
e
n
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
r
e
c
e
n
s
é
s
 
2
4
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
V
e
r
a
r
b
e
i
t
e
r
n
 
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
2
4
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
n
d
v
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
n
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
2
5
.
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
w
e
n
d
u
n
g
-
E
m
p
l
o
i
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
(
2
3
+
2
4
)
 
2
6
.
 
A
u
s
f
u
h
r
 
u
n
d
 
B
u
n
k
e
r
 
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
s
o
u
t
e
s
 
2
6
1
.
 
A
u
s
f
u
h
r
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
H
o
u
i
l
l
e
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
-
L
i
g
n
i
t
e
 
K
o
k
s
-
C
o
k
e
 
R
o
h
o
l
 
-
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
E
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
G
a
s
-
G
a
z
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
à
t
 
-
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
2
6
2
.
 
B
u
n
k
e
r
(
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
-
S
o
u
t
e
s
/
H
o
u
i
l
l
e
 
E
r
d
o
l
e
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
2
6
3
.
 
I
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
2
6
1
 
+
2
6
2
)
 
2
7
.
 
N
i
c
h
t
 
e
n
e
r
g
e
t
i
s
c
h
e
 
E
r
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
é
n
e
r
g
é
t
i
q
u
e
s
 
2
8
.
 
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
e
m
p
l
o
i
s
 
(
2
5
+
2
6
3
+
2
7
)
 
3
 
A
U
S
G
L
E
I
C
H
S
G
R
Ü
S
S
E
N
-
P
O
S
T
E
S
 
D
'
A
J
U
S
T
E
M
E
N
T
 
3
1
.
 
B
e
s
t
a
n
d
s
v
e
r
à
n
d
e
r
u
n
g
e
n
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
3
1
1
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
E
r
z
e
u
g
e
r
n
 
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
3
1
2
.
 
b
e
i
 
d
e
n
 
l
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
e
n
 
-
c
h
e
z
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
T
s
 
3
2
.
 
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
 
F
e
h
l
e
r
 
-
E
c
a
r
t
 
d
e
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
 
3
3
.
 
l
n
s
g
e
s
a
m
t
-
T
o
t
a
l
 
(
3
1
 
+
3
2
 
=
 
1
3
-
2
8
)
 
1
1
,
7
 
4
4
,
8
 
1
9
,
-
1
-
2
9
,
8
 
0
,
7
 
1
1
8
,
1
 
f
 
0
,
1
 
-
0
,
1
 
1
1
8
,
1
 
0
,
2
 
3
2
,
3
 
0
,
2
 
1
0
,
1
 
4
3
,
0
 
6
,
8
 
1
6
7
,
9
 
+
 
0
,
0
4
 
f
 
0
,
0
1
 
t
-
4
,
7
 
+
 
4
.
7
 
1
2
,
3
 
4
7
,
4
 
2
0
,
9
 
3
2
,
2
 
0
,
7
 
1
2
6
,
2
 
1
2
6
.
2
 
0
,
2
 
3
8
,
4
 
0
,
2
 
1
1
,
4
 
5
0
,
3
 
7
,
9
 
1
8
4
,
4
 
+
 
0
,
3
 
t
 
0
,
1
 
t
 
1
,
7
 
+
 
2
,
1
 
1
2
 
7
 
5
1
:
1
 
2
2
,
3
 
3
5
,
0
 
0
,
7
 
1
3
6
,
3
 
1
3
6
,
3
 
0
,
2
 
3
8
,
6
 
0
,
2
 
1
2
,
2
 
5
1
,
2
 
9
,
0
 
1
9
6
,
4
 
f
 
0
,
1
 
+
 
1
,
7
 
+
 
1
,
8
 
2
2
.
 
C
o
n
s
u
m
a
 
-
V
e
r
h
r
u
i
k
 
I
n
d
u
s
t
r
i
a
 
s
i
d
e
r
u
r
g
i
c
a
 
-
I
j
z
e
r
-
e
n
 
s
t
a
a
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
A
l
t
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
-
O
v
e
r
i
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
ë
n
 
T
r
a
s
p
o
r
t
i
 
-
V
e
r
v
o
e
r
 
S
e
t
t
o
r
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
o
 
-
H
u
i
s
h
o
u
d
e
l
i
j
k
e
 
s
e
c
t
o
r
 
N
o
n
 
r
i
p
a
r
t
i
t
i
-
N
i
e
t
 
g
e
s
p
e
c
i
f
i
e
e
r
d
 
2
3
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
i
n
t
e
r
n
o
:
 
t
o
t
a
l
e
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
 
v
e
r
b
r
u
i
k
 
(
2
1
 
+
2
2
)
 
2
4
.
 
V
a
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c
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p
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p
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.
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b
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l
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i
l
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n
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r
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i
l
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n
c
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r
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e
t
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o
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n
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r
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i
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.
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d
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(
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d
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E
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.
 
P
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p
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l
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i
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p
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r
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c
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c
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c
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l
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i
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b
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i
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p
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p
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p
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p
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i
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u
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i
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d
u
s
t
r
i
e
 
-
O
v
e
r
i
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
i
'
n
 
T
r
a
s
p
o
r
t
i
-
V
e
r
v
o
e
r
 
S
e
t
t
o
r
e
 
d
o
m
e
s
t
i
c
o
 
-
H
u
i
s
h
o
u
d
e
l
i
j
k
e
 
s
e
c
t
o
r
 
N
o
n
 
r
i
p
a
r
t
i
t
i
-
N
i
e
t
 
g
e
s
p
e
c
i
f
i
e
e
r
d
 
2
3
.
 
C
o
n
s
u
m
o
 
i
n
t
e
r
n
o
:
 
t
o
t
a
l
e
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
 
v
e
r
b
r
u
i
k
 
(
2
1
 
+
2
2
)
 
2
4
.
 
V
a
r
i
a
z
i
o
n
i
 
a
i
 
s
c
o
r
t
e
-
G
e
c
o
n
s
t
a
t
e
e
r
d
e
 
v
o
o
r
r
a
a
d
w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n
 
2
4
1
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
t
r
a
s
f
o
r
m
a
t
o
r
i
 
-
b
i
j
 
p
r
o
d
u
c
e
n
t
e
n
 
2
4
2
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
c
o
n
s
u
m
a
t
o
r
;
 
f
i
n
a
l
i
 
-
b
i
j
 
e
i
n
d
v
e
r
b
r
u
i
k
e
r
s
 
2
5
.
 
l
m
p
i
e
g
h
i
 
i
n
t
e
r
n
i
-
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
e
 
a
a
n
w
e
n
d
i
n
g
 
(
2
3
 
-
t
-
2
4
)
 
2
6
.
 
E
s
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
 
e
 
b
u
n
k
e
r
a
g
g
i
o
 
-
U
i
t
v
o
c
r
 
e
n
 
b
u
n
k
e
r
s
 
2
6
1
.
 
E
s
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
-
U
i
t
v
o
e
r
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
L
i
g
n
i
t
e
 
-
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
C
o
k
e
-
C
o
k
e
s
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
-
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
G
a
s
-
G
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
-
E
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
2
6
2
.
 
B
u
n
k
e
r
a
g
g
i
/
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
-
B
u
n
k
e
r
s
/
S
t
e
e
n
k
:
>
o
!
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
-
A
a
r
d
o
l
i
e
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
2
6
3
.
 
T
o
t
a
l
e
-
T
o
t
a
a
l
 
(
2
6
1
 
+
2
6
2
)
 
2
7
.
 
P
r
o
d
o
t
t
i
 
n
o
n
 
e
n
e
r
g
e
t
i
c
i
 
N
i
e
t
 
v
o
o
r
 
e
n
e
r
g
i
e
d
o
e
l
e
i
n
d
e
n
 
b
e
s
t
e
m
d
e
 
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
2
8
.
 
T
o
t
a
l
e
 
d
e
g
l
i
 
i
m
p
i
e
g
h
i
-
T
o
t
a
a
l
 
a
a
n
w
e
n
d
i
n
g
 
(
2
5
 
+
2
6
3
 
+
2
7
)
 
3
 
V
O
C
I
 
D
I
 
A
G
G
I
U
S
T
 
A
M
E
N
T
O
 
-
S
L
U
I
T
P
O
S
T
E
N
 
3
1
.
 
V
a
r
i
a
z
i
o
n
i
 
d
i
 
s
c
o
r
t
e
 
-
V
o
o
r
r
a
a
d
w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n
 
3
1
1
.
 
p
r
e
s
s
o
 
i
 
p
r
o
d
u
t
t
o
r
i
 
-
b
i
j
 
p
r
o
d
u
c
e
n
t
e
n
 
3
1
2
.
 
p
r
e
s
s
o
 
g
l
i
 
i
m
p
o
r
t
a
t
o
r
i
-
b
i
j
 
i
m
p
o
r
t
e
u
t
s
 
3
2
.
 
D
i
f
f
e
r
e
n
z
e
 
~
t
a
t
i
s
t
i
c
h
e
 
-
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
 
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
 
3
3
.
 
T
o
t
a
l
e
-
T
o
t
a
a
l
 
(
3
1
+
3
2
 
=
 
1
3
-
2
8
)
 
(
1
)
 
E
i
n
s
c
h
l
i
e
B
l
i
c
h
 
E
r
d
w
â
r
m
e
k
r
a
f
t
 
_
-
Y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
é
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
g
é
o
t
h
e
r
m
i
q
u
e
-
C
o
m
p
r
e
s
a
 
l
'
e
n
e
r
g
i
a
 
g
e
o
t
e
r
m
i
c
a
-
l
n
c
l
u
s
i
e
f
 
g
e
o
t
h
e
r
m
i
s
c
h
e
 
e
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
.
 
(
2
)
 
D
i
e
 
Z
a
h
l
e
n
 
u
n
t
e
r
 
«
l
n
s
g
e
s
a
m
t
»
 
k
o
n
n
e
n
 
w
e
g
e
n
 
A
b
r
u
n
d
u
n
g
e
n
 
v
o
n
 
d
e
r
 
S
u
m
m
e
 
d
e
r
 
e
i
n
z
e
l
n
e
n
 
W
e
r
t
e
 
a
b
w
e
i
c
h
e
n
 
-
L
e
s
 
t
o
t
a
u
x
 
p
e
u
v
e
n
t
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
o
s
t
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
-
1
 
t
o
t
a
l
i
 
p
o
s
s
o
n
o
 
d
i
f
f
e
r
i
r
e
 
l
e
g
g
e
r
m
e
n
t
e
 
d
a
l
l
a
 
s
o
m
m
a
 
d
e
l
l
e
 
v
o
c
i
 
a
 
c
a
u
s
a
 
d
e
g
l
i
 
a
r
r
o
t
o
n
d
a
m
e
n
t
i
 
-
H
e
t
 
t
o
t
a
a
l
 
k
a
n
 
a
i
s
 
g
e
v
o
l
g
 
v
a
n
 
a
f
r
o
n
d
i
n
g
e
n
 
e
n
i
g
s
z
i
n
s
 
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
 
v
a
n
 
d
e
 
s
o
m
 
d
e
r
 
a
f
z
o
n
d
e
r
l
i
j
k
e
 
p
o
s
t
e
n
.
 L
U
X
E
M
B
O
U
R
G
 
C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
 
d
e
 
s
o
u
r
c
e
s
 
p
r
i
m
a
i
r
e
s
 
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
s
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
a
u
c
h
 
a
n
 
P
r
i
m
i
i
r
e
n
e
r
g
i
e
 
u
n
d
 
A
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
C
o
n
s
u
m
a
 
i
n
t
e
r
n
a
 
d
i
 
f
o
n
t
i
 
p
r
i
m
a
r
i
e
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
u
i
k
 
v
a
n
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
e
n
 
g
e
l
i
j
k
w
a
a
r
d
i
g
e
 
e
n
e
r
g
i
e
b
r
o
n
n
e
n
 
V
o
l
u
m
e
 
e
n
 
m
i
l
l
i
o
n
s
 
d
e
 
t
e
e
 
'
{
.
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
%
 
V
o
l
u
m
e
n
 
i
n
 
M
i
l
l
i
o
n
 
t
 
S
K
E
 
A
n
d
e
r
u
n
g
 
i
n
 
%
 
V
o
l
u
m
e
 
i
n
 
m
i
l
i
o
n
i
 
d
i
 
t
e
e
 
V
a
r
i
a
z
i
o
n
e
 
i
n
 
%
 
V
o
l
u
m
e
 
i
n
 
m
i
l
j
o
e
n
 
t
o
n
 
S
K
E
 
V
e
r
a
n
d
e
r
i
n
g
 
i
n
 
%
 
1
9
6
7
 
1
9
6
8
 
1
9
6
9
 
1
9
6
8
/
6
7
 
1
9
6
9
/
6
8
 
H
o
u
i
l
l
e
 
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
 
3
,
3
7
 
S
t
e
i
n
k
o
h
l
e
 
u
n
d
 
À
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
3
,
6
1
 
3
,
4
2
 
+
 
7
,
2
 
-
-
5
,
1
 
L
i
g
n
i
t
e
 
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
 
B
r
a
u
n
k
o
h
l
e
 
u
n
d
 
À
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
0
.
0
7
 
0
,
0
7
 
0
,
0
7
 
-
1
,
4
 
-
7
,
1
 
P
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
 
R
o
h
o
1
 
u
n
d
 
À
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
1
,
4
6
 
1
,
5
9
 
1
,
7
1
 
+
 
8
,
7
 
+
 
7
,
5
 
G
a
z
 
n
a
t
u
r
e
l
 
0
,
0
1
 
0
,
0
1
 
0
,
0
1
 
+
 
4
0
,
0
 
+
 
2
8
,
6
 
N
a
t
u
r
g
a
s
 
E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
 
(
2
)
 
0
,
4
1
 
0
,
4
6
 
0
,
5
4
 
+
 
1
0
,
7
 
+
 
1
7
,
1
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
 
.
 
T
o
t
a
l
 
(
1
)
 
5
,
3
1
 
5
,
7
3
 
5
,
7
4
 
+
 
7
,
8
 
+
 
0
,
2
 
I
n
s
g
e
s
a
m
t
 
(
1
)
 
L
e
 
t
o
t
a
l
 
p
e
u
t
 
d
i
f
f
é
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
o
s
t
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
D
i
e
 
Z
a
h
l
e
n
 
u
n
t
e
r
 
I
n
s
g
e
s
a
m
t
 
k
o
n
n
e
n
 
w
e
g
e
n
 
A
b
r
u
n
d
u
n
g
e
n
 
v
o
n
 
d
e
r
 
S
u
m
m
e
 
d
e
r
 
e
i
n
z
e
l
n
e
n
 
W
e
r
t
e
 
a
b
w
e
i
c
h
e
n
.
 
1
 
t
o
t
a
l
i
 
p
o
s
s
o
n
o
 
d
i
f
f
e
r
i
r
e
 
1
e
g
g
e
r
m
e
n
t
e
 
d
a
l
l
a
 
s
o
m
m
a
 
d
e
l
l
e
 
v
o
c
i
 
a
 
c
a
u
s
a
 
d
i
 
a
r
r
o
n
t
o
n
d
a
m
e
n
t
i
.
 
H
e
t
 
t
o
t
a
a
l
 
k
a
n
 
a
1
s
 
g
e
v
o
l
g
 
v
a
n
 
a
f
r
o
n
d
i
n
g
e
n
 
e
n
i
g
s
z
i
n
s
 
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
 
v
a
n
 
d
e
 
s
o
m
 
d
e
r
 
a
f
z
o
n
d
e
r
l
i
j
k
e
 
p
o
s
t
e
n
.
 
(
2
)
 
Y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
s
o
l
d
e
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
.
 
E
i
n
s
c
h
l
i
e
B
l
i
c
h
 
S
a
l
d
o
 
A
u
B
e
n
h
a
n
d
e
l
.
 
C
o
m
p
r
e
s
e
 
i
l
 
s
a
l
d
o
 
d
e
l
 
c
o
m
m
e
r
c
i
o
 
c
o
n
 
l
'
e
s
t
e
r
n
o
.
 
S
a
l
d
o
 
b
u
i
t
e
n
l
a
n
d
s
e
 
h
a
n
d
e
l
 
i
n
b
e
g
r
e
p
e
n
.
 
P
a
r
t
 
d
u
 
t
o
t
a
l
 
e
n
 
°
/
0
 
A
n
t
e
i
l
e
 
i
n
 
%
 
R
i
p
a
r
t
i
z
i
o
n
e
 
i
n
 
%
 
A
a
n
d
e
e
l
 
i
n
 
h
e
t
 
t
o
t
a
a
l
 
i
n
 
~
{
,
 
1
9
6
7
 
1
9
6
8
 
1
9
6
9
 
6
3
,
3
 
6
3
,
0
 
5
9
,
7
 
1
,
3
 
1
,
2
 
1
,
1
 
2
7
,
5
 
2
7
,
7
 
2
9
,
7
 
.
 
0
,
1
 
0
,
1
 
0
,
2
 
7
,
8
 
8
,
0
 
9
,
3
 
l
O
O
 
1
0
0
 
1
0
0
 
C
a
r
b
o
n
 
f
o
s
s
i
l
e
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
S
t
e
e
n
k
o
o
l
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
L
i
g
n
i
t
e
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
B
r
u
i
n
k
o
o
l
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
P
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
e
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
 
R
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
e
n
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
 
G
a
s
 
n
a
t
u
r
a
1
e
 
A
a
r
d
g
a
s
 
E
n
e
r
g
i
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
(
2
)
 
E
l
e
k
t
r
i
c
i
t
e
i
t
 
T
o
t
a
l
e
 
(
1
)
 
T
o
t
a
a
l
 Z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
f
a
B
t
e
 
E
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
 
-
I
.
 
G
e
s
a
m
t
b
i
l
a
n
z
 
B
i
l
a
n
 
r
é
s
u
m
é
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
 
-
1
 
B
i
l
a
n
 
d
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
E
i
n
h
e
i
t
 
-
U
n
i
t
é
 
U
m
r
e
c
h
n
u
n
g
s
f
a
k
t
o
r
-
F
a
c
t
e
u
r
 
d
e
 
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
 
i
 
1
 
P
r
i
m
J
.
r
e
r
z
e
u
g
u
n
g
 
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
~
 
2
 
S
e
k
u
n
d
à
r
e
r
z
e
u
g
u
n
g
 
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
 
3
 
E
i
n
f
u
h
r
e
n
 
a
u
s
 
d
e
r
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 
!
;
:
;
 
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
.
,
 
4
 
E
i
n
f
u
h
r
e
n
 
a
u
s
 
d
r
i
t
t
e
n
 
L
a
n
d
e
r
n
 
g
 
~
 
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
"
'
<
:
 
5
 
A
u
f
k
o
m
m
e
n
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
 
(
1
+
2
+
3
+
4
)
 
T
o
t
a
l
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
-
6
 
P
r
i
m
i
i
r
e
n
e
r
g
i
e
e
r
z
e
u
g
e
r
 
P
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
 
p
r
i
m
a
i
r
e
 
7
 
K
o
k
e
r
e
i
e
n
 
C
o
k
e
r
i
e
s
 
8
 
G
a
s
w
e
r
k
e
 
U
s
i
n
e
s
 
à
 
g
a
z
 
9
 
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
s
w
e
r
k
e
 
C
e
n
t
r
a
l
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
l
ü
 
R
a
f
f
i
n
e
r
i
e
n
 
R
a
f
f
i
n
e
r
i
e
s
 
1
1
 
E
n
d
v
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
 
-
~
 
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
f
i
n
a
l
s
 
t
 
1
2
 
V
e
r
l
u
s
t
e
 
P
e
r
t
e
s
 
~
 
1
3
 
I
n
l
a
n
d
s
v
e
r
b
r
a
u
c
h
 
i
n
s
g
e
s
.
 
(
6
+
7
 
.
.
.
 
+
1
2
)
 
T
o
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
~
 
1
4
 
A
u
s
f
u
h
r
e
n
 
i
n
 
d
i
e
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 
-
è
 
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
a
 
C
o
m
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NEDERLAND  Consommation intérieure d'énergie de sources  primaires  et  équivalentes 
lnlandsverbrauch  an  Primiirenergie  und A.quivalenten 
Consuma interna di  fonti  primarie ed equivalenti 
Binnenlandsverbruik van primaire en gelijkwaardige energiebronnen 
Volume en millions de tee  Variations en % 
Volumen in Million t SKE  Ànderung in  % 
Volume in milioni  di  tee  Variazione  in  % 
Volume in miljoen ton SKE  Verandering in % 
1967  1968  1969  1968/67  1969/68 
Houille et équivalents 
Steinkohle und Àquivalente 
11,6  10,7  9,6  - 7,4  - 10,6 
Lignite et équivalents 
Braunkohle und Àquivalente 
0,.1  0,1  0,05  - 21,1  - 16,7 
Pétrole brut et équivalents  28,0  29,6  30,5  +  5,7  +  3,1 
Rohol und Àquivalente 
Gaz naturel  7,2  11,6  16,9  + 62,1  +  45,8 
Naturgas 
Electricité (2)  -0,1  -0,1  0,02  -27,9  -120,5 
Elektrizitat 
Total (1)  46,7  51,9  57,1  + 11,2  +  10,0 
Insgesamt 
(1)  Le total peut différer de la somme des postes en raison d'arrondissements. 
Die Zahlen unter lnsgesamt konnen wegen Abrundungen von der Summe der einzelnen Werte abweichen. 
1 totali possono differire leggermente dalla somma delle voci a  causa di arrontondamenti. 
Het totaal kan ais gevolg van afrondingen enigszins verschillen van de som der afzonderlijke posten. 
12)  Y compris solde du commerce extérieur. 
EinschlieBlich Saldo AuBenhandel. 
Comprese il saldo del commercio con l'esterno. 
Saldo buitenlandse handel inbegrepen. 
Part du total en % 
Anteile  in  % 
Ripartizione in  % 
Aandeel  in  het  totaal  in  % 
1967  1968  1969 
24,8  20,7  16,8 
0,2  0,1  0,1 
59,9  57,0  53,4 
15,4  22,4  29,7 
-0,3  -0,2  0,0 
100  100  100 
Carbon fossile ed equivalenti 
Steenkool- en equivalenten 
Lignite ed equivalenti 
Bruinkool en equivalenten 
Petrolio greggio ed equivalenti 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Gas naturale 
A a rd  gas 
Energia elettrica (2) 
E1ektriciteit 
Totale (1) 
Totaal 0 
Ol 
NEDERLAND  Gesamtenergiebilanz - Bilan global d'énergie - Bilancio  energetico globale 
Globale energiebalans 
(in  Mill.  t  SKE)  - (en millions de tee)  - (in  milioni di  tee)  - (in  miljoen t  SKE) 
1  AUFKOMMEN - RESSOURCES 
1  1.  Primilrerzeugung - Production primaire 
Steinkohle - Houille  · 
Braunkohle - Lignite 
Rohol und Naturerdolerzeugnisse 
Pétrole brut et produits pétroliers naturels 
Erdgas- Gaz naturel 
Elektrizitat aus Wasserkraft- Electricité hydraulique (1) 
Elektrizitat aus Kernkraft - Electricité nucléaire 
12.  Einfuhr- Importations 
Steinkohle - Houille 
Braunkohle - Lignite 
Koks- Coke 
Rohol - Pétrole brut 
Erdolerzeugnisse - Produits pétroliers 
Gas- Gaz 
Elektrizitat - Electricité 
13.  Aufkommen insgesamt- Total des ressources (11 + 12)  (2) 
2  VERWENDUNG- EMPLOIS 
1967  1968 
7,9  6,5 
3,2  3,1 
8,5  16,8 
~  ~ 
~  0,01 
7,1  7,4-
0.1  0,1 
0,:2  0,3 
48,3  53,3 
13,4  12,2 
0,1  0,1 
88,8  99,8 
1969 
5,3 
3,0 
26,3 
~ 
0,1 
6,4 
0,1 
0,6 
70,4 
9,2 
0,1 
121,4 
1  RISORSE - BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN 
Il. Produ::.ione primaria - Primaire produktie 
Carbon fossile - Steenkool 
Lignite - Bruinkool 
Petrolio greggio e prodotti petroliferi naturali 
Ruwe aardolie en natuurlijke aardolieprodukten 
Gas naturale - Aardgas 
Energia idroelettrica- Hydro-elektriciteit (
1
) 
Energia elettrica nucleare - Nucleaire elektriciteit 
12.  Importazioni- Invoer 
Carbon fossile - Steenkool 
Lignite - Bruinkool 
Coke- Cokes 
Petrolio greggio - Ruwe aardo1ie 
Prodotti petro1iferi - Aardolieprodukten 
Gas- Gas 
Energia elettrica - E1ektriciteit 
13.  Tvtale risorse- Beschikbare hoeveelheden (11+12) (2) 
2  IMPIEGHI - AANWENDING 
A 
21.  Verbrauch der Primarerzeuger, U mwandlungs- und Verteilungs-
verluste - Consommation des producteurs primaires, pertes à  la 
transformation, pertes à la distribution 
6.0  7,1  8,9  21.  Consumo  dei  produttori  primari,  perdite  alla  trasformazione, 
perdite  alla  distribuzione  - Verbruik  in  de  primaire  produktie, 
transformatie en distributieverliezen 
22.  Verbrauch - Consommation 
Eisen- und Stahlindustrie - Sidérurgie 
Übrige Industrie - Autres industries 
Verkehr - Transports 
Haushalte - Secteur domestique 
Nicht aufgeschlüsselt- Non ventilés 
23.  lnlandsverbrauch -Total de la consommation intérieure (21 +22) 
24.  ErfaBte Lagerveriinderungen- Variations ne stocks recensés 
241.  bei den Verarbeitern- chez les transformateurs 
242.  bei den Endverbrauchern - chez les consommateurs 
25.  Inlandsverwendung - Emplois intérieurs (23 + 24) 
26.  Ausfuhr und Bunker - Exportations et soutes 
261.  Ausfuhr- Exportations 
Steinkohle - Houille 
Braunkohle - Lignite 
Koks- Coke 
Rohol- Pétrole brut 
Erdolerzeugnisse - Produits pétroliers 
Gas- Gaz 
Elektrizitii.t - Electricité 
262.  Bunker/Steinkohle- Soutes/Houille 
Erdolerzeugnisse - Produits pétroliers 
263.  lnsgesamt- Total (261 +262) 
27. Nicht energetische Erzeugnisse 
Produits non énergétiques 
28. y  erwendungen insgesamt - Total des emplois (25 + 263 + 27) 
3  AUSGLEICHSGRÙSSEN- POSTES D'AJUSTEMENT 
31.  Bestandsverii.nderungen - Variations de stocks 
311.  bei den Erzeugern - chez les producteurs 
312.  bei den Importateuren- chez les importateurs 
32.  Statistische Fehler - Ecart de fermeture 
33. Insgesamt- Total (31 +32 =  13-28) 
2.9 
13,1 
6,8 
16,.1 
1,4 
46,7 
~0,1 
~0,1 
46,5 
2,7 
0,01 
1,9 
0,03 
24,8 
1,3 
0,2 
7,5 
38,4 
3,8 
88,8 
~0,8 
~0,02 
+ 0,8 
+  0,02 
3,0  3,2 
14,9  16,2 
7,3  7,8 
18,3  19,5 
1,4  1,4 
51,9  57,1 
~  ~ 
~  ~ 
51,9  57,1 
2,5  2,2 
0,01  0,01 
1,4  0,6 
0,04  0,04 
25,5  35,8 
5,1  9,4 
0,2  0,2 
8,4  8,9 
43,2  57,0 
3,6  4,0 
98,6  118,1 
~0,4  ~0,1 
+ 1,6  + 3,4 
+ 1,1  + 3,3 
22.  Conrumo  - Verhruik 
lndustria siderurgica - IJzer- en staalindustrie 
Altre industrie - Overige industrieën 
Trasporti- Vervoer 
Settore domestico - Huishoudelijke sector 
Non ripartiti- Niet gespecifieerd 
23.  Consumo interno: totale- Binnenlands verbruik (21 +22) 
24.  Variazioni ai scorte- Geconstateerde voorraadwijzigingen 
24-1.  presso i trasformatori - bij producenten 
242.  presso i consumatori finali- bij eindverbruikers 
25.  Impieghi interni- Binnenlandse aanwending (23 +24) 
26.  Esportazioni e bunkeraggio - Uitvoer en bunkers 
261.  Esportazioni - Uitvoer 
Carbon fossile - Steenkool 
Lignite - Bruinkool 
Coke- Cokes 
Petrolio greggio - Ruwe aardolie 
Prodotti petroliferi - Aardolieprodukten 
Gas- Gas 
Energia elettrica - Elektriciteit 
262.  Bunkeraggi/Carbon fossile - Bunkers/Steenkool 
Prodotti petroliferi - Aardolieprodukten 
263.  Totale- Totaal (261 +262) 
27.  Prodotti non energetici 
Niet voor energiedoeleinden bestemde produkten 
28.  Totale degli impieghi- Totaal aanwending (25 +263 +27) 
3  VOCI DI AGGIUSTAMENTO- SLUITPOSTEN 
31.  Variazioni di scorte - Voorraadwijzigingen 
311.  presso i produttori - bij producenten 
312.  presso gli importatori- bij importeuts 
32.  Differenze ~tatistiche - Statistische verschillen 
33. Totale - Totaal (31 + 32  =  13-28) 
( 1)  EinschlieBii<:h Erdwii.rmekraft - Y compris électricité géothermique - Compresa l'energia geotermica - Inclusief geothermische elektriciteit. 
( 2)  Die Zahlen unter «lnsgesamt» konnen wegen Abrundungen von der Summe der einzelnen Werte abweichen  - Les totaux peuvent légèrement différer de la somme des  postes en raison d'arrondissements -
1 totali possono differire leggermente dalla somma delle voci a  causa degli arrotondamenti - Het totaal kan als gevolg van afrondingen enigszins verschillen van de som der afzonderlijke posten. Z
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5
 
-
3
,
0
 
-
2
3
,
2
 
+
 
1
3
 
1
-
-
6
,
8
 
-
1
3
,
3
 
-
3
2
,
9
 
1
-
1
9
 
+
 
5
,
4
 
+
 
2
,
6
 
-
1
4
,
2
 
-
2
8
,
7
 
-
3
8
,
2
 
-
4
6
,
6
 
+
 
1
,
8
 
-
5
,
6
 
-
2
3
,
1
 
-
+
 
7
3
 
+
 
1
7
,
7
 
t
 
1
3
,
9
 
-
6
,
9
 
+
 
1
2
 
f
l
a
t
 
-
5
,
4
 
-
2
3
,
6
 
+
 
7
1
 
+
 
2
1
,
8
 
+
 
1
6
,
0
 
-
9
,
2
 
-
1
9
 
-
6
,
4
 
-
-
1
6
,
0
 
-
3
0
,
7
 
+
5
6
 
+
 
2
6
,
7
 
+
 
2
0
,
3
 
-
8
,
1
 
-
1
7
 
-
8
,
0
 
-
1
3
,
4
 
-
3
0
,
0
 
+
 
1
5
 
+
 
2
3
.
8
 
+
 
1
7
,
1
 
-
1
2
,
3
 
-
1
9
 
-
-
9
,
0
 
-
1
2
,
4
 
-
2
7
,
2
 
-
3
5
,
9
 
+
1
0
 
1
 
2
2
,
4
 
+
 
1
2
,
5
 
-
-
1
3
,
9
 
+
 
2
 
+
 
1
3
,
4
 
+
 
9
,
2
 
-
1
4
,
9
 
+
 
1
7
,
9
 
+
 
7
,
4
 
-
1
5
,
5
 
(
1
)
 
L
e
 
c
i
f
r
e
 
i
n
d
i
c
a
n
o
 
l
e
 
d
i
f
f
e
r
e
n
z
e
 
(
i
n
 
p
e
r
c
e
n
t
u
a
l
e
)
 
r
i
s
 
p
e
t
t
o
 
a
l
l
'
I
n
t
a
s
c
a
l
e
 
c
h
e
 
l
i
s
s
a
 
i
 
p
r
e
z
z
i
 
b
a
s
e
 
d
e
l
 
t
r
a
s
p
o
r
t
o
 
d
i
 
p
e
t
r
o
l
i
o
 
s
u
 
t
u
t
t
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
 
r
e
l
a
z
i
o
n
i
 
i
n
t
e
r
n
a
z
i
o
n
a
l
i
 
d
a
 
p
o
r
t
o
 
a
 
p
o
r
t
o
.
 
D
e
 
c
i
j
f
e
r
s
 
g
e
v
e
n
 
h
e
t
 
(
i
n
 
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
)
 
u
i
t
g
e
d
r
u
k
t
e
 
v
e
r
s
c
h
i
l
 
a
a
n
 
i
n
 
v
e
r
h
o
u
d
i
n
g
 
t
o
t
 
d
e
 
t
a
r
i
e
v
e
n
 
v
a
n
 
l
n
t
a
s
c
a
l
e
,
 
w
a
a
r
b
i
j
 
d
e
 
b
a
s
i
s
v
r
a
c
h
t
e
n
 
v
o
o
r
 
o
l
i
e
v
e
r
v
o
e
r
 
o
p
 
a
l
l
e
 
b
e
l
a
n
g
r
i
j
k
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
r
o
u
t
e
s
 
v
a
n
 
h
a
v
e
n
 
n
a
a
r
 
h
a
v
e
n
 
z
i
j
n
 
v
a
s
t
g
e
s
t
e
l
d
.
 
(
2
)
 
«
S
p
o
t
>
>
 
o
 
n
o
l
o
 
p
e
r
 
s
i
n
g
o
l
o
 
v
i
a
g
g
i
o
-
«
S
p
o
t
>
>
-
v
r
a
c
h
t
e
n
:
 
b
e
v
r
a
c
h
t
i
n
g
e
n
 
v
o
o
r
 
é
é
n
 
r
e
i
s
.
 
(
3
)
 
«
A
F
R
A
>
>
 
o
 
n
o
l
i
 
m
e
d
i
,
 
c
o
n
 
d
i
s
t
i
n
z
i
o
n
e
 
f
r
a
 
u
n
i
t
à
 
d
a
 
1
5
.
0
0
0
 
a
 
2
4
.
9
9
9
 
t
d
w
 
(
g
e
n
e
r
a
l
 
p
u
r
p
o
s
e
 
c
o
l
o
n
n
a
 
1
)
,
 
e
 
d
a
 
2
5
.
0
0
0
 
t
d
w
 
i
n
 
s
u
 
(
c
o
l
.
 
1
)
,
 
u
n
i
t
à
 
d
a
 
2
5
.
0
0
0
 
a
 
4
4
.
9
9
9
 
t
d
w
 
(
m
e
d
i
u
m
,
 
c
o
l
.
 
l
i
a
)
 
e
 
u
n
i
t
à
 
d
a
 
4
5
.
0
0
0
 
à
 
6
9
.
9
9
9
 
t
d
w
 
(
l
a
r
g
e
,
 
c
o
l
.
 
l
i
b
)
;
 
a
 
p
a
r
t
i
r
e
 
d
a
l
l
a
 
s
t
e
s
s
a
 
d
a
t
a
 
l
e
 
v
a
r
i
a
z
i
o
n
i
 
r
i
s
p
e
t
t
o
 
a
l
l
'
l
n
t
a
s
c
a
l
e
 
s
o
n
o
 
p
u
b
b
l
i
c
a
t
e
 
>
o
l
t
a
n
t
o
 
s
e
m
e
s
t
r
a
l
m
e
n
t
e
 
(
 
1
°
 
g
e
n
n
a
i
o
 
e
 
1
°
 
l
u
g
l
i
o
)
.
 
N
e
!
 
c
o
n
 
t
e
m
p
o
 
l
'
U
f
f
i
c
i
o
 
d
e
g
l
i
 
a
g
e
n
 
t
i
 
m
a
r
i
t
-
t
i
m
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
d
i
 
L
o
n
d
r
a
 
h
a
 
s
t
a
b
i
l
i
t
o
 
i
n
 
g
i
u
g
n
o
,
 
l
a
 
p
r
i
m
a
 
m
e
d
i
a
 
s
p
e
c
i
a
l
e
 
m
e
n
s
i
l
e
 
d
e
i
 
n
o
l
i
 
i
n
 
r
e
l
a
z
i
o
n
e
 
a
l
l
a
 
s
i
t
u
a
z
i
o
n
e
 
a
n
o
r
m
a
l
e
 
d
e
l
 
n
a
v
i
g
l
i
o
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
o
 
a
 
s
e
g
u
i
t
o
 
d
e
l
 
c
o
n
f
l
i
t
t
o
 
a
r
a
b
o
-
i
s
r
a
e
l
i
a
n
o
.
 
O
u
e
s
t
e
 
s
t
i
m
e
 
t
e
n
g
o
n
o
 
c
o
n
t
o
 
d
i
 
a
g
n
i
 
t
i
p
o
 
d
i
 
n
o
l
e
g
g
i
o
 
s
u
l
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
l
 
q
u
a
l
e
 
è
 
t
r
a
s
p
o
r
t
a
t
o
 
i
l
 
p
e
t
r
o
l
i
o
,
 
d
.
_
;
-
r
a
n
t
e
 
a
g
n
i
 
m
e
s
e
-
c
a
l
e
n
d
a
r
i
o
.
 
C
i
à
 
a
l
 
f
i
n
e
 
d
i
 
f
o
r
n
i
r
e
 
i
 
n
o
l
i
 
m
e
d
i
 
p
o
n
d
e
r
a
t
i
 
a
t
t
u
a
l
i
z
z
a
t
i
.
 
F
i
n
o
 
a
 
n
u
o
v
a
 
c
o
m
u
-
n
i
c
a
z
i
o
n
e
,
 
l
'
L
T
f
f
i
c
i
o
 
p
u
b
b
l
i
c
h
e
r
à
 
l
e
 
s
t
i
m
e
 
m
e
n
s
i
l
i
 
a
g
n
i
 
1
5
 
d
e
l
 
m
e
s
e
 
c
i
r
c
a
.
 
I
l
 
m
e
t
o
d
o
 
d
i
 
c
a
l
c
o
l
o
 
f
-
l
o
 
s
t
e
s
s
o
 
d
i
 
q
u
e
l
l
o
 
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
 
p
e
r
 
l
e
 
s
t
i
m
e
 
m
e
n
s
i
l
i
.
 
«
A
F
R
A
>
>
 
o
f
 
g
e
m
i
d
d
e
l
d
e
 
v
r
a
c
h
t
p
r
i
j
z
e
n
,
 
w
a
a
r
b
i
j
 
d
e
 
v
o
l
g
e
n
d
e
 
k
l
a
s
s
e
n
 
t
e
 
o
n
d
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
 
z
i
j
n
:
 
s
c
h
e
p
e
n
 
v
a
n
 
1
5
.
0
0
0
 
t
o
t
 
2
4
.
9
9
9
 
d
w
t
 
(
g
e
n
e
r
a
l
 
p
u
r
p
o
s
e
,
 
k
o
l
o
m
 
1
)
,
 
v
a
n
 
2
5
.
0
0
0
 
t
o
t
 
4
4
.
9
9
9
 
d
w
t
 
(
m
e
d
i
u
m
,
 
k
o
l
o
m
 
l
i
a
)
 
e
n
 
v
a
n
 
4
5
.
0
0
0
 
t
o
t
 
6
9
.
9
9
9
 
ù
w
t
 
(
l
a
r
g
e
,
 
k
o
l
o
m
 
l
i
b
)
.
 
D
e
 
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
 
i
n
 
v
e
r
b
a
n
d
 
m
e
t
 
l
n
t
a
s
c
a
l
e
 
w
o
r
d
e
n
 
t
w
e
e
m
a
a
l
 
p
e
r
 
j
a
a
r
 
g
e
p
u
b
l
i
c
e
e
r
d
 
(
!
 
j
a
n
u
a
r
i
 
e
t
 
1
 
j
u
l
i
)
.
 
H
e
t
 
m
a
k
e
l
a
a
r
s
b
u
r
e
a
u
 
v
o
o
r
 
t
a
n
k
s
c
h
e
p
e
n
 
i
n
 
L
o
n
d
o
n
 
h
e
e
f
t
 
i
n
t
u
s
s
e
n
 
w
e
g
e
n
s
 
d
e
 
u
i
t
 
h
e
t
 
i
s
r
a
ë
l
i
s
c
h
-
a
r
a
b
i
s
c
h
 
c
o
n
f
l
i
c
t
 
v
o
o
r
t
k
o
m
e
n
d
e
 
b
u
i
t
e
n
g
e
w
o
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
e
 
o
p
 
d
e
 
t
a
n
k
e
r
m
a
r
k
t
 
i
n
 
j
u
n
i
 
h
e
t
 
e
e
r
s
t
e
 
s
p
e
c
i
a
l
e
 
m
a
a
n
d
g
e
m
i
d
d
e
l
d
e
 
v
o
o
r
 
d
e
 
v
r
a
c
h
t
p
r
i
j
z
e
n
-
v
e
r
h
o
u
d
i
n
g
e
n
 
s
a
m
e
n
g
e
s
t
e
l
d
.
 
D
e
z
e
 
s
c
h
a
t
t
i
n
g
e
n
 
b
e
t
r
e
f
f
e
n
 
a
l
l
e
 
w
i
j
z
e
n
 
v
a
n
 
b
e
v
r
a
c
h
t
i
n
g
 
w
e
l
k
e
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
o
l
i
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
g
e
d
u
r
e
n
d
e
 
d
e
 
o
v
e
r
e
e
n
k
o
m
s
t
i
g
e
 
k
a
l
e
n
d
e
r
m
a
a
n
d
 
i
n
 
a
a
n
m
e
r
k
i
n
g
 
k
o
m
e
n
,
 
o
m
 
a
l
d
u
s
 
d
e
 
a
c
t
u
e
l
e
 
v
r
a
c
h
t
p
r
i
j
z
e
n
 
n
a
a
r
 
h
e
t
 
g
e
w
o
g
e
n
 
g
e
m
i
d
d
e
l
d
e
 
v
a
s
t
 
t
e
 
s
t
e
l
l
e
n
.
 
T
o
t
 
n
a
d
e
r
 
a
r
d
e
r
 
z
a
l
 
h
e
t
 
b
u
r
e
a
u
 
z
i
j
n
 
m
a
a
n
d
e
l
i
j
k
s
e
 
s
c
h
a
t
t
i
n
g
e
n
 
z
o
 
m
o
g
e
l
i
j
k
 
t
e
g
e
n
 
d
e
 
1
5
d
e
 
d
e
r
 
m
a
a
n
d
 
b
e
k
e
n
d
 
m
a
k
e
n
.
 
M
e
n
 
p
a
>
t
 
d
e
z
e
l
f
d
e
 
b
e
r
e
k
e
n
i
n
g
s
m
e
t
h
o
d
e
 
t
o
e
 
a
i
s
 
b
i
j
 
d
e
 
h
a
l
f
j
a
a
r
l
i
j
k
s
e
 
s
c
h
a
t
t
i
n
g
e
n
.
 
(
'
)
 
N
e
l
l
'
o
t
t
o
h
r
e
 
1
9
6
8
,
 
u
n
a
 
n
u
o
v
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e
 
d
e
i
 
t
o
n
n
e
l
l
a
g
g
i
 
d
e
l
l
e
 
n
a
v
i
-
c
i
s
t
e
r
n
e
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
e
 
è
 
s
t
a
t
a
 
a
d
o
t
t
a
t
a
 
d
a
i
i
'
U
f
f
i
c
i
o
 
d
e
i
 
m
e
d
i
a
t
o
r
i
 
d
i
 
n
o
l
i
 
m
a
r
i
t
t
i
m
i
 
p
e
t
r
o
l
i
f
e
r
i
 
d
i
 
L
o
n
d
r
a
,
 
e
 
c
i
o
è
:
 
l
n
 
o
c
t
o
b
e
r
 
1
9
6
8
 
h
e
e
f
t
 
h
e
t
 
L
o
n
d
o
n
 
T
a
n
k
e
r
 
B
r
o
k
e
r
s
 
P
a
n
e
l
 
d
e
 
v
o
l
g
e
n
d
e
 
n
i
e
u
w
e
 
i
n
d
e
l
i
n
g
 
v
a
n
 
d
e
 
t
a
n
k
e
r
s
 
n
a
a
r
 
h
u
n
 
t
o
n
n
a
g
e
 
i
n
g
e
v
o
e
r
d
:
 
d
a
/
v
a
n
 
1
6
.
5
0
0
 
a
/
t
o
t
 
2
4
.
9
9
9
 
t
d
w
-
g
e
n
e
r
a
l
 
p
u
r
p
o
s
e
:
 
c
o
l
o
n
n
a
/
k
o
l
o
m
 
1
 
d
a
/
v
a
n
 
2
5
.
0
0
0
 
a
/
t
o
t
 
4
4
.
9
9
9
 
t
d
w
-
m
e
d
i
u
m
 
r
a
n
g
e
:
 
c
o
l
o
n
n
a
l
k
o
l
o
m
 
H
a
 
d
a
/
v
a
n
 
4
5
.
0
0
0
 
a
j
t
o
t
 
7
9
.
9
9
9
 
t
d
w
-
l
a
r
g
e
 
r
a
n
g
e
 
1
:
 
c
o
l
o
n
n
a
/
k
o
l
o
m
 
l
i
b
!
 
d
a
/
v
a
n
 
8
0
.
0
0
0
 
a
/
t
o
t
 
1
5
9
.
9
9
9
 
t
d
w
 
-
l
a
r
g
e
 
r
a
n
g
e
 
2
:
 
c
o
l
o
n
n
a
/
k
o
l
o
m
 
I
I
b
2
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
 
l
'
V
 
0
 
6
 
O
r
i
g
i
n
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
n
 
p
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
e
t
 
e
n
 
f
e
e
d
s
t
o
c
k
s
 
d
e
 
l
a
 
C
a
m
 
m
u
n
a
u
t
é
 
V
e
r
s
o
r
g
u
n
g
 
d
e
r
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 
m
i
t
 
R
o
h
o
l
 
u
n
d
 
F
e
e
d
s
t
o
c
k
s
 
n
a
c
h
 
H
e
r
k
u
n
f
t
s
l
i
i
n
d
e
r
n
 
O
r
i
g
i
n
e
 
d
e
l
l
'
 
a
p
p
r
o
v
v
i
g
i
o
n
a
m
e
n
t
o
 
i
n
 
p
e
t
r
o
l
i
o
 
g
r
e
g
g
i
o
 
e
 
i
n
 
f
e
e
d
s
t
o
c
k
s
 
d
e
l
l
a
 
C
o
m
u
n
i
t
à
 
H
e
r
k
o
m
s
t
 
v
a
n
 
d
e
 
i
n
 
d
e
 
G
e
m
e
e
n
s
c
h
a
p
 
a
a
n
g
e
v
o
e
r
d
e
 
r
u
w
e
 
a
a
r
d
o
l
i
e
 
e
n
 
.
f
e
e
d
s
t
o
c
k
s
 
e
n
-
i
n
 
%
 
B
r
u
t
 
l
o
c
a
l
 
A
f
r
i
q
u
e
 
V
e
n
e
z
u
e
l
a
 
H
é
m
i
s
p
h
è
r
e
 
o
c
c
i
d
e
n
t
a
l
 
(
1
)
 
M
o
y
e
n
 
O
r
i
e
n
t
 
E
u
r
o
p
e
 
O
r
i
e
n
t
a
l
e
 
A
u
t
r
e
s
 
E
x
p
o
r
t
a
t
w
n
s
 
T
o
t
a
l
 
E
i
n
h
e
i
m
i
s
c
h
e
s
 
R
o
h
o
l
 
A
f
r
i
k
a
 
V
e
n
e
z
u
e
l
a
 
W
e
s
t
l
i
c
h
e
 
H
e
m
i
s
p
h
a
n
:
 
(
1
)
 
M
i
t
t
l
e
r
e
r
 
O
s
t
e
n
 
O
s
t
e
u
r
o
p
a
 
S
o
n
s
t
i
g
e
 
A
u
s
f
u
h
r
e
n
 
I
n
s
g
e
s
a
m
t
 
G
r
e
g
g
i
o
 
l
o
c
a
l
e
 
A
f
r
i
c
a
 
V
e
n
e
z
u
e
l
a
 
E
m
i
s
f
e
r
o
 
o
c
c
i
d
e
n
t
a
l
e
 
(
 
1
)
 
M
e
d
i
o
 
O
r
i
e
n
t
e
 
E
u
r
o
p
a
 
O
r
i
t
>
n
t
a
l
e
 
A
l
 
t
r
i
 
E
s
p
o
r
t
a
z
i
o
n
i
 
T
o
t
a
l
e
 
B
i
n
n
e
n
l
a
n
d
s
e
 
r
u
w
e
 
o
l
i
e
 
A
f
r
i
k
a
 
V
e
n
e
z
u
d
a
 
W
e
s
t
e
l
i
j
k
 
H
a
l
f
r
o
n
d
 
(
'
)
 
M
i
d
d
e
n
 
O
o
s
t
e
n
 
O
o
s
t
 
E
u
r
o
p
a
 
A
n
d
e
r
e
 
l
a
n
d
e
n
 
U
i
t
v
o
e
r
 
T
o
t
a
a
l
 
1
9
6
2
 
8
,
5
 
1
6
,
5
 
7
,
0
 
7
,
7
 
6
1
,
6
 
5
,
2
 
0
,
9
 
-
0
,
4
 
l
O
O
 
1
9
6
3
 
7
,
5
 
2
0
,
2
 
7
,
0
 
8
,
6
 
5
7
,
7
 
5
,
1
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